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£ESSÖNA
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku üli­
kooli töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde bibliograafia- 
nimestiku avaldamist (seni trükitud 1944* kuni 1982. aasta­
ni ja 1960. - 1969. a. koondregistrid, ilmunud 1973.a.). 
Aiatee 1977» a* ilmub nimestik kahes osas rotaprinttrükise- 
na,
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1983* 
a. ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude, aspirantide, 
teadustöötajate, laborantide jta töid. Registreeritud on ka 
ülikooli kollektiivist peneionile siirdunute tööd* Mittekoos- 
seisulisi õppejõude ei ole arvestatud, üliõpilaste (ka kaug­
õppijate) töödest on kirjeldatud peamiselt TRÜ väljaannetee 
ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille autor on üli­
kooli juba lõpetanud.
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raamatud 
ja brosüürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduskon­
verentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud.
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite 
nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade järgi 
.alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on too­
dud järjekorras viimastena. Mitae autori poolt koostatud töö 
kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste au­
torite j u u r e s  antakse üksnes numbriline viide* Teose või ar­
tikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud ladi­
na tähtedega "a", "b"; tähed "c" jä "d" on ainult lisad an­
tud järjenumbritele). Kirje järel antakse ka töö koht* ilmu­
nud retsensioonid. Kui üksteisele järgnevad samas a llik a s  
avaldatud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid kasutatakse 
ladina tähestikus teksti puhul lühendit ib id *, venekeelse 
teksti puhul там ДО. Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö 
on ilmunud mitmes allikas, kirjeldatakse need ühe numbri a ll  
pealkirja kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis
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lühendit jdem., venekeelses tekstis тр же» Tärniga (*) mar­
gistatud tööde kirjed on koostatud autorite aruandlusandme- 
te alusel*
üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
Teaduslike konverentside 3a nõupidamiste materjalid ni­
mestiku •'Üldosas1' on järjestatud nende toimumisaja kronoloo­
gias.
Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ~s 1933. 
a. kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal kaits­
tud väitekirjad.
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1983.a. võistlustööd,mis 
on TRÜ-s auhinnatud esimese preemiaga.
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede ja 
märksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisaldab ainult 
venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või paralleelpeal- 
kirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Bibliograafianimestiku lisaks on personali^ - TRÜ töö­
tajate kohta ilmunud faktirikkamad kirjutised.
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafi­
liseks kirjeldamiseks” (Tln., 1932) ja "Сокращения русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произве­
дений печати" (ГОСТ 7 . 1 2 - 7 7 .  М., 1977), välja arvatud 
mõned, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise jooksul kind­
laks kujunenud. Kasutusel on suurtähelised lühendid järgmis­
tele ajalehtedele* "ftdasi" E, "Noorte Hääl" NH, "Rahva Hääl" 
RH, "Sirp ja Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" TRÜ, "Тар­
туский государственный университет" ТГУ, "Молодежь Эстонии" 
МЭ, "Советская Эстония" СЭ.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека ТГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава, научных работников и студентов 
ТГУ (до сих пор напечатаны библиографические указатели за 
период с 1944 по 1982 г. и сводные вспомогательные указа­
тели к 1960-1969 гг., изданные в 1973 г.). С 1977 года 
ежегодник издается на ротапринте в двух частях.
В библиографический указатель включены издания ТГУ и 
работы профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, числившихся в 1983 г. в сос­
таве университета, а также работы сотрудников, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных преподавателей в данный указатель 
не входят. Из работ студентов (включая заочников) учтены 
главным образом те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в 
том числе и работы авторов, к этому времени окончивших уни­
верситет.
Указатель содержит монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и журналах, а также доклады и тезисы научных конфе­
ренций. Из газетных публикаций учтены научные и научно-по- 
пулярные, статьи же чисто информационного характера в ука­
затель не включены.
Материалы настоящего библиографического указателя рас­
положены по факультетам, а в пределах факультета в алфа­
витном порядке авторов. Работы каждого автора расположены 
по алфавиту заглавий: сначала на эстонском языке, затем 
русском и иностранном. В конце следуют работы, выполненные 
совместно с другими авторами. Полное описание работ, вы­
полненных несколькими авторами, дается под именем первого 
автора, для остальных приводится только цифровая ссылка. 
Переводы трудов или статей приводятся после описания ори­
гинала (отмечены латинскими буквами "а" и "в"; буквы "о" 
и "d" - только приложения к порядковому номеру). Вслед за 
описанием произведений указаны рецензии на них. Если под­
ряд приведено несколько работ, опубликованных в одном ж том 
же источнике, то название источника не повторяется, а ис­
пользуется сокращение ̂ bid. для текстов латинского алфа­
вита и там_же для русского. Если работа под одним и тем
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же заглаь̂ем напечатана в нескольких источниках, то она 
описывается под одним номером без повторения заглавия, при 
этом используется для текста латинского алфавита сокраще­
ние idem, для русского TO_jce„ Описания работ, обозначен­
ных звездочкой (*), составлены по отчетным сведениям самих 
авторов.
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем раз­
деле" указателя расположены в хронологическом порядке их 
проведения.
Описания студенческих работ помещены в конце соответст­
вующего факультета.
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций, защищенных в 1983 г. в ТГУ и защищенных со­
трудниками ТГУ в других научных учреждениях.
В указателе учтены также конкурсные работы студентов за 
1983 г., удостоенные первых премий в ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают имен­
ные и предметный указатели. Именной указатель на эстонском 
языке охватывает все имена, встречающиеся в данной библио­
графии. В русский именной указатель включены лишь имена из 
описаний на русском языке, русскоязычных резюме или описа­
ний работ, имеющих параллельное русское заглавие. Предмет­
ный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю служит пРег- 
s^nalia", т.е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращения слов в ежегоднике сделаны согласно изданиям 
"Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafiliseks kirjel­
damiseks" (Tln., 1982) и "Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений 
печати" (ГОСТ 7.12. - 77. М., 1977), за исключением некото­
рых сокращений, установившихся в течение долголетнего из­
дания ежегодников. Использованы также аббревиатуры для 
следующих газет: "Edasi" Е, "Noorte Hääl" JJH, "Rahva Hääl" 
RH, "Sirp ja Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" TRÜ, "Мо­






1* Tartu fliikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 583» 
6 2 1, 629-630, 633-640, 642-644» 646-6 5 1» 653-656, 658-659. 
Trt., 1983..
Парад, загл.: Ученые записки Тартуского государствен­
ного университета.
Par. tit.; Aeta et Commentationea Universitatis Tartu-
ensis.
583. Tsütoloogia- ja geneetika-alased tööd. Geneetili­
se informatsiooni avaldumine ja rakkude diferentseerumine. 
/Vast. toim. M. Viikryaq./ 119 lk., iil.; 20 1. iil.
Паран, загл.: Труды по цитологии и генетике. Проявле­
ние генетической информации и дифференцировка клеток.
621. Труды по искусственному интеллекту. Механизмы 
вывода и обработки знаний в системах понимания текста. /Отв. 
ред. И. Сильдмяэ/. 136 с., ил.
629. Труды по криминологии. О причинах преступного по­
ведения. /Отв. ред. Я. Гинтетз/. 80 с., табл.
630. Труды по философии. Философско-методологические 
проблемы социально-исторической детерминации познания. /Отв. 
ред. Р. Блюм/. 160 с., табл.
633* Matemaatika- ja mehhaanika-alaseid töid. Arvutus­
meetodid ra-iaüleaannete ja operaatorvorrandite lahendami­
seks. /Vast. toim. £. Tamme./ 96 lk., tab.
Парал. загл.: Труды по математике и механике. Методы 
вычислений для краевых задач и операторных уравнений.
634. Труды по медицине. Современные проблемы перина- 
тологии. /Отв. ред. К. Гросс/. 148 с., табл.
635. Труды по знаковым системам. 16. Текст и культура. 
/Отв. ред. З.Г. Минц/. 154 с., ил.; 4 л. ил.
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636. Труды по дефектологии. Вопросы усовершенствования 
учебно-воспитательной работы в специальных школах. /Отв.ред. 
И. Унт/. 156 с.» ил.
637. Труды по политической экономии. Вопросы интенси­
фикации экономики. /Отв. ред. И. Дарин/. 120 с., табл.
638. Труды по психологии. Восприятие и социальная дея­
тельность. /Отв. ред. Т. Бахман/. 152 с., ил.
Par. title: Problems of perception and social inter- 
action.
639. Эцдокринные механизмы регуляции приспособления 
организма к мышечной деятельности. Механизм действия гормонов 
в периферических тканях при мышечной деятельности. /Отв.ред. 
Т. Матсин/. 151 с., ил.
640« Matemaatika- ,1а mehhaanika-alaseid toid* Algebra­
liste süsteemide esitused. /Vast. toim. M. Kilp./ 76 lk.,iil.
Парал. загл.: Труды по математике и механике. Пред­
ставления алгебраических систем.
642. Труды по экономическим наукам. Финансово-кредит­
ные методы управления народным хозяйством. /Отв. ред. В.Рауд- 
сепп/. 1 1 2  с., ил.
643* Penno^ugrlstica. 10. Uurali filoloogia küsimusi. 
/Vast. toim. P. Alvre./ 160 lk.
Парал. загл.: Труды по финно-угроведению. 10. Вопросы 
уральской филологии.
644. Interlinguistica Tartuensie.2^eopHfl и история 
международного языка. /Отв. ред. А. Дуличенко/. 123 с.„табл.
646.Töid romaani-germaani filoloogia alalt. Kirjan­
dusteadus. Kirjanduslike suhete teooriast ja praktikast. 
/Vast. toim* A. Luigas./ 179 lk.
Парал. загл.: Труды no романо-германской филологии. 
Литературоведение. Теоретические и практические вопросы 
всаимодействия литератур.
647. Научные труды по охране природы. 7. Лес и охра­
на природы. /Отв. ред. Э. Вареп/. 166 с., ил.; 8 л. ил.
648. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. Электические 
явления в газовых и аэрозольных средах. /Отв. ред. М. Ансо/. 
100 с., ил.
649. Труды по русской и славянской филологии. Из ис­
тории славяноведения в России. 2. Сб. в честь 60-летия д-ра 
филол. н. проф. Н. И. Толстого. /Отв. ред. С. Смирнов/.
136 с.
ю
650.Methodlса. Развитие навыков говорения и проблемы 
контроля. /Отв. ред. 0. Мутт/ . 120 с., табл.
651о Труды по русской и славянской филологии. Грамма­
тические и лексико-семантические проблемы описания языка.
/Отв. ред. М. Шелякин/. 118 с., табл.
653. Труды по философии. Социальная детерминация по­
знания. Культурологический аспект. /Отв. ред. Д. Столович/.
140 с.
654. Труды по искусственному интеллекту. Методологи­
ческие проблемы искусственного интеллекта. /Отв. ред. И.Сильд- 
мяэ/. 156 с., ил.
655. Mektroluainestsentsi-alased toöd. Elektrolumi- 
nestsentsmaterjalide struktuur. /Vaet. toim. А. Temmo./ 157 
11c., 111.
Парал. загл.: Труды по электролюминесценции. Структура 
электролюминесцирухяцих материалов.
6560 Li^guistica. Uurimusi kõrvutava ja rakendusling­
vistika alalt. /Vast. toim. J« Tuldava./ 164 lk., tab.
Парал. загл.: Исследования по сопоставительному и 
прикладному языкознанию.
65S. Töid keelestatistika alalt. Kvantitatiivne linK- 
vistika да stilistika. /Vast, toim. J. Soontak./ 179 lk.,
iil.
Парал. загл.: Труды по лингвостатистике. Квантитатив­
ная лингвистика и стилистика.
659. Труды по математике и механике. Прочность и опти­
мизация конструкций. /Отв. ред.Т.ЛГ./ 0лснсв/.120 с., ил.
Parall. pealk.j Matemaatika- ja mehhaanika-aläseid
töid.
Rets.s Karlep, K. Ilmus viies kogumik /töid defektoloo­
gia alalt. - TRÜ Toim., 1983, v. 636/. - Nouk. Öpeta.1a 21.
05.83, 21.
Priimägi, L. "Semiootika 16." /TRÜ Toim., 1933, 
v. 635./ •» Looming, 1984,'5, 717-719.
Maadla, J. "Interlinguietioa Tartuensie".
/TRÜ Toim,,, 1982 - 1984, v. 613, 644, 671./ - TRÜ 15.11.85,
31.
R«;b.s Meier, G.F. Zeitsobrift für Phonetik. Spraoh- 
wissenechaft u. Kommunikationsforschung, 1986, 4, 517- 
518.
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2. Реакционная способность органических соединений. 
Тарту, 1983. (ТГУ). Ротапр.
Т. 20. Вып. I. 143 с., ил.
2. с. 147-272, ил.
3. с. 275-456, ил.
4. с. 459-588, ил.
2а. Organi с reactivit.v. Tartu, 1983. ('iartu State 
University,) Rotapr.
Vol. 20. Issue 1 . I46 р., iil,
2 . p. 151-275, iil.
3. p. 279-462, iil.
4. p. 467-597, iil.
3. Скандинавский сборник. Таллин, "Ээсти раамат", 
1983. (ТГУ).
Parall. pealk.: Skandinaavia koguaiko 
Par. titelj Skrifter om Skandinavien.
T. 27. /Отв. ред. X. Пийримяэ/. 224 с., ил.
4. Труды Вычислительного центра. (ТГУ). Ротапр. 
Вып. 50. Управление банками данных и обработкой ин­
формации. /Отв. ред. Ю. Тапфер/. 91с., ил.
Teaduslike konverentside .ia nõupidamiste materjalid 
Материалы научных конференций и совещаний
5. Вопросы современного дарвинизма. /Сб. составлен 
на основе докл. симпоз., сост. 20 дек. 1982 в Тарту, позв. 
памяти Ч. Дарвина/. Под. ред. К. Паавера и Т. Сутта. Тарту, 
1983. 190 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т зоологии и ботаники. ТГУ). 
Ротапр.
Parall. pealk.s Kaacaegse darvinismi küsimusi.
Par. title: Probleme of contemporary aarwinism.
6 . Тезисы докладов конференции Студенческого научно­
го общества ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, Т983. 108 с. (ТГУ. 
Студ. науч. о-во). Ротапр.
7. Тезисы докладов УН зональной конференции Прибал­
тийских республик "Учет специальности при обучении рус ск ом у  
языку в национальном вузе”. 10 - 14 мая 1963. Тарту, 1983. 
182 с. (ТГУ). Ротапр.
8. Рекомендации УН зональной конференции / препода- 
вателей-русистов Прибалтийских республик/. Тарту, 1983.
14 с. (ТГУ). Ротапр.
9. Всесоюзный симпозиум "Фармакология производных 
гамма-аминомасляной кислоты." Тез. докл. Тарту, 25 - 27 мая 
1983 г. Тарту, 1983. 170 с., табл. (ТГУ. Проблемный совет 
фармакологии и фармации при президиуме АМН СССР). Ротапр.
10. Всесоюзный симпозиум "Фармакология производных 
гамма-аминомасляной кислоты". Тарту, 25 - 27 мая 1983 г. 
Решение симпоз. Тарту, 1983. б с. (ТГУ. Науч. совет по фар­
макологии ш фармации при президиуме АМН СССР). Ротапр.
11. Проблемы геоинформатики. Тез. докл. респ. науч. 
конф. Тарту-Кяэрику, 22 - 23 сент. 1983. Тарту, 1983. 84с. 
(ТГУ. Эст. геогр, о-во). Ротапр.
12. Решение республиканской научной конференции 
"Проблемы геоинформатики". / 2 2 - 2 3  сент. 1983 г. в Тарту- 
Кяэрику. Тарту, 1983. 4/ с. (/ТГУ/). Ротапр.
13. Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и 
анализа". 28 - 30 сент, 1983. Тарту, 1983. 158 с. (ТГУ). 
Ротапр.
14. BiolQQgiateadua .ia koolibioloogia. EtfSV bioloo­
giaõpetajate konv. teesid. 14*- 15.okt. 1983. a. Koost.
M. Rute. Tln., 1283. 89 lk. (ÜNSV Hariduemin. TRÜ. ENSV 
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- Fotoga* - L 22.04*83, 94. (Lugejaga vestleb.)
185* —  Internatsionalistide partei. /VüUiV II kongr. 
80. aastapäevaks* / - К 30,07*83* 173, iil*
186* --- Kasvatustöö komplekssuse ja diferentseerituse
ühtsus. Iln., "Seati iiaamat", 1983. 71 lk. (Ideoloogiatöö ja 
tänapäev,) Jooneal. bibl.
1 8 7 , ---Lobisemisest. - fotoga. - b' 11.02.83,35* (Lu­
gejaga vestleb.)
188* —  Provokatsioon rahu vastu. /USA katse nurjata 
läbirääkimised Euroopas oleva tuumarelvastuse piiramise 
üle. / - ÄH 8*09.83, 207,
188 а. Калите Й. Провокация против мира. / 0 перего­
ворах по сокращению адерного оружия в Европе/. - СЗ 8.09. 
83, 207. (Мнение советских людей).
^9 *  Kalits, J. Rahvussuhetest arenenud sotsialismi 
tingimustes. - E. Kommunist, 1983, 12, 25-29*
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190. — - õigus haridusele. /Konstitutsioonipäeva mõt­
teid haridusest ja tänastest üliõpilastest. / - TRÜ 10.10. 
83. 26.
1 9 1 # —  ülikooli komsomoliorganisatsiooni taastamis- 
aasta. /1944./ - Tartu ja ülikool. Tln., 1983» 84-90. Bibl»
3 nim.
192. Кадите Й. Вопросы и ответы на них. - Станем ора­
торами. 2. Таллин, 1963, 56-72.
193. —  Основные требования, предъявляемые к лекщш.
- Там же, I, 45-60. Подстр. библ.
194. —  Рецензирование лекций. Таллин, 1983. 65 с. 
(0-во "Знание" ЭССР). Ротапр.
1 95. Станем ораторами. Семинары. /Сост. Й. Калите / . 
Таллин, 1983. 27 с. (0-во "Знание" ЭССР). Ротапр.
196. Налито Й. Учет особенностей аудитории. - Станем
ораторами. 2. Таллин, 1983, 19-35.
См. также 36.
197. Kalits. V . Töökollektiivide hinnangud " töötradit- 
sioonidele. - etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 1983, 33.23- 
29» tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Калите, В. Трудовые традиции в оценке трудовых 
коллективов.
Zsfaas.i über die üinschätzungen der Arbeitstraditionen 
von Arbeitskollektiven.
Kiik. L. vt. 178.
Кийк Л.А. см. 36.
Kinkar. F . vt. 178.
198. Lepik, а. ü & Т./ Teavet ühiskondlike erialade 
teaduskonna konta./ - TRÜ 30.09.83, 25.
199. —  Ühiskondlike erialade teaduskond (üiT).
Teatmik Tartu Riikliku ülikooli esmakursuslastele. Trt.,1983, 
67-68.
200. Лепик С. Лектор и библиотека. - Станем ораторами. 
2. Таллин., 1983, 106—116.
201. lo^-vincva. л* .-tkiivusriikluse kujunemisest. - L 30. 
12.33, 299. (Täna 61 aastat tagasi moodustati NüV Liit.)
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202. Raid* L. Ametiühing Tartu Riiklikus Ülikoolis. -
- Tartu ja ülikool. Tln., 1983, 78-83, tab.
203. —  Kommunistliku kasvatuse mojus tegur. / Rets.: 
Шевчук И. Партийное руководство театрами Эстонии. 
Таллин, 19Ы/. - Nouk. Õpetaja 15.01.83, 3. (Retsensioon.)
204. — - Tegelikkust tunnetades. /Kiriku suhtumisest 
sotsialismisse./ - Б. Kommunist, 1983, 10, 27-33.
204 а. Райд Д. Сообразуясь с действительностью./ От­
ношение церкви к социализму/. - Коммунист Эстонии, 1983,
10, 30-35.
205. —  Из истории ораторского искусства. - Станем 
ораторами. I. Таллин, 1983, 25-45.
См.‘также 36.
206. Ra.iasalu. I. Eesti UbV ühingu "Teadus" TRÜ orga­
nisatsiooni asutamine ja tegevus aastail 1961- 1972. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 134-142, tab. Bibl. 
märkustes.
Р.УУС В.Ю. c m . 36.
Teadusliku kommunismi kateeder
Кафедра научного коммунизма
207. Мурд М. Образ жизни и культура потребления. 
Социалистический образ жизни: диалектика развития и проб­
лемы совершенствования. Тез. докл. респ. конф. Таллин , 
1983, 87-09.
См. также 210.
208. Волков И. О противоречиях в формировании и функ­
ционировании ответственности. - Социалистический образ жизни: 
диалектика развития и проблемы совершенствования. Тез. докл. 
респ. конф. Таллин, 1983, 93-96.
209. —  Ответственность в трудовом коллективе. - СЭ 8 .
01.83, 6. (Политические беседы).
210. — , Мурд М.М. Потребление: диалектика материаль­
ных и духовных основ. - Теоретические проблемы и практические 
задачи совершенствования социальных отношений и духовной сфе­
ры развитого социализма. Таллин, 1983, 39-50. Подстр. библ.
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Pedagoogika ja metoodika kateeder 
Кафедра педагогики и методики
211. Pedagoogika a.ialoo programm. Ajalooteadusk. de- 
fektoloogiaosakonna üliõpil. /Vast. toim. H. Kurm./ Trt., 
1983. 16 lk. (TRÜ.) Bibl. 9 nim. Rotapr.
212. Советская педагогика и школа. 16. Активизация 
школьников в учебном процессе. / Отв. ред. Л.И. Васильченко/ 
Тарту, 1983. III с., ил. (ТГУ). Библ. в конце ст. Роталр.
2 1 3 * £1йпдо. Ап õpilaste teadmiste kontrollimine õppe­
tunnis* - wüüdistund. Tln., 1983, 72-76. Bibl. 1 nim.
См. также 36.
214. Indre. K a Algklassitunni eesmärgistamisest.
Nouk. Õpetaja 19.03.83, 12.
21 p . ---kooliküpsusest ja koolivalmidusest. - Nouk„
Kool, 1983» 9, 41-43.
Резюме: Индре К. О школьной зрелости и готовности к 
шКсле, с. 55.
216. — - Kuidas õppida? - Teatmik Tartu Riikliku Üli­
kooli esmakursuslastele. Trt., 1983, 75-79.
217* --- Siht silme ees tagab plaanipärasuse ja tule­
musrikkuse. /Kainiku psüühilistest protsessidest ja võime­
test./ - iMOUk. Õpetaja 3.03.83, 10. (Suur klassituba.)
218. Индре. К. Роль и место педагогической практики 
в системе подготовки учителей. - Üliõpilasest õpetajaks. 
Õppematerjali. Пп., 1983, 257-263. Bibl. lk. 271-281.
219. —  Система формирования интеллектуально-учебных 
умений в начальных классах. - Советская педагогика и школа. 
16. Тарту, 1983, 69-78, табл. Библ. 3 назв.
220. Kivi. Хл. Sobitus- ja ahelmangud. /б-aastaste koo­




221. Краав И.Э. Класс с углубленным изучением какого- 
либо предмета как фактор личностных.взаимоотношений. - Лич­
ность в системе общественных отношений. Социально-психол. 
проблемы в условиях развитого социалистического о-ва. Ч. 3. 
Тез. науч. сообщ. сов. психологов к У1 Всесоюз. съезду О-ва 
психологов СССР. М., 1983, 534-536.
222. Kreitzberg. Р. Õpilase iseseisvuse tagamaadest,
/dntervjuu,/ - Nouk. Naine, 1983, 9, 2-3, iil,
223. Крейтсберг П.У. Личность учителя как фактор воз­
действия на развитие учащихся. - Воспитание, обучение и 
психическое развитие. Ч. 3. Тез. науч. сообщ. советских пси­
хологов к У1 Всесоюз. съезду О-ва психологов СССР. М., 1983, 
642-64-3.
224, Кцгш. Н. Kas oekad perekonda luua? - E 25,02,83,
47. (Kasvuaeg, Kasvatusaeg.)
225, —  Kooli ja propaganda osa perekonnaõpetuses,Tln,, 
1983, 17 1, CbHiaV ühing "Teadus11, Abiks lektorile,) Bible 9 
nim, Rotaatorp.
226, —  Lõunanaabrid arutasid perekonnaõpetust,/ Tead, 
prakt. koav, Hiias "Õpilaste ettevalmistamine perekonnaeluks?/
- üõuk. õpetaja 12,11,83, 46,
227, —  Perekonnaks ettevalmistumine algab kodus. 
Kalender 1984. Tln,, 1983, 153-158,
228,   Ühe katuse all,/ Noore perekonna suhetest va­
nematega. / - Nouk. Naine, 1983, 12, 23, (Perekonnasuhted.)
228 а. Курм X. Под одной крышей. / 0 взаимоотношениях 
между пожилой и молодой семьями/. - СЭ 14.06.83, 186. / Для 
вас, родители /.
229. —  0 составлении лекции. - Станем ораторами. I. 
Таллин, 1983, 77-95. Подстр. библ.
230. —  Проблемы преподавания курса "Подготовка к 
семейной жизни" в школе с точки зрения учителя. - Подготов­
ка школьников к семейной жизни. Тез. докл. науч.-практ.конф. 
Рига, 1983, 20-22.
231. —  Старшие и младшие. /О семейном воспитании/. -
СЭ 20.02.83, 43.
232, Kurm. Н. Der Klappenstorch gehort ine iwärchen,
/ Interviewt v. '•/. ihler./ - Neuös Leben Uioskau) 20.04,83,
S. 13,
Nacrihall: rieissumstrittener Klapperstorch. - Neues Leben
1.06.83, S. 13.
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233. uiikk. J. Kaakigem teisest headi /Hea ja halva 
sõna kasvatuslikust mõjust./ - E 15.11.83, 261. (Kasvuaeg. 
Kasvatusaeg.)
234. — - Tiia Pedastsaar. /Kandidaadiväitekiri geo­
graafia õpetamisest koolis./ - itfõuk. Õpetaja 26.11.83, 48. 
(Uusi pedagoogikakandidaate.)
235. ■—  õppematerjali jõukohasuse tagamine õppetun­
nis. - Nüuiistundo Tln., 1983, 57-59. Bibl. 8 nim.
236. Микк Я.А. Активизация учения школьников путем 
уменьшения сложности учебного материала. - Советская пе­
дагогика и школа. 16. Тарту, 1983, 15-25, ил. Библ. 6 назв.
237. —  Определение критериев оптимальности учебно­
го материала. - Воспитание, обучение и психическое разви­
тие. Ч. 3. Тез. науч. сообщ. советских психологов к У1 Все- 
союз. сьезду О-ва психологов СССР. М., 1963, 520-522,
238. —  Психолого-педагогические проблемы создания 
и использования учебника. (Круглый стол). /Обмен мнениями, 
орг. редакцией журнала. Выступление/. - Вопр. психологии , 
1983, 4, 82-84.
239. Мякишев Т.Я., Микк Я.А. 0 совершенствовании учеб­
ника физики для X класса. - Физика в школе, 1963, 2, 26- 
30, ил. Подстр. библ.
Му о ни Х.Р. см. 36.
24Q. gedastaaar. J. Kaardilugemise oskuse arendami­
sest NSV Ididu majandusgeograafia õpetamisel. - Kooligeog­
raafia ja tänapäev. Tln., 1983, 28-33. Bibl. 1 nim.
241. Ледастсаар T.A. Карты как средство активизации 
познавательной деятельности учащихся на уроках экономиче­
ской географии. - Советская педагогика и школа. 16. Тарту, 
I9B3, 67-93, табл. Библ. 3 назв.
242. —  Формирование картографических умений учащихся 
общеобразовательных средних школ. 13.00.01 теория и исто­
рия педагогики. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, каед. 
пед. наук. Тарту, 1963, 20 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапр.
243. Piirimägi. А. Kuidas seda seletada? / Kasvatus­
probleemidest./ - E 9.06.83, 132. (Kasvuaeg. Kaavatuaaeg.)
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244. Kuidas õpetada elamiskunsti? - E 15.02.83,38, 
(Kaavuaege Kasvatusaeg.)
245. /— / Pedagoogikaalaste uurimuste efektiivsusest. 
/Rets.: Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности пе­
дагогических исследований. М., 1982/. -Nouk.Kool, 1983, 
8, 52-54, tab. Bibl. tekstis.
246.   õppekirjanduse funktsioonid ja õppekomplekt.
« Nõuk. Kool, 1983, 1, 28-31, ill. Bibl„ 10 nim«
Резюме: Пийримяги А. Функции учебной литературы 
и учебный комплекс, с. 55.
247. Пийримяги А»К. Роль учебно-методического комплек­
са в активизации учащихся общеобразовательных школ. - Со­
ветская педагогика и школа, 16. Тарту, 1983, 47-55, табл. 
Библ. 12 назв.
248. Пинт А. Воспитание идейно-убежденного гражданина 
в семье. Таллин, 1983. 29 с. (В помощь лектору. О-во "Зна­
ние” ЭССР). Библ. 10 назв. Ротапр.
249. .—  Выбор профессии - жизненный экзамен.Кем быть?
- СЭ 7.06.63, 131.
250. —  Дети у экрана./ О воспитании подростков-кино- 
зрителей/. - Сельская жизнь 6.12.83, 280. (На темы воспита­
ния).
251. —  Душа семьи. / Об откликах на статью "Мужчина 
в семье"/. - СЭ 17.07.83, 164. (Размышления над письмами),
252. —  Кино. Дети. Семья. - Агитатор, 1983, 8*36-38.
253. — - Любимое дело. /О самостоятельном выборе про­
фессии/. - Труд 12.11.83, 260. (Доверительный разговор).
254. —  Мужчина в семье. / 0 роли отца/. - СЭ 30.01. 
83, 25. (Для вас, родители).
255. -—  Начало всех начал. /О воспитании мировоззрения 
детей/. - Сельская жизнь II.02.83, 35- (Родителям о воспита­
нии).
256. -—  фавственная ответственность родителей. - Аги­
татор, 1983, 18, 39-41. (Культура и мораль).
257. — - Ребёнок смотрит фильм... /О кинообразовании/. 
-СЭ 30.10.83, 249. (Для вас, родители).
258. —  Стержень характера. / 0 нравств. воспитании в 
семье/. - Сельская жизнь 22.04.63, 92. (Родителям о воспи­
тании).
Пярн М.М. см. 1217.
259. Раудик В. О некоторых взглядах на деятельность 
школьного психолога в школьной системе США, - Психологиче­
ская служба в школе. Тез. симпоз. I. Таллин, 1983, 67-69.
260. — ■ Опыт подготовки школьных психологов в универ­
ситете. - Там же, 65-66. Библ. в тексте.
261. Сакс К.Я. Зависимость активности учащихся на уро­
ке от проверки и оценки их знаний. - Советская педагогика и 
школа. 16. Тарту, 1983, 26-35, табл. Библ. 6 назв.
262. Сикка Х.Х. Изучение некоторых особенностей умст­
венного развития младших школьников, как предпосылка индиви­
дуализации обучения математике в начальных классах. - Там 
же, 79-86. Библ. 6 назв.
263. Loovusest õpetaja elutegevuse süsteemis.
- NÕuk. Kool, 1983, 11» 34-37# Bibl. 3 nim#
Резюме: Симеон Jl. Творческий аспект в системе жизне­
деятельности учителя, с. 55.
264# —  Pedagoogilise loovuse teemadel. - Ibid., 12, 
42-45. Bibl. 11 nim. ~ ~
Резюме: Симеон Л. На темы педагогической креативнос­
ти, с. 64.
265. Tombu. Н. Vestlus klassijuhatajatunnis täiendus- 
kursuslaste tööde põhjal. - NÕuk. Õpetaja 24.09.83» 39.
(Kasvatusjuttu#)
266. Toomet. Т.. Kaplinski, J. Väljaspool suurt kuns­
ti. /Коnve Tartu Kunstimuuseumis naivismist, rahvakunstist, 
harrastuekunstist ja kitsist./ - Looming, 1983» 7» 997-999#
СRingvaadeо)
267# lint. X. daridus ja kultuur. - ifõuk. Kool, 1983,
12, 4-9# (Partei otsused ellu.)
Резюме: Унт И. Образование и культура, cv 63.
268# --- Metoodika käsiraamat. /Kets.s Tõldsepp, А»
K.eemia õpetamise alused üldhariduskoolis. Tln., 1982./ - E 
31.07.63» 174. (Autor on tartlane.)
269. Verbum habet professor Inge Unt. / Muret tekita­
vatest ja ka rõõmustavatest tendentsidest kasvatuses ja ha­
riduselus./ - fotoga. - E 9.05.83, 107#
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270. Unt. I. õppetöö vormide mitmekesistamise vajadus 
ja võimalused. - Äuüdistund. Tln., 1983, 3-7.
271» — - Üliõpilaste aktiviseerimine õppetöös. - Met„ 
materjalide kogumik "Üliõpilaste aktiviseerimine õppe-
kasvatusprotseseis". Tln., 1983, 30-31.
272. Унт И.Э. Проблема активизации учащихся в совре­
менной дидактике. - Советская педагогика и школа. 16.Тарту, 
1963, 4-14. Библ. II назв.
273. Васильченко Л.И. Об использовании источников ин­
формации . /Научно-популярные фильмы, теле- и радиопередачи 
в преподавании рус. языка/. - Рус. язык в эст. школе, 19ЬЗ,
4., 11-14; 5, 19-21; 6, 18-20.
274. —  Экскурсия как фактор повышения интереса 
учащихся к изучаемому в школе материалу. - Советская педа­
гогика и школа, 16. Тарту, 1983,' 56-68. Библ. 9 назв.
275. Ouaaouu. L. Kas minu laps on mulle koormaks? 




276. Aasia .ia Aafrika maad. Met. juhend ajalootea­
duski ajaloo osak. IV-VI kursuse kaugüliopil. /Koost. 0. 
Klaassen./ Trt., 1983. 15 lk. (TRÜ.) Bibl. lk. 3-5 (32 nim.) 
Hotapr.
277. üesti USV a.ialoo õppemetoodiline juhend. Aja- 
looteadusk. ajaloo osak. III-V k. kaugüliopil. a. 1983-
1985. /Koost. S. Yahtre. A. Liim. Trt., 1983. / 4 lk.(/TRÜ./) 
Bibl. 32 nim. Rotapre
27B. Kunstia.laloo kursuse metoodiline .juhend a.ialoo 
osakonna kaugõppe VI kursusele a. 1983-1985. /Koost. M.-I. 
filler. Trt., 1983. / 5 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
40
279. Kunstiajaloo programm TRÜ a.ialoo osakonna üliõpi­
lastele./ Koost. Ы.-I. Eller./ Trt,, 1983. 10 lk. (NSV 
Liidu ajaloo kat.) Rotapr,
280o Kunstiõpetus koos õpetamise erimetoodikaga. Met. 
juhend. (1983/84 õ.-a. - 1985/86 õ.-a.) (TRÜ defektol. osak. 
k/õ V k 0) / Koost. E. Kärner. Xrte, 1983./ 12 lk. Rotapr0
281. Metoodiline .iuhend a.ialooteaduskonna a.ialoo osak.
I kursuse kaugoppeüliõpilastele kursuse "ürgühiskonna ana- 
lugu" kohta, a. .1983-1985. /Koost, A. Luts. Irt., 1983./
6 lk. Biti. 4 nim. Rotapr.
282. Metoodiline .juhend eesti filoloogia esimene kur­
suse üliõpilastele NSV Liidu a.ialoo kursuse tarvis. /Koost*
H. Palamets. Trt., 1983./ 4 lk. Rotapr.
283. Metoodiline .juhend NSV Liidu a.ialoo .ia Lesti NSV 
a.ialoo historiograafia nnnimjaeks TRÜ arialoo osakonna V kur­
suse kaasüliõpilastele a. 1983-1985. / Koost. X. Rosenberg, 
'ürte*/1983. 4 lk. Rotapr.
284. NSV Liidu a.1aloo kursuse pro^raimt^ / Vast. toim,
K. Velsker./ Trt,f 1933. 40 lk. (Ettevalmistusosak,) Rotapr.
285* Jusa.ia a.ialoo õppemetoodiline .juhend ajalooteadus­
konna a.1a.loo osakonna IV kursuse kaugüliõoilastele. /Koost,
A. I-iust. V. 'Jamul. Trt,, 1983./ 8 lk. Bibl. 40 nim. Rotapr.
286, Yanaa.ia a.ialoo õppemetoodiline .iuhend a.ialootea­
duskonna a.ialoo osakonna I .ia II kursuse kaugüliõpilastele. 
/Koost. I.i. länava./ irt*, 1983. Ю lk, (üldajaloo kat,),Bibl.
54 nim. Hotapr.
История Тартуского университета 1632-1982. -См. 36.
Скандинавский сборник. - См. 3.
Труды по дефектологии - См. 1535*
Труды по психологии.- См. 1533* 
Vt, ka 17-13.
237o Allik. J» Kas skisofreenikul on oma keel? -
Looming, 1983, 4, 573-575.
2880 -—  Unenäost psühholoogi pilguga0 - Ibid., 5,659- 
668. Joonealo bibl,
289. Джафаров Э.Н., Аллик Ю.К.. Линде Н.Д. Обнаруже­
ние колебательного движения. - Вопр. психологии, 1983, 3, 90-
96, ил. Библ. 9 назв.
Summarys Detection of the oscillatory movement, p.174.
290. Аллик Ю., Раук М. Психологическое исследование 
восприятия предметов. Анализ методологических проблем и кри­
тика главных подходов. / Рец.: Lian, А. The psychological 
etudy of object perception. Examination of methodological 
problems and a critique of main research approaches. L.:Aca- 
demic Press, 1981/. - Там же, 2, 152-153. (Коротко о кни­
гах).
291* Allik. J.. BEChmann, I. riow bad is the icon? 
/Commentary to "The impending demise of the icom A critique 
•of the concept of iconic storage in visual Information 
Processing", by Н.Ы. Haber. - The behavioral and brain Scien­
ces, 1983, 1, 1-11, ill./ - The behavioral and brain scien- 
ces, 1983, 6, 1, 12-13.
292. Kushpil', Ve, Allik. J. Task specific distance 
scales in a space with no visible reference. - TRÜ Toim., 
1983, 612, 37-48, ill. Bibl. 9 ref.
Резюме: Кушпиль В., Аллик Ю. Специфические от задачи 
шкалы расстояния в визуально безориентирном пространстве.
293. Ant. J. Ajalooline 1903. aasta. (80 aastat VSDTP
II kongressist.) - SV 29.07.83, 30, 2.
294. —  Bolsevismi teke kodanliku üniskonnateaduse kõ­
verpeeglis. - E. Kommunist, 1983, 9, 39-43. Jooneal. bibl.
295. —  "Enamlaste kõneleja H. Suuaer". /Bolsevik Hend- 
rik (Heinrich) Suuder. 1883-1919.) - E 7.04.83, 81. (Loodus
ja kodu.)
296. — - 80 aastat VSDTP II kongressist. Abiks lektori­
le. Tln», 1983. 18 1. (ENSV ühing "Teadus".) Bibl. 1. 18. i<o- 
taatorp.
297* —  Kommunistidest Tartu ülikoolis 1920-1940. - 
Tartu ja ülikool. Tln., 1983, 72-77. Bibl. 17 nim.
2 9 8 . ---üälestusmürk töörahva kanb£iaslikkusele./Ret8o:
Hevolutsioon, kodusõda ja välisriikide interventsioon Eestis 
;1917-1920). 2. kd. Tln., 1982./ - RH 6.01.83, 5.
42
299* --- А*еts.s Revolutsioon, kodusõda ja välisriiki­
de interventsioon mestis (1917-1920). 2 a kd. Tln., 1982./- 
üNSV ТА io;i.m. Ühiskonnateadused, 1983, 4, Зб8-Зб9о (Kriiti­
kat ja bibliograafiat.)
300. •—  Suure tee algul. - ii 20.07.83, 1ü5. (VSDTP
80.)
301. Ühest uurimisvallast. /Tehaste ja asutuste 
ajaloo uurimisest./ - E 27.01.83, 22, (Loodus ja kodu.)
302о ---- ülddemokraatlikud ja sotsialistlikud eesmär­
gid VSDTP esimeses programmis. - RH 10*07.83f 158, ill. 
(VSDIP II kongressi 80. aastapäevaks.)
303» Aunapuu. T.-K. Kaaslaste poolt eelistatud õpilas­
te elulaadi iseärasusi. - Nõuk. Kool, 1983» 8, 25-27. 30, 
tab9 Bibl. 10 nim.
Резюме: Аунапуу T.-K. Образ жизни как один из факторов, 
влияющих на статус школьника, с. 54-55.
304. — - Liider klassikollektiivis. - ibid., 2, 20-22. 
Bibl. lk. 42 (15 nim.)
Резюме: Аунапуу T.-K. Лидер в классном коллективе,с.
55.
305. Väitekirja kaitses esimene eesti surdopsühho- 
loog /Eha Viitar/. - Nouk. Õpetaja 14.05.83, 20, ill.
306. Аунапуу Т. Восприятие и оценка старшеклассниками 
своего статуса в классе. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 638, 116- 
120, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Perception of interpersonal statua in class 
by senior schoolchildren.
307. —  Восприятие лидерами межличностных отношений 
в классе. - Вопр. психологии, 1983, 5, 61-65, табл. Библ.
14 назв.
308. — - Некоторые аспекты образа жизни учащихся стар­
ших классов средней школы и несовершеннолетних правонару­
шителей. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 636, 3-14. Библ. 20 назв.
309. Bachmann, Т, Parapsühholoogia või psühholoogia?
- Noorus,” 1983, 8, 26-29.
310. Бахман Т. Две книги Джеймса Гибсона. /Рец.: 
Gibson, J.J. The senses considered as perceptual systems. 
Boston, 1966.; Gibson, J.J. The ecological approach to vi- 
Buai perception. Boston, 1979./ - Человек в социальной 1  




311. —  На пути к эвристической схеме анализа эко- 
валидных сцен с точки зрения психологической парадигмы 
переработки информации. - Там же, II-22, ил. Библ. 17 
назв.
Summarys Toward а heuristic for analyzing ecovalid vi- 
sual seenes in terms of psychological paradigm of Infor­
mation processing.
312. —  Четыре фазы взаимодействия зрительных сти­
мулов в ситуации обоюдной маскировки. - Уч. зап. ТГУ,1963,
638, 14-19, ил. Библ. 4 назв.
Summarys Pour phases of interaetion of visual stimuli 
in the mutual aasking situation.
313. Bachmann. T. Visual mutual masjcing in suppressed 
and nonsuppressed eye. - Ibid», 20-30. ill* Bibl. 22 ref.
Резюме: Бахман Т. Зрительная обоюдная маскировка в 
подавленном и неподавленном канале.
314* — , Vipper, К. Perceptual rating of paintings 
from different artistic styles as a funetion of semantic 
differential scales and exposure time. - Archives of psy- 
chology,1983, 135. 2, 149-161, ill. Bibl* 14 ref.
See also 291*
315* £11 er. M. £’esti skulptuuri suurmeister Jaan 
Koort. Sajanda sünniaastapäeva puhul. / 18B3- 1935*/ - Ko­
dumaa 9.11.83, 45, ill#
316. — - Kunstiraamatutest .ia nende retsensioonidest.
- Kunstiteadus. Kunstikriitika. 5. Tln., 1983, 192-203*Bibl. 
78 nim#
Резюме: Эллер М. О книгах по искусству и рецензиях на 
них. 1970-1960 годы.
317.   Pilk pikale loometeele. Skulptor A. Kaasiku
näituselt. - KH 13.02.83, 38.
318. —  Tartu ülikooli osast eesti kunstiteaduses 
1920 - 1930-ndail aastail. 1. - Kunstiteadus. Kunstikriiti­
ka. 5. Tln., 1983, 60-75, ill. Bibl. 85 nim.
Резюме: Эллер М. Роль Тартуского университета в Эс­
тонском искусствоведении в 1920-е годы, с. 2IS-2I9.
Vt. ka 278-79.
319. bringson. L. Ülikooli ajaloost* - Teatmik Tartu 
Riikliku ülikooli esmakursuslastele. Trt., 1983, 5-12*
См. также 36.
44
320. Гуйк Я. Сокращение Цёльнера: параметрический 
анализ сжатия фигуры и фона. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 636. 
49-62, ил., Библ. 9 назв.
Summarys Zöllner compressioa: the parametric analysis 
of figuro and back-ground compressions.
См. также 2430.
321* Jaanson. K. Enne eksameid*/ Korgkooliastujate 
dokumentide vormistamisest./ - 1Ш 31.05.83, 125* (Studiosus*)
322. — - Esmakursuslane 1983* / Sisseastumiseksamitest 
ja tööst vastuvõtukomisjonis*/ - TRÜ 14*, 21.10*83, 27-28.
323. -—  Kuidas portreteerida maailma? /Rets.s Uustal, 
A., Rahumaa, E. ÜRO vastuolude maailmas. 'Tln*, 1983*/ - Kü­
simused ja Vastused, 1983, 22, 42-43*
324* Relvakaufaandus kapitalisraimaailmas. - I b id .,
1 5 . 29-32. (Rahvusvahelistel teemadel.)
325. — - Tudengikandidaadi dokumentide vormistamisest.
- Nouk. Õpetaja 7.05.83» 19.
32o* —  Ühest vajalikust teosest, /rtets*; Arumäe, H« 
Võitlus Balti liidu loomise ümber 1919-1925* Tln«, 1983*/
- ä NSV TA Toim. ühiskonnateadused, 1983, 3, 263-264* Joone­
al. bibl.
327. — , Värv, £. Vastuvõtukomisjonilt koolile*/ Sis­
seastujate dokumentide vormistamisest*/ - Nouk. õpetaja 7. 
10.83* 41.
328c Juslce. A0 Kujutlusest ja nägemusest kujutavas 
kunstis üldse ja E. Viiralti loomingus eriti. - SV 18.11.83,
46, 9.
329* Kahk. J. Aja noue. / Meie ühiskonnateadlaste 
ülesannetest WLKP KK juunipleenumi otsuste põhjal*/ - 3V 2. 
12„33, 48, 2 .
330* —  Inimesed ja olud "vanal heal" Rootsi ajal*
- Looming, 1983» 8, 1098- 1 1 2 6 .
3 3 1 . -—  Karl Ularxi revolutsioonilise tegevuse algus 
ja Eesti. - Horisont, 1983* 5» 2-4, ill*
332, -—  Kokkuvõtteid ja mõttestiimuleid. / Rets.: 
Arenenud sotsialism ja' demokraatia. Tln., 1982./. - Eesti 
Kommunist, 1983, 3. 61-62,,
332 а* Кахк Ю. “Развитой социализм и демократия”./Рец.: 
Arenenud sotsialism ja demokraatia. Tln., 1982./ - Коммунист 
Эстонии, 1983, 3, 61-62.
45
333* Kakk. J, Mahtra meeste mehisus. / Mahtra soja
125. aastapäevaks./ - RH 14.06.83. 137, iil*
3 3 4 * --- 1784. aasta talurahvarahutused Louna-üestis*
- Kalender 1984. Ilu*, 1983, 80-83.
335. Кахк S. Динамика и уровень помещичьего земледелия 
в Южной Эстонии в первой половине и в середине XIX века,
- Известия АН ЭССР. Общественные науки, 1983, 3, 216-227 , 
табл. Подстр. библ.
Resümees Maaharimise dünaamika ja tase Loima-Eesti 
mõisates 19. sajandi esimesel poolel ja keskpaiku,,
Summary: The dynaroics and the level of agriculture on 
South-Bstonian estates in the first half and the middle of 
the 19th century.
336* Karleр. K. Ilmus viies kogumik. /Kets.: Вопросы 
усовершенствования учебно-воспитательной работы в специ­
альных школах. Труды по дефектологии, rrt., 1983/. - nõuk. 
Õpetaja 21.05.83, 21.
337® —  Keelendi muutmine - töövõte emakeele õpetami­
sel. - Kouk. Kool, 1983, 2, 35-39. iil* Bibl. 7 nim.
Резюме: Карлеп К. Изменение языковой единицы - учебный 
прием обучения родному языку, с. 55.
338* —  Kirjalikud kontrolltööd emakeelest abikoolis*
- ^Ibide, 8, 39-41. Bibl. 8 nim.
Резюме: Карлеп К. Письменные контрольные работы по 
родному языку во вспомогательной школе, с. 55,
339* —  Õppekasvatustöö ja korrektsioon. / Abikooli­
dest. / - NÕuk, Õpeta.ia 10.12.83. 50, iil. ( EripedaKnogi- 
ka. 4*)
340. — , Kontor, A., Vihm, ü . Abikooli aabits* Tln., 
"Valgus", 1983. 175 lk., iil.
3 4 1.  , Puik, T. Arutati teadustöö tulemusi ja pers­
pektiive. / 5.-7. apr. 1983 Moskvas IX ülel. defektoloogi­
de konverents*/ - NÕuk, Õpetaja 21.05.33, 21. ( jiripedagoo- 
gika. 2.)
342. Kontor, A*, Vihm, £. besti keele töövihik. 
Abikooli IV kl. 1, 3. Tln., 1983. (itföV iiaridusmin.) Rotapr*
1 . 2 . parand. tr, 72 lk., iil.
3* 2. parand. tr. 63 lk.
46
343. — “■# Vihm, £, Toitlusprogrammist abikoolis,- Nouk. 
Cpetaja 12.02.83* 7, ill.
344= ICaunen К. Возможности усовершенствования вузовско­
го курса «лецметодики обучения родному яэыяу. - Совершенст­
вование системы подготовки учителей-дефектологов, Межвуз. 
сб. науч. трудов. М., 1983, 92-97. Библ. 9 назв.
345. —  Формирование действий письма и чтения у 
учащихся вспомогательной школы. - Современное состояние ис­
следований по изучению, обучению и трудовой подготовке ано­
мальных детей. Тез. докл. М., 1983, 118—119.
346. Формирование операций действия письма у учащих­
ся вспомогательной школы. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 636, 69-93, 
табл. Библ. 32 назв.
347. — # Пладо К. О понимании предложений умственно 
отсталыми школьниками. - Там же, 94-108, табл. Библ. 19 назв.
348. Klaassen. О» Birma läbi aegade, - Küsimused ja Vas­
tused, 1983, 2 4, 21-25, ill, (Rahvusvahelistel teemadel,)
349. —  "Imeilus aa" Sri Lanka, /Riigi ajaloost ja 
majanduslikust arengust./ - _Ibid.f 19, 37-41, ill. ( Rah- 
vusvaheli s •. el te •mad*? 1.}
Vt. ka 276„
Конке; Я.Ю. c m . 36.
350. Kotik. iJ. Ainult tehnikast ei piisa, / Tööohu­
tusest psühholoogi pilguga,/ - Horisont, 19S3 , 11, 20-21,
351. —  Psünholooge on vaja, psühholooge koolita­
takse, / Vestlus TRÜ loogika ja psühholoogia kat. 
juh. prof, iü. Kotikuga./ - Potoga, - üles kirjut. S, Vissak,
- £ 29.09.33, 223»
352.  , Toim, K. Tunda inimest. /Ülel. Psühho­
loogide Seltsi VI kongr. iioskvas, / - RH 15.09.83, 
212.
353. Котик М. Безопасность труда обеспечивает психо­
лог. - Известия 31.01.83, 31.
354. —  ... плюс психология. /Открыли заочное отд- 
ние психологии в ТГУ. О потребности знаний по психологии/.
- СЭ 20.12,83, 291.
355. Познай самого себя. (Советы психолога). - МЭ
1.04.83, 64.
356. —  Психология безопасности в эргономическом про­
ектировании. - Тез* докл. Всесоюз. конф. по проблемам эрго­
номического и психологического проектирования среды чело­
веческой деятельности на промышленных предприятиях. Телави, 
1983, 31-32.
357. .— # Эльштейн А. С. Алгоритмы для оценки исполне­
ния музыкальных произведений. - Советская педагогика и школа
16. Тарту, 1983, 36-46, табл. Библ. 9 назв.
358. — , Сирте Т. Влияние отношения к опасности на 
аварийность. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 638, 121—134» ил. Библ. 
10 назв.
Summary:, The influenee of the attitude tovvards danger 
on the accident-proneness<,
359. Емельянов А.М., Котик М.А. Метод автоматизирован­
ного анализа ошибок оператора. - Всесоюз. науч.-техн. конф. 
“Автоматизация науч. исследований, эргономического проек­
тирования и испытания сложных человеко-машинных систем'*. 
Тез. докл. Ч. I. Л., 1983, 31-32.
360. Котик М.А., Емельянов А.М. Метод оценки инфор­
мации по уровню ее значимости-тревожности. - Уч. зал, ТГУ» 
1983, 654, III-I29, ил. Библ. 17 назв.
Suiumary: А method for evaluatmg the significancy-as- 
aaxiety of information.
361. — -, Емельянов A.M, Об одном методе автоматизи­
рованного анализа ошибок управления. - Там же, 621, 56-73, 
ил. Библ. 9 назв.
Suiumary: А method of autoaatiaed analysis of the
errors of controlling.
362 . Kõrgesaar. J. Defektoloogidel oli vilistlaskon- 
verents. / 15 aastat osak. avamisest./ - TRÜ 8.04,83, 11#
363» —  Uusi pedagoogikakexidida&te, A. Heinmaa, /"õpe­
tamise sõnaliste, näitlike ja praktiliste meetodite seos­
tamine eluta looduse tundmaõppimise tundides abikoolis "/- 
MÕuk. õpetaja 17. 12.83, 51.
364. Karner. tegelikkuse kujutamisest abikooli 
õpilaste joonistustes. - TRÜ Toim., 1983, о 36f 109-122, 
illо Bibl. 8 nim.
Резюме: Кярнер Э. Об изображении действительности на 
рисунках учащихся вспомогательной школы.
Vt. ka 280.
48
365. Laak. Т.. Rüütel, d. Head size stereotype in 
children's humaa figure drawing. - TRÜ Toim*, 1983, 638. 
66-78, ill. Bibl. 8 ref.
Резюме:: Лаак Т., Рютель М. Стереотип величины головы в 
детских рисунках человека.
366. Лиги X. О методике изучения динамики феодальной 
ренты (по материалам Эстонии). - J^eodäliams Baltijas regio- 
nä. Zinätnisko rakstu krijums ( starpaugstskolu). Riga, 
1983, 136-150, tab. Подстр. библ.
367. Дробижев В.В., Лиги Х.М.. Пивовар Е.И. К итогам 
УIII Международного конгресса по экономической истории. 
/Будапешт, авг. 1982/. - История СССР, 1983, 4, 61-74.
368. Liim. А0 TRÜ ajalooüliõpilased ja kodu-uurimine. - 
Tartu ja ülikool. Tln., 1983, 91-95.
369. — - ,  Siilivask, K. Eesti NSV ajalugu IX -  XI kl. Li­
samaterjali USV Liidu ajaloo kursuse juurde. Toim. ii. Pala­
mets. Tln.,, "Valgus", 1983. 200 lk., ill.
Vt. ka 277.
См. также 36.
370. ЫшЪш, Ад. Tee algab kodunt. /Esteetilisest kas­
vatusest. / - Nouk. Naine, 1983, 2, 23-24.
371. Лунге А., Питк К., Тувикене Т. О связи психоло­
гического дефицита дошкольников, юношей и девушек с некото­
рыми факторами социально-предметной среды. - Уч. зап. ТГУ, 
1983, 638, I06-II5, Библ. 14 назв.
Summary: Psychological deficit of children and youth 
in connection with some environmental factors.
Luts. A. vt. 281.
Лутс Ao А. см. 36.
372. Verbum habet professor iiilda Moosberg. / Toöst 
nõukogude tagalae ja sõjajärgses Tartu ülikoolis. / - to­
toga. - d 23.11.83, 2bd.
7 49
373o Must.. A . Klassivõitluse karastustules. / Sindi 1. 
Detsembri nim. Vabriku 150. aastapäevaks*/ - ii. Kommunist, 
1983, 6, 48-52.
373 а. Муст А. В горниле классовой борьбы. / К 150- 
летию фабрики им. I декабря Синди /. - Коммунист Эстонии, 
1983, б, 39-43.
374. Mus.t^ А. 15. Tori päev. / Traditsioonilisest ko- 
duloouurimispäevast Pärnu raj. / - Pärnu Kommunist 16.08.63, 
157.
375.  , Must, Ü. Kildhaaval taastatud ajalugu /Sin­
di 1. Detsembri nim. Vabriku ajaloost. / - Horisont, 1983,
3 , 18-20, iil.} 4. 18-20, iil.
376.  , Just, üe Sindi vabrik aastail 1840- 1880. -
Pärnu Kommunist 20. - 23.04.83, 76-79, iil.
Vt. ka 285*
377. Мяэсаду А. К вопросу истории поселений в Отепя.
- Известия АН ЭССР. Обществ, науки, 1983, 4, 337-339. Под­
стр. библ.
Незйшее: Otepää asulate ajaloost.
Zsfass.s üur üeschiclite der Siödlungan in Otepää.
378. — , Тамла Т. Об оборонительных сооружениях горо­
дища Пуртсе. - Там же, 307-310; I л. ил. Подстр. 
библ.
Kesümee: Purtse linnuse fcaitseehitistest.
Zsfass.: über WeJarbauten der Burg Purtse.
379. Pai amet я„ H. Ajaloo-olüapiaad 1'artus. / Ia üld­
hariduskoolide õpilaste ajaloo-olumpiaadist, punend. rtü 
moodust. 60. ja Tüü 350. aastapäevale. / - Tiiü 8.04.33, 11.
380.   Kõrgkooli kõnepruugist, /madina keelest pä­
rinevate sõnade (universiteet, dekaan jt.) etusoloogiast./- 
T:iü 1 0 .1 0 .8 3, 2 6. (iismakursuslastele.)
3 8 1.   Olümpiaad on lõppenud. Elagu olümpiaad, /üld­
hariduslike koolide ajaloo—alane võistlus./ — Лоик. tpetaja 
9.04*83, 15, iil.
382 .  ülikooli ajalookateedrite töömailt. /Tiili ^SVL
ja üldajaloo kat. / - д 19*11.83, 2бэ.
3 3 3.   Üliõpilaselu traditsioonidest ja tavaaest.
- Teatmik Tartu üiikliku Ülikooli esmakursuslastele. Trt., 
1983, 79-83.
50
384, — - Üliopilasähiselamute algusaegadest Tartus0
Tartu .ia ülikool, Tln,, 1983, 124-140, ill, Jooneal. blble
385. ülle ja Aadu idust, Akende tööst Sindi vabriku 
ajaloo uurimisel, / - Säde 15.06.83, 48, ill, (ELrülÜ pree­
mia laureaate,)
386. Паламетс X. Из истории Эстонской ССР. Доп. мате­
риал к курсу истории 1У кл. Изд. 6-е, перераб. и доп. Тал­
лин, "Валгус", 1983» 80 с., ил.
387. .—  0 наглядности выступлений. - Станем орато­
рами. 2. Таллин, 1983, 3-18.
388. —  Основные формы устного выступления. - Там же,
I, 61-76.
389. —  Тартускому государственному университету 
350 лет. - Эстонская панорама. Таллин, 1983, 13-24, ил.
339 а«. Palamets. 11, 350 Jahre Universität Tartu, - Est- 
nisches Panorama. Tallinn, 1983, 13-23, 111,
389 b„ —  Tartu üniversity 350, --- Estonian Panoraam,
Tallinn, 1983, 13-24, ill.
Vt. ka 282,
См. также 36.
390. Нарве М. Новая модификация известной иллюзии. - 
Уч. зап. ТГУ, 1983 , 638 , 63-65, ил. Библ. 7 назв.
Summary! А new modification of а well-known illusion.
391. Piirimäe, ii. Tartu käsitöötsunftid 17, sajandil,
- Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 1983, 2 1 » &1-80. Joone­
al. bibl.
Резюме: Пийримяэ X. Ремесленные цехи г. Тарту в ХУП
веке.
iüfsss,s über iie Handwerkerzüafte in Tartu im 17, 
Jahrhundert,
392.   Tartu ülikooli professuur* XVII - XVIII sajan­
dil» - Л'оил» лоо1, 1983, 1, 45-48, Jooneal. bibl.
Резюме: Пийримяэ X. Профессура Тартуского университета 
в ХУП - ХУШ веках, с. 55.
393. Пийримяэ X. Роль Таллина в финансах Эстляндии.




394. —  Роль Тартуского университета в истории куль­
туры ХУП - начала ХУШ века. - Сканд. сборник, 1983 , 28,
69-04. Подстр. библ.
Hesume: Tartu universitets betydelae för kulturutveck- 
ling p& 1600-talet oeh i början av 1700-talet.
395. —  Таллин - центр заморской провинции Цвеции 
(I56I-I7I0). Торговля. - История Таллина (до 60-х годов XIX 
века). Таллин, 1983, 230-249, табл.
396. —  1У симпозиум историков СССР и Швеции в Нов­
городе /18-21 окт. 1982 г./. - Сканд. сборник, 1983, 28, 
204-207.
Resume* Det fjärde sovjetisk-svenaka hiatorikeraympo- 
siet i Novgorod.
397. — , Тийк Л. Ганзейский город XIII в. - 'I56I г. Тор­
говля. - История Таллина (до 60-х годов XIX века). Таллин, 
1963, I06-I3I, табл.
398. Тейстре У., Пийримяэ X. IX Всесоюзная конферен­
ция скаединавистов / 18-21 мая 1982 г. в Таллине/. - Сканд. 
сборник, 1983, 28, 194-199.




399. Plado. JcC. Küsimuste liigid koolipraktikas. /Küsi­
laused./ - Nouk. Kool, 1983, 7, 42-44, ill.
Резюме: Пладо К. Типы вопросов в школьной практике , 
с. 55.
См. также 347.
400. Pulk. Т. Sensoorse afaasia eristamine nürmusest 
ja kurtusest. - Nouk. Õpetaja 10.09.83, 37.
401. ПуЙк Т. Об организации трудового воспитания глу­
хих учащихся. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 636, 15-25. Библ. 3 
назв.
Summarys On organizing education deaf-and-dumb pupils 
through work.
Vt.' k* 341.
402. Пульвер А. Блеск и нищета первокурсников. / Об 
адаптации человека к новым условиям жизни/. - ТГУ 16.09.83,
10, ил. (Советы психолога).
52
403. —  Любить человека. / Психология на помощь чело­
веку/. - ТГУ 1.04.63, 4.
404. —  Стресс во время сессии. - ТГУ 27.05.63,7. (Со­
веты психолога).
405. — - Ношо ridens. / 0 юморе/. - ТГУ 26.12.63, 15,
ил.
406. Pulver. А«. Tammiste, S. Investigation of perso­
nal space with behavioral and stimulated measures. - TRÜ 
Toid., 196.3, 638, 95-105, iil. Bibl. 19 ref.
Suamary: Пульвер А., Таммисте С. Исследование персо­
нального пространства с помощью поведенческих и модели­
рующих измерений.
407. Пярл А. Логические основы лекции. - Станем ора­
торами. I. Таллин, 1963, 95-119. Подстр. библ.
406. Райд Я. Празднование 300-летия Тартуского универ­
ситета и немецкие верхи Эстонии. - Германия и Прибалтика. 
Сб. науч. трудов. Рига, 1963, 30-37. Библ. в примечаниях.
Раук М,Ю. см. 290.
409. Reinaaa. А. Mõnede õppeülesandetüüpide kasutami­
se efektiivsus õpilaste iseseisvas töös loodusõpetuses. - 
TRÜ Toim., 1983, 636. 123-137, tab. Bibl. 12 nim.
Резюме; Рейнмаа А. Эффективность использования неко­
торых типов заданий по естествознанию при самостоятельной 
работе учеников.
410. Рейнмаа А.А. Сочетание словесных, наглядных и 
практических методов обучения на уроках неживой природы во 
вспомогательной школе. 13.00.03 спец. педагогика. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1983,
17 с., табл. (АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии). 
Библ. 15 назв. Ротапр.
Rosenberg. Т. vt. 283*
411. Розенфельд Ю.В. "Молчаливый" обитатель правой час­
ти мозга: особенности правополушарной специализации психи­
ческих функций. - Уч. зап. ТГУ, 1963 , 635, 99-105,ил. Библ.
16 назв.
412. Siilivask. K« Internatsionalismi kasvatamine, 
/Rets.iPiicwiaaH Р. Великое чувство общности. Таллин, 1982/.
- Е. Kommunist, 1983» 2 . 59-60. (Kriitika ja bibliograafia.)
412 а. Сийливаск К. Воспитание интернационалистов. /' 
Рец.: Ристлаан Р. Великое чувство общности. Таллин, 1962/.
- Коммунист Эстонии, 1983, 2, 62-63. (Критика и библиогра­
фия).
413. Siilivask. К. Ühiskonnateadlaste suured ülea aa­
de d. / ENSV TA Ajaloo Inst. tööst 1983. a, juunipleenumi 
valgusel./ - Õntuleht 28.11.83, 272e
413 а. Сийливаск К. Задачи обществоведов, /выдвинутые 




414. Siimann. U. Personality and competence: remarkб 
on a theoretical aspects. - Ti-iü Toim,, 1983, 638. 135-137.
Резюме: Сийман У. Личность и компетентность: заметки 
к теоретическому аспекту.
415. Сийманн У.М. Принцип решения проблем в теории и 
практике совершенствования управленческой деятельности. 
Психол. проблемы повышения эффективности и качества труда. 
История психологии. Психология физ. культуры и спорта* Зоо­
психология и сравнительная психология. I. Тез. науч. сообщ. 
советских психологов к У1 Всесоюз. сьезду 0-ьа психологов 
СССР. М., 1983, 813-814.
416. Tamul. V. Tartu ülikooli Professorite Instituudi 
administratiiv-majeaduslik korraldus. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 13. Trt*, 1983, 33-40. Bibl. 23 nim.
4 1 7. — - õppetöö Tartu ülikooli Professorite lastisuu­
dis* Teaduse ajaloo lehekülgi mestist. 4. Tln., 7483,10b- 
117. tab. Bibl* 49 nim.
Резюме: Тамул В. Учебная работа в Профессорском ин­
ституте при Тартуском университете.





418. Toim. К. Isiksuse psühhodiagnostika. Trt., 1983. 
75 lk<>, ill. (TRÜ„) Bibl. 64 nim. Rotapr.
419* Тойм К. Применение методики свободных словесных 
ассоциаций. - Личность в системе обществ, отношений. Со- 
циально-психол. проблемы в условиях развитого социалисти­
ческого о-ва. Ч. 2. Тез. науч. сообщ. сов. психологов к У1 
Всесоюз. сьезду О-ва психологов СССР. М., 1983, 400-402.
420. —  Тесты, применяемые школными психологами в 
«ЭССР. - Психологическая служба в школе. Тез. симпоз. 2.Тал­
лин, 1983, I5I-I54. Библ. с. I77-I8I.
Vt. ka 352.
421. Тооас, ü. Vaimselt alaarenenud koolieelikute män­
gu ja kõne iseärasused vabamängu ajal. - TRÜ Toim., 1983,
636. 144-155, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Тооме fö. Особенности игры и речи у умственно 
отсталых школьников во время свободной игры.
422. Тооме Ю. Особенности игры и речи умственно от­
сталых дошкольников. - Современное состояние исследований 
по изучению, обучению и трудовой подготовке аномальных де­
тей. Тез. докл. М., 1983, 136.
423. лгшдша!. V. tartu Riikliku ülikooli оза arheo­
loogide et vevalmistainisel 1944-1980. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 13» Trt., 1983, 125-133. Bibl. märkustes.
424. •—  Toö kiidab tegijaid. / Rets.: Lesti esiaja­
lugu. Koos-;. L. Jaanitt;, S. Laul, V. Lõugas, ii. Tõnisson, 
tln*, 1983,,/ - ü 31.03.83, 75o
425. Труммал В.К.. Метсаллик Р.А., Тийрмаа У.А. Рабо­
ты на территории древнего Тарту. - Археологические открытия 
Т9Ы года. М., 1983, 394-395.
См. также 36.
426. Liimets, :i., Pärnits, Ü., Tulviste. Р.. Vahing, V. 
Äultuur ja psühholoogia. /Vestlusringi vahendas R. Kilgas/.
- ÜV 18.02,,83, 7, 4-5, ill.
■i27. Тульвисте П. Грамотность и познавательные про­
цессы. /Рец.: bcribner, £>., Cole, Ü. The psychology of 
iiteracy. Cambridge, 1981. / - Вопр. ПСИХОЛОГИИ, 1983, 5, 
154-155.
55
428. Тульвисте П. Проблемы исторической психологии. 
/Рец.: Белявский И.Г., Шкуратов В.А. Проблемы исторической 
психологии. Ростов-на-Дону, 1982/. - Там же, 2, 160-16I. 
(Критика и библиография).
См. также 36.
Tänava. М. vt. 286,
Тянава М.П. см. 36.
429. Vahtre. S<> Kaua oodatud kroonika lugeja laualo 
/Hets.: denriku Liivimaa kroonika, Tlk. d. Kleis. i'ln. ,1982.,
- Keel ja Kirjandus, 1983. 7* 334-386, (Raamatute keskel*)
430.   640 aastat Jüriöö ülestõusust. - Harju ülu
26.04.83, >0.
431.   Tartu 15. sajandi reisikirjeldustes. - Tartu
ja ülikool. Tln., 1983, 14-25. Jooneal. bibl.
432.  , Piirimäe, Meie kaugem minevik. Fakulta-
tiivkursuse õppematerjal keskkoolile £)iföV ajaloost vanima­
test aegadest kuni XVII saj. lõpuni. Tln., "Valgus", 1SS3. 
200 lk., iil. Bibl. 15 nim.
Vt. ka- 277.
См. также 36.
Баске В.А. см. 1763.
433. Бескивяли Э. Воспитание и обучение умственно от­
сталых детей в Эстонии до первой мировой войны. - Уч. зап. 
ТГУ, 1983, 636, 138-143, табл. Библ. 9 назв.
434. Viitar. д. Pimekurtide psüühika kujunemise sot­
siaalsest olemusest. - j^bid., 26-33. Bibl. 12 nim.
Резюме: Вийтар Э. О социальной сущности формирования 
психики слепоглухонемых.
435. Вийтар Э.А. Обзор результатов исследования меж­
личностных взаимоотношений аномальных детей. - Там же, 34- 
51. Библ. 52 назв.
436. —  Особенности личностных оценок слабослышащих 
школьников. 19.00.10 спец. психология. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. психол. наук. М., 1983. 15 с.,табл. 
(АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии). Библ. 10 назв. 
Ротапр.
56
Vipper. К. see 314.
üliõpilaste töid 
Работы студентов
437. Haoni. Р» Eesti üliõpilased Tartu ülikoolis aas­
tail 1889 - 1917. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt., 
1983, 28-85» iil. Bibl. 17 nim.
438. Laks. L.. Oja, S. öportlaste isiksuse omaduste 
uurimisandmed. - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII 
tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Irt., 1983» 
165-167. Bibl. 5 nim.
439. Lukas. J. Saad ajaloolaseks. /^Rebasekslöömisest" 
ajalooliselt ning tänapäevaselt./ - TRÜ 9.12.83, 34.
440. Paavo. V . Me samm on virge ja tantsule kutsuv. 
/TRÜ rahvakunstiansamblist esmakursuslastele./ - TRÜ 10.10.83,
26,
Пита K.O. c m . 371.
441. Pukk. T. Järelmõtteid ühest suvisest näitusest. 
/Tartu noorte kunstnike I. Kruusamäe, J£. Õunapuu ja E. Luige
grupinäitusest./ - TRÜ 23.09.83» 24, iil.
442. Ränk. A . Esivanemate elupaigad. - Horisont, 1983,
8, 30-31, iile
Rüütel. M . see 365.
Сирте Т. c m . 35b.
443. Talvistu. Kolumats. /Rets.s lioffnann, H« Kolu- 
mats. Tlk. A. bhin. Tln., 1982./ - jii 2.04.83, 77.
Tammiste, ü . see 40b.
8 57
444* Treler. H„ Esemed on huvitavamad. /TRÜ kunsti­
ring külas maalikunstnik Andres Toltsil,/ - TRÜ 9.12,33,34,
Тувикене Т.Д. см. 371.
445* Urb. M«-A. iüs sai edasi? /Statistilisi andmeid 
möödunud õ.-a. VIII ja XI kl. lõpetanute kutsevalikust./ - 
Õhtuleht 22.10.83, 243*
446, Vahtre. L . üesti rahvakalendrit kujundanud ideo­
loogilistest teguritest. - Noored filoloogias 1983. Noor­
teadlaste X konv. ... Programm ja teesid. Tln., 1983, 8-9e
FILOLOOGIATbADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
447* flesti rahvaluule üldkursuse .iuhend filoloogiatea­
duskonna eesti keele .ia kir.ianduae osakonna kaugüliõoilaa- 
tele. /Koost. H. Peep. Trt., 1983. /8 lk. (/TRÜ./) Rotapr»
448. Kir.iandusprogramm. /Vast. toim. K. Velsker./ ürte, 
1983* 5. lk. (üttevalmistusosak.) Rotapr.
449* iäetoodiline .iuhend eesti kir.iakeele a.ialoo oooi- 
mlseks TRÜ eesti filoloogia osakonna III kursuse kauguli- 
opilastele. /Koost. H. Rätsep. Trt0, 1983/. 4 lk. Rotapr,,
450» Metoodiline .iuhend inglise keele a.ialoo alal filo­
loogiateaduskonna inglise filoloogia eriharu IV_____ kursuse
kaugüllopilastele ( 7. .ia 8. sem. ) 1983/84. 8.a. - 19.85/86. 
o.a. /Kooet. 0. Mutt. Trt., 1983. 4 lk. (Inglise fllcl. 
kat,)/ Rotapr.
451* Saksa filoloogia eriala tõlkepraktika .iuhend-prog- 
гашш. /Koost. K. Uustalu. / Trc., 1933. 11 lk. (Saksa fi- 
lol. kat,) Rotapr,
452. Saksa keele kõnemuetreid ning vestlusteemasid al­
gajatele.» (Opiku "Deutsch.es Gesprachsbuch f. Ausländer" ma­
terjalide alusel laiendatud lihtlause piirides.) 2„ tr. 
/Koost. J. Soonvald./ Trt., 1983. 101 lk. (TRÜ.) Rotapr.
453. Sissejuhatus keeleteadusesse» Tööjuhend TRÜ filo- 
loogiateadusk. eesti, inglise ja saksa filol. osak. I k. 
kaugüliõpil,, 1983/84. - 1985/86. o.a. /Koost. Ea Vääri. Trt., 
1983. / 4 lk. Rotapr*
454. Sissejuhatus kirjandusteadusesse. Juhend filoloo­
giateadusi eesti keele ja kirjanduse osak. I k. mittestats. 
üliõpil. /Koost. H. Peep. Trt., 1983. / 4 lk. /(TRÜ.)/
Bibl. 11 nim. Rotapr.
45-5. Sissejuhatus aooae-ugri filoloogias.se. Juhend 
TRÜ filoloogiateadusi eesti keele ja kirjanduse osak. I k. 
kaugüliõpil. /Koost. A. Künnap. Trt., 1983./ 4 lk. Rotapr.
456. Soonvald, J. Баква keele grammatika spetsiifilisi 
raskusi eestlasele. Harjutustik. Trt., 1983* 119 lk. (Sak­
sa filoloogia kat.) Rotapr.
457. Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti keele sõ­
navara alalt. 6. /Vast. toim. H. Rätsep./ Trt., 1983. 115 
lk., tab. (Eesti k. kat.) Rotapre
Töid keelestatistika alalt. - Vt„ I ^ q *
Töid romaani-germaanl filoloogia alalt. - Vt.
458. Tööjuhend ja programm tänapäeva eesti keelest TRÜ 
filoloogiateaduskonna eesti filoloogia osakonna I,- III kur­
suse kaugüllõpilastele., /Koost. V.-L. Kingisepp. J. Valge. 
Trt J, 1983. 3 lk. Rotapr.
459о Töö.iuhend ja programm tänapäeva eesti keelest TRÜ 
filoloogiateaduskonna eesti filoloogia osakonna IV - V kur­
suse kaasüliõpilastele 1983/84. - 1985/36. õ.a. /Koost.
R. Kasik. Trt., 1983./ 6 lk. Rotapr.
8* 59
460. Tööjuhend soome keele õppimiseks TRÜ filoloogia­
teaduskonna eesti keele .ia kirjanduse osakonna I .ia II k. 
kftUgQPP.eüliODilaBtele a. 1983 - 1986. /Koost. A. Künnap. 
'Trt., 1983./ 5 lk. Rotapr о
461. Английский язык в качестве межфакультетского пред­
мета. Метод, инструкция для студентов-заочников I — 1У кур­
са отд-ния рус. филологии филол. фак-а ТГУ. / Сост. М. Тамм. 
Тарту, 1983 /. II с. Ротапр.
462. Методические указания для выполнения контрольных 
работ по истории русской литературы студентами 2 - 4  курсов 
заочного отделения русской филологии ТГУ. /Сост. Л. Киселева. 
М. Плюханова. Тарту, 1983./ 10 с. Ротапр.
463. Методические указания по курсу "Методика препода­
вания литературного чтения в эстонской школен для студентов 
1У - У курса заочного отделения русского языка и литературы 
филологического факультета ТГУ 1963 - 1966 гг. /Сост. Л. Ки­
селева. Тарту, 1983./ 7 с. Библ. 26 назв. Ротапр.
Труды по знаковым системам. 16. - См. 1535»
Труды по искусственному интеллекту. - См. Iggi 654”
Труды по русской и славянской филологии. - См. Ig49,65r
464. Учебно-методическое пособие по развитию речи для 
студентов I-го курса филологического факультета. 1-2. Тарту, 
1983. (Каф. рус. языка). Ротапр.
1. Гурьева Е. И., Мельцер С. Б., Селезнева А.В. 160 с.
2. Гурьева Е.И.« Кюльмоя И. П.. Селезнева А. В. 183 с.
Penno-ugriBtlca. 10. - Vide 1^43»
465* Hauslektüre für Anfänger. /Hrsg. von V. Талаш./Tar­
tu, 1983# 76 S. (Lehrstuhl für 5’reaaspachen.) Rotapr.
Interlinguigtica_ 'TartuensiB. 2 . - ‘vide ^S44*
60
466. Kaslandsja, W. A e fhraseologische Synon.vme der 
deutschen Sprache. Tartu, 1933. 72 S. (Staatliche Univer- 
sität Tartu.) Bibl. 11 Titel. Rotapr»
Linguistica» -Vide ^656*
Methodisa. - Vide 1
467. ОЬцдкед GT-^mmatik der deutschen Sprache. Das 
Präpositionalobjekt* /Zueges. vor> М» NemBizweridse./ Tartu, 
1983. 55 S. (Lehrstuhl der deutsche Philologie.) Rotapr.
Vt. ka 16 - 18.
См. также 7 - 8 .
468. Adams. V. Franz Kafka 100. - SV 1.07.83, 26,7*
469. —  Gustav Suits ja Tartu Rahvaülikool. - Fotoga*-
ii 17o 12.83, 288.
470.   Intiimne Gustav Suita. /Mälestused*/ - Loo-
aing, 1983, 11, 1538-1545.
4 7 1.   Kahesaja-aastane 2ukovski. Kommentaare kol­
mest korvist. - Ibid., 4, 539-543# Jooneal. bibl.
472.   Riimiuuendus - filoloogiline autobiograafia. -
SV 10.0b.83, 23, 6.
Vastukaja: Parve, R# Veidi riimiloolist. Väitluseks Val- 
шаг Adamsi artikli juurde. - SV 1.07.83, 26, 3#
473o — - 2ukovski suur armastus. - i 29.01.83, 24.
Vt. ka 523.
474# All. A. Kasvatustöö intensiivistamise võimalustest 
õppeprotsessis# - Met. materjalide kogumik "Üliõpilaste ak­
tiviseerimine õppe-kasvatusprotsessis". Tln., 1983, 48-49*
475. Алл Ao Обучение студентов говорению на основе на­
учных текстов. - Уч. зап. ТГУ, 1983 , 650 . 3-6. Библ. 3 назв.
Zsfass.; Die Entwicklung der Sprechfertigkeit auf Grund 
der Fachtexte#
476. — , Реппо К. Об объеме самостоятельной работы 
студентов при изучении иностранного языка на неязыковых фа­
культетах. - Вопр. нормирования самостоятельной работы сту­
дентов. Тез. науч. метод, конф. Тарту, 1983, 27-29.
61
477. Алликметс К.П. Радиокурс "Õpime vene keelt” в 
системе комплексного развития навыков аудирования и говоре­
ния старшеклассников. - Рус. язык в эст. школе, 1983, 4, 
19-23. Библ. 3 назв.
478. —  Языковая и речевая догадка при обучении рус­
скому языку как средству общения. - Совершенствование ме­
тодики обучения русскому языку студентов национальных групп 
высших учебных заведений. (Тез.). Вильнюс, 1983, II—13.
479. — , Гроздова Г. Газетный текст в системе комп­
лексного развития видов речевой деятельности у студентов- 
журналистов. - Тез. докл. УП зон. конф. Прибалт. респ. 
“Учет специальности при обучении русскому языку в нацио­
нальном вузе". Тарту, 1983, 13-14.
480. — Метса А. А.. 0 реализации принципа коммуника­
тивности в учебном пособии для нефилологов. - Там же, 97-96.
481. — , Метса А. Поговорим, поспорим. Учеб.пособие 
по речевой практике для II кл. с углубл. изучением русг 
языка. Таллин, "Валгус", 1963. 156 с., ил.
Рец.: Колодий 0. Рус. язык в эст. школе, 1983, 4,
60-63.
См. также 48, 666.
482. Alvre. ?. Doktoriväitekiri mitme eriala piiri­
mailt, /Ukraina keeleteadlase 0. Tkatsenko väitekiri "Slaa­
vi ja soome-ugri keelte kõrvutav-ajalooline fraseoloogia."/
- TRÜ Toim., 1983, 79-33.
483.   üesti vana kirjakeele üxxgka: - Virittäjä,
1983, 4, 523-524. Bibl. 10 nim.
484. —  3.G. ^'orseliuse aabitsate keelest. - emakee­
le Seltsi Aastaraamat, 1983, 26/27. 46-51. Jooneal. bibl.
Резюме: Алвре П. О языке азбук Ь.Г. Форселиуса.
485. —  Kaassonust arul, lool, unal , - Keel ja Kir­
jandus, 1983, 12, 683-685. Jooneal. bibl.
486. —  Kaksteist peatükki komparativistikat./ РеЦ.: 
Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. 
Современное состояние и проблемы. М., 1981/. - Xbid.э
6, 326-327. (Raamatute keskel.)
487. —  uiitmusetunnuseiat läänemeresoome obliikvakään- 
deis. - TRÜ Toim*, 1983, 656. 3-14. Bibl. 15 nini.
Zsfass.: üu den ülerkmalen der Pluralbildung in den. ofc- 
liquen Kasus in den ostseefinnischen üprachen.
Резюме: Алвре П. О признаках множественного числа в кос­
венных падежах прибалтийско-финских языков.
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488. ■—  Murdesõnad kennigi ja kunnigi. - sõnasõel, 6. 
Trt., 1983, 3-8. Jooneal. bibl.
489. •—  /üets.s/ P. Virtaranta. Länsikannaksen murre- 
kirja. SKS toim. 353. Vammala, 1982. 259 lk. - TRÜ Toim., 
1983, Ш .  158.
490.   Soome-ugri keelte ajalooline grammatika. 1.
Sõnaliigid. Arvu- ja käändekategooria. Trt., 1983. 88 lk. 
(Soome-ugri keelte kat.) Bibl. 69 aim. Kotapr.
491. — - Sõnust kaidur, kilvu, koold.es. - Keel ja Kir­
jandus, 1983, 5, 247-249. Bibl. 13 nim.
492. — - Veel kord karuse(päeva) keelelisest taustast. 
/Etümoloogiast,,/ - Ibid., 3, 132-133. Jooneal. bibl.
493. Vene laenudest uurali keelte konjunktsiooni­
des. - Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimitukeia, 1983, 185.
25-49. Bibl. 50 nim.
494. Väitekiri vepsa hüdronüiimiast. /Irma Mullone- 
ni "Ojati jõe valgala hüdronüümia"/. - Keel ja Kirjandus, 
1983, 9, 527-528.
495. -*—  Väitekirjad volga keelte alalt. / J. Lissina 
"Vene keele prefiksatsiooni funktsionaalsed analoogid ersa- 
mordva kirjakeele verbisüsteemis"; A. Kuklini "Mari keele 
Krasnoafimski murde foneetika"./ - Ibid., 6, 335-336.
496. •—  Väitekirju soome-ugri keelte alalt. / J .  Syr- 
jäläineni "Taiaenimetueed Leningradi oblasti soome murretes" 
Z„ Anufrijeva "Izma-Petsora valgala toponüümid"./ - Ibid.,
4, 220-221„
497. •—  ühest eesti keele m ata-vormist. - fcmakeele 
Seltsi Aastaraamat, 1983, 26/27. 27-31. Jooneal. bibl.
Резюме: Алвре П. Об одном наречии на -мата в эстонском 
языке.
498. Алвре П. /Рец.:/ Сюрьялайнен Ю.Э. Названия расте­
ний в финских говорах Ленинградской области. Дис. на соиск. 
учен, степ,, канд. филол. наук. Петрозаводск, 1962. - Сов. 
финно-угроведение, 1983, 4, 309-312.
499. л-lvre. Р. üinige Anmerkungen zu ашдо tukmenl aus 
der alten estnischen Schriftsprache. - Ibid., 254-257. Bibl.
8 Titel.
Резюме: Алвре П. Словосочетание jaamo tukmeni в раннем
эстонском литературном языке.
500.  /Hee.j/ Aimo Hakanen. Viisi tuntia Kauvataan
murretta. Turku, 1981. - Ibid., 3, 235-236.
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501e —  /Rez.y Зайцева М.И. Грамматика вепсского язы­
ка (фонетика и морфология). Л., 1981. - Ibid., jf 65-67.
5 0 2 . ---Über Bildungsmöglichkeiten der Reduplikativwör-
ter* - Ibid., 1-9. Bibl. 11 Xitel.
Резюме: Алвре П. О развитии редупликационных слов.
503* — - Vepsän .e-vartaloiden monikkotaivutuksesta.
IRÜ Toim*, 1983, 3-15. Bibl. 27 nim.
Резюме: Алвре П. О множественном числе основ на -е в 
вепсском языке.
504* —  Wie ist der estnische auf -st auslautende TranS' 
lativ entstanden? - Сов. финно-угроведение, 1983, 3, 161- 
164. Библ. 16 назв.
Резюме: Алвре П. Как образовался транслатив на -st в 
эстонском языке.
505* —  £иш 25jährigen Bestehen der Zeitschrift "Keel 
ja Kirjandus". /Rez.:/ "Keele ja Kirjanduse" koondregistrid 
1968-1977. Iln., 1981. - Ibid*, 2 , 150-153.
506. —  Zur Herkunft der Wörter kas und tepe in der 
estnischen Sprache. - jLbid., 81-89. Bibl. 17 Titel.
Резюме: Алвре П. О происхождении слов kae и teps в эс­
тонском языке.
507 .  Az uräli nyelvek nevmasainak igei komponense.-
Nyelvtudomänyi Közlemenyek, 1983, 85. 2, 291-295. Bibl. а 
labjegyzetekben.
Zsfass,: Die verbale Komponente der Pronomen der ura- 
lischen Sprachen.
508. Ariste. P« Kas teie töös saab ka nalja? / Küsimu­
sele vastab prof. P. Ariste./ - RH 1.01,83, 1-2, 6, ill.
509.   Lauri Kettuneni tegevusest Tartus. - Keel ja
Kirjandus, 1983, 6, 314-316. Bibl. 4 nim.
510. —  Liivi retk 1948. /Ühest keeleekspeditsioonist 
Liivimaale./ - Tartu ja ülikool. Tln., 1983» 96-101.
511. —  Mari Musta juubeliks. /КК1 murdeuurija 60. 
sünnipäevaks./ - Potoga. - i-makeele Seltsi Aastaraamat, 1983, 
26/27. 180-183. (Ringvaade.)
512. —  mettjjaa ehk mittima. /iitümoloogiast./ - Ibid., 
43-45. Jooneal. bibl*
Резюме: Аристе П. mettima, mittima 'гладить основу ’ .
513* —  Missugust murret ma rääkisin 70 aastat tagasi? 
/Ettekanne Mustvee 2. keelepaeval, ;.lärta 1983. / - Punalipp
16.07.83, 83.
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514.   ffiõni sõna aspirantidest ja nende juhendamisest
/fennougristika alal/. - TRÜ 22.04.83, 13.
515.   Mõni sõna keldi kirjakeelte korraldusest.
Kirjakeel 1983. Tla., 1983, 81-90. Jooneal. bibl.
516. —  Omanäoline uus sõnaraamat. / Rets.i Peegel, J* 
Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regivärssides. Sõnas­
tik. 1. Tln., 1982. (Emakeele Seltsi Toim. 15.)/ - E 8.01. 
83, 6.
517.   Paul Alvre juubeliks. /Soome-ugri k. prof. 6o„
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat,1983, 
26/27. 184-187. (Ringvaade.)
518. —  Pärdik. /Sona päritolust./ - Sõnasõel. 6. Trt., 
1983, 9-13. Bibl. 6 nim.
519. — —  Tartu üliõpilaste uurimisretked Ingerimaale. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 1983, 101-104.
520. — —  Teos Rootsi eestlaste sõnavara kohta. / Rets.i 
Raag, R. .Lexical characteristics in Swedish Estonian. Aeta 
Universitatis Upsaliensis. Studia Uralica et Altaica Upsa- 
liensia. 13. Uppsala, 1982,/ - Keel ja Kirjandus, 1983, 1* 
48-50. (Raamatute keskel.)
521.   Yadja komitatiiv. - TRÜ Toim., 1983, 643. Тб-
25. Bibl. 16 nim.
Резюме: Аристе П. Комитатив водского языка.
522.   Villem Ernits 1891.07.16. - 1982.05.10. /Nime­
ka slaavi filoloogi mälestuseks./ - Fotoga. - Emakeele Selt­
si Aastaraamat, 1983, 26/27. 203-205. (Ringvaade.)
523. Kuusberg, Р., Ariste. Р.. Peegel^ J., Adams, V. 
"Keelele ja Kirjandusele" kahekümne viienda aastapäeva pu­
hul. - Keel ja Kirjandus, 1983, 2, 57-60.
524. ivieie keeleelu tänapäevast. /Akad. Paul Aristega 
vestlevad prof. üuno Rätsep ja Heino Ahven./ - Emakeele 
Seltsi Aastaraamat, 1983, 26/27. 113-118, ill.
525. Аристе П. Названия и древняя история. I. Названия 
Таллина. - История Таллина (до 60-х годов XIX века). Таллин, 
1963, 51-56.
526. —  /Рец.:/ Вийтсо Т.-Р. Основные проблемы фоноло­
гической структуры прибалтийско-финских языков и её истории. 
Дис. на соиск. учен. степ, д-ра филсл. наук. Тарту, 1983.— 
Сов. финно-угроведение, 1963, 4, 305-309.
527. —  Секреты опытного педагога. /О студентах как 
младших коллегах/. - ТГУ 10.10.83, II.
9 65
528* Arjste. P. Björn Collinder in memoriam, /Der 
schwedische Sprachforscher. 22.07.1894 - 20*05.1983./
Mit Poto. - Сов. финно-угроведение, 1963, 4, 315-316.
529. —  Einige Bemerkungen über die dynamische Beto- 
nung der У/örter im eatnisohen Satz. - Etudes Pinno-Ougrien- 
nes (Budapest-Paris), 1983, JJa, 39-43.
530* —  Liva poezio en esperanto. - TRÜ Toim*, 1983, 
644. 83-88. Bibl. 4 ref.
Резюме: Аристэ П. Переводы ливской поэзии на эсперанто.
531. —  i^ochmals von seltenen Ethaonymen. - Ibid.,
656. 15-18. Bibl. 6 Titel.
Резюме: Аристе П. Дополнения к некоторым редким этнони­
мам.
5320 —  Spuren des personalen Passivs im V/otischen.- 
Cob, финно-угроведение, 1963, 3, 165-166. Библ. 6 назв.
Резюме: Аристе П. Следы личных форм страдательного за­
лога в водском языке.
533.   Zum 60. Geburtstag von Georgij Kert. /Aner-
kannte sowjetische Pinnougrist./ - Mit Poto. - Ibid., 2, 
135-137, ill.
534. Аврамец И.А. "Портрет" Н.В. Гоголя и "Хозяйка" Ф. 
М. Достоевского. (К проблеме типологического родства).
Уч. зап. ТГУ, 1963, 620, 42-49. Подстр. библ.
535. Bezzubov. V. Leonid Andrejevi naer. - Looming, 
1983, 5, 701-707. Bibl. 18 nim.
536 .  , Issakov, S. Albert Triuomal. /Väliskirjandu­
se end. õppejõud. 1920- 6.01.83. Nekroloog./ - Potoga.
TKÜ 14.01.83, 1.
537. БеззубOb В. Любовь к родной деревне. / Эстонке 
(Ээстиюола в Абхазии)исполнилось в 1962 г. 100 лет/. - Эс­
тонская панорама. Таллин, 1983, 52-55, ил.
538. —  Смех Леонида Андреева. - Творчество Леонида 
Андреева. Исследования и материалы. Курск, 1983, 13-24. 
Библ. в примеч.
539. Dulitsenko. А. Sada aastat J. Baudouin de Cour- 
tenay saabumisest Tartusse. - Keel ja Kirjandus, 1983, 10, 
572-573. Jooneal. bibl.
540. Дуличенко А.Д. Добро пожаловать на русскую фи­
лологию. /Об истории и учебе в отделении рус. филологии/.
- ТГУ 25.02.83, 2.
541. —  Интерлингвистические издания Тартуского уни­
верситета. - Информ. бюллетень Ассоциации советских эсперан­
тистов (АСЭ\ 1983, 6-7, 25.
542. —  Интерлингвистический аспект категории "межна­
циональный язык". - Русский язык - язык великого братства 
народов. Ашхабад, 1983, 38-39.
543. —  Концепция международного и всеобщего языка
Э.К. Дрезена. (Фрагмент истории довоенной отечественной ин­
терлингвистики). - Уч. зап. ТГУ, 1983, 644, 89-121. Библ.
69 назв.
Resuaioi La koncepto de la internacia kaj tutmonda ling- 
vo се E.K, Drezen, (Unu fragmento el hiatorio de la antaumi- 
lita soveta interlingvistiko,»)
544. —  0 некоторых направлениях лингвопроектирования
в современной интерлингвистике. - Там же, 3-20. Библ. 24 назв.
Resumot Ргд. kelkaj cefaj tendencoj de lingvoprojektado 
en la moderna interlingvistiko.
545. —  0 некоторых случаях неустойчивости категории 
рода в языке русин Югославии. - Там же, 651. 75-80.
546. —  /Рец.:/ м. Matiaetov. Resia. Bibliografia re- 
gionata (1927-1979). Sd. Grapiiik Stuaio, Udina, 1931. G, 
Scotti. Ъ one bane mora. Tragom hrvatskin naselja u srednjo- 
juznoj Italiji. Rijeka, ütokar Keršovani, 1980. -  BecTH. 
Ленингр. гос. ун-та, 1983, 14. Серия истории, языка и ли­
тературы. Вып. 3, 123-124. Подстр. библ.
547. —  Славист, объявший всю Славию. /60 лет со дня 
рождения одного из ведающихся славистов нашего времени Н.И. 
Толстого/. - ТГУ 15.04.83, 5. (Лица друзей).
548. —  Советская интерлингвистика. (Аннот, библио­
графия за 1946-1982 гг.)/ Под ред. П. Аристэ/. Тафту, 1983. 
88 с. (ТГУ). Ротапр.
Незшао; La sovieta interlingvistiko.
Rets.: Kruus, R. Üksikasjalik inventuur. - Keel ja Kir­
jandus, 1984, 2, 118-119»
549. —  Н.И. Толстой как славист. (К 60-летию со дня 
рождения). - Уч. зап. ТГУ, 1963, 649. 3-21. Библ. 126 назв.
550. — , Смирнов С.В. /Рец.:/ Г.К. Венедиктов. Из 
истории современного болгарского литературного языка. София, 
БАН, 1981. - Вестн. Ленингр, гос. ун-та, 1963, 8. Серия ис­
тории, языка и литературы. Вып. 2, 122-124. Подстр. библ.
551. —  Система к специфичносц злучнХцких конструк- 
цийох з початкоаим компонентом "же" у язику Руснацох Югосла­
вии .- Творчосц (Нови Сад), 1983. 9» 9» 31-52.
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9*
552. Дуличенко Л,В. Конкретизация коммуникативных за­
дач при обучении русскому языку как средству общения сту- 
дентов-психологов. - Тез. докл. УП зон. конф. Прибалт, 
респ. "Учет специальности при обучении русскому языку в 
национальном вузе”. Тарту, 1963, 100—101.
553* Epner. L. Inimesekujutusest 1960-70-ndate aas­
tate eesti draamas. - tfoored filoloogias 1983. Noorteadlas­
te X konv.... Programm ja teesid. Tln., 1983, 24-25.
554* Ladina keele tekste. / 3., täiend, ja parand. tr. 
Koost. L. Gross. J. Jogi. / Trt., 1983. 80 lk. (EPA.)Rotapr.
Гроздова Г.В. см. 479.
555. Гурьева Е.И., Смирнов С.Б. Вопросы русского и 
славянского языкознания в трудах П.А. Лавровского. - Уч.зап. 
ТГУ, 1983, 649, 77-89. Библ. 15 назв.
См. также 464.
556. Хату П.С. Аграрная обрядность и верования сету.
07.00.07 этнография. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. ист. наук. Л., 1983. 19 с., ил. (АН СССР. Ин-т этно­
графии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Ленингр. часть). Библ. 6 
назв. Ротапр.
557. Hone. L .. Kriit, А. Inglise-eesti sõnastik IX -
XI klassile. 4. tr, Tln., "Valgus", 1983. 40 lk.
558. Ehin, a . ,  Hone .  L. .  Kriit, A. Inglise keele har- 
jutustik keskkoolile. 9.kl. 5. tr, Tln., "Valgus", 1983.
32 lk.
559. Hone. L .« Kriit, A., Virkus, D. Inglise keele 
harjutustik keskkoolile. 11. kl. 4. tr. Tln., "Valgus", 
1983. 40 lk.
560. -— , Kriit, A., Virkus, 1).. Inglise keele kont­
rolltöid ja harjutusi. 11. kl. Tln., 1983. 70 lk. ( EiJSV 
daridusmin.) Rotapr.
561.   Error analysis based on cloze tests. - TRÜ
Toim., 1983, 650. 15-25, tab. Bibl. 12 ref.
Резюме: Хоун Л. Анализ ошибок на основе тестов допол­
нения.
562. Sotter, I., Hone, L. Read for pleasure. Step
7. For English-biased echools. 2nd print. Tallinn, "Valgue", 
1983. 72 p. 68
563* Iaaakov. S. Arhiivide peidikuist. Tln., "Eesti 
Raamat", 1933. 419 lk. Bibl. 20 nim.
Rets.: Põldmäe, R. Arhiivid avanevad. - Keel ja Kir­
jandus, 1983, 8, 449-452.
Kruus, R. ülilleks meile see arhiivikraam?
Looming, 1984, 2, 274-277.
Рец.: Гонге Ю. Эст. литература 1963. Таллин, 1965,
51.
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666. —  Методические замечания к учебнику-хрестоматии 
по литературному чтению для IX класса. / I/. - Рус. язык в 
эст. школе, 1983, I, 7-10.
667. —  Об "Оде, выбранной из Иова" Ломоносова. - Изв. 
АН СССР. Серия лит. и языка, 1983, 42, 3, 253-262. Ьибл. 31 
назв.
668. — Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Коммен­
тарий. Пособие для учителя. Изд. 2-е, Л., "Просвещение", 1983. 
416 с. Библ. в тексте.
669. —  Три заметки к проблеме "Пушкин и французкая 
культура". - Проблемы пушкиноведеьия. Сб. науч. трудов. Ри­
га, 1983, 66-81. Подстр. библ.
670. —  "Три путника". /Метод, разработка стихотворе­
ния В.А. Жуковского/. - Рус. язык в эст. школе, 1983 , 3, 
12-16.
671.  , Николаенко Н. "Золотое сечение" и проблема
внутримозгового диалога. - Декоративное искусство СССР, 
1983, 9, 31-34, ил. Библ. 17 назв.
672. Lotman. J.M. Der Einflues im kulturellen Peld. - 
Wiener slawistischer Almanach, 1983, Bd. 12, 5-19. Bibl. 9 
Titel.
*673. --- The text and the structure of its audience.-
New literary history. A .journal of theory and interpretation, 
I982-1983, Jl, 1, 81-87.
См. также 699.
674. Луйгас А. Артур Моррисон и английский натурализм: 
"литература трущоб". - Уч. зап. ТГУ, 1983, 646t I14-125. 
Библ. 5 назв.
78
Summary: Arthur Morrison and English naturalism: "Li- 
terature of slums".
675. A short studentfs guide to American literature.
13. The twentieth century. Poetry. Draüa. Сотр. A. Luigas. 
Tartu, 1933. 92 р., ill. (Dep. of Foreign Literature.) Bibl. 
at the end of parts. Rotapr.
676. Lõhmus, E . Poeedi hoiak kuuekümnendate aastate 
eesti luules. - XXVII Kreutzwaldi päevade konv. ettekanne­
te teesid, Trt., 1983, 5-7.
Также на рус. яз.: Лыхмус Э. Позиция поэта в эстон­
ской поэзии шестидесятых годов, с. 31-33.
Маадла Ю.И. см. 36.
677. Мазик С.О. Виды коммуникативного письма при обу­
чении научному стилю речи. - Тез. докл. УН зон. конф. При­
балт. респ. "Учет специальности при обучении русскому языку 
в национальном вузе". Тарту, 1963, 29-30.
678. -—  Упражнения в лингафонном кабинете. Употреб­
ление видов глагола в инфинитиве при отрицании. - Рус. язык 
в эст. школе, 1983, 3, 31-36.
679о Malts, А. Ivan Turgenev ja Eesti. Kirjaniku 100. 
surma-aastapäevaks. - SV 2.09.83, 35, 7.
680. Matsulevits, T. /Rets.s/ Kant, I. Prolegomena 
igale tulevasele metafüüsikale, mis on võimeline esinema 
teadusena. /Tln., 1983./ - E 18.06*83, 140.
681.   "Tartu on filosoofiline linn." /ÜTÜ filosoo-
fiaringi IV konve/ - TRÜ 27.05.83, 18.
682. Мелыдер С.В. Изменение содержания занятий по 
курсу практического русского языка на отделении русской фи­
лологии ТГУ в соответствии с профессиональной направленностью 
процесса обучения в вузе. - Тез. докл. УН зон. конф. При­
балт. респ. “Учет специальности при обучении русскому языку
в национальном вузе”. Тарту, 1983, I40-141.
683. —  0 структуре педагогических знаний учителя 
иностранного языка и создании педагогической модели обуче­
ния специализации В вузе. - üliõpilasest õpetajaks. Õppe­
materjal. 2. Tln., 1963, 246-256. Bibl. lk. 271-281.
См. также 464.
79
664. Метса А. Как создать оптимальную модель профес­
сиональной подготовки учителя русского языка. - üliõpila­
sest õpetajaks, õppematerjal, 2, Tln,, 1983, 227-236, ill„ 
Bibl. lk. 271-281.
685. —  Учет мотивации и коммуникативных потребнос­
тей студентов в концепции вузовского курса русского языка.
- Тез. докл. УН зон. конф. Прибалт, респ. "Уче1? специаль­
ности при обучении русскому языку в национальном вузе”. 
Тарту, 1983, 84-65.
686. — , Алликметс К. Повышение научно-методическо­
го уровня преподавателей - основная задача учебно-методи­
ческого совета (из опыта работы УМС по русскому языку при 
Минвузе ЭССР). - Там же, 3-10.
687. Программа практического курса русского языка для 
национальных групп неязыковых вузов союзных и автономных 
республик. /Сост. А.А. Азизов, А.Д. Азимова, Т.Н. Алиева,»
.. А.М./1А./ Метса и др./М.,/1983/. 40 с. (МВССО СССР). Ьибл. 
с. 39-40. Ротапр.
688. Рекомендации к организации процесса обучения рус­
скому языку студентов национальных групп неязыковых специ­
альностей высших учебных заведений. /Сост. А.А. Азизов, А.
Д. Азимова., Т.Н. Алимова, ... А.А. Метса и др, /М./, 1983. 
27 с., табл. (МВССО СССР, Учеб.-метод, управление по шспь. 
образованию). Библ. с. 24-26. Ротапр.
См. также 480-81.
689. Mikenberg. Т. Zur Konkretisierung in der über- 
setzung der "Kartoffelschellen1' /von Aimee Beekraan/. - TRÜ 
Toim,, 1983, 656. 48-52. Bibl. 8 Titel.
Резюме: Микенберг Т. 0 конкретизации в переводе ро­
мана ’Тлухие бубенцы".
690. Минералов Ю.И. Концепция А.А. Лотебни и рус­
ский поэтический стиль. - Там же, 649, 90-105. Ьибл. 18 
назв.
691. —  Мнимые неправильности. (О поэтической речи 
В. Маяковского). - Зопр. лит., 1983, 7, 8I-II7, Подстр. 
библ.
692. —  Об условно-абстрактном анализе в литературо­
ведении. - Науч. докл. высш. школы. Филол. науки., 1983, 4, 
18-23. Подстр. библ.
80
693. —  Стих и проза, их взаимосвязи. / Рец.: Гринберг 
И. Два крш1а литературы. М., 1962/. - Знамя, 1983, 10, 238- 
240.
694. —  Теория литзратурно-художественной критики. 
/Рец.: Баранов В.И., Бочаров А.Г., Суровцев Ю.И. Литератур- 
но-художественная критика. М., 1982/. - Вопр. лит., 19сЗ, 
12, 213-219.
695. Минц З.Г. Александр Блок. - История русской ли­
тературы. Т.4. Литература конца XIX - начала XX века (1681- 
1917). Д., 1983, 520-548. Подстр. библ.
696. —  Маяковский остается молодым. - Рус. язык в 
эст. школе, 1963, 4, 3-7.
697. —  /Наталия Ьрюханенко как мемуарист Вл. Маяков­
ского/. - Таллин, 1963, 4, 62-63.
698. — , Юлова А.П. Из комментария к циклу Блока 
"Снежная маска.” - Уч. зап. ТГУ, 1963, 620, 99-108. Подстр. 
библ.
699. — , Лотман Ю.М. Историко-литературные заметки.
2. Образы природных стихий в русской литературе. (Пушкин- 
Достоевский-Блок). - Там же, 35-41. Подстр. библ.
700. Muldma. К. Alguse meenutuseks. /Ajakirja "Loo­
ming" бо. aastapäevaks./ - E 23.04.83, 95.
701.  , Mikelsaar, M. Tagasipilk ÜTÜ-le ja Kääriku­
le. /Ülevabar. ÜTÜ seminarlaager./ - NH 17.05.83, 114.(Stu- 
diosus.)
702. Muru. K . Debora Vaarandi Soomes. /Rets.: Vaaran­
di, D. Tuulen valossa. Oulu, 1982./ - Looming, 1Sj83, 3, 
424-425. (Arvustused.)
703.   Gustav Suits eesti luules. - Keel ja Kir­
jandus, 1933, 11, 593-601.
Idem., - Tartu Ülikooli eesti ja üldise kirjanduse pro­
fessori Gustav Suitsu 100. sünniaastapäevale pühend. ette­
kandekoosolek. Trt., 1983, 7-9o
704.   Gustav Suits 100. - Fotoga. - E 19.11.83,265.
Idern^, - Leninlik Lipp 3.12.83, 230.
705 .  Parast "Maantee tuuli". /К. iierilaasi luu­
lest./ - Looming, 1983, 12, 1690-1698.
706o --- Uurimusi ja artikleid Gustav Suitsust ja
teistelt. /Rets.: Andresen, itf. Suits ja tuli. Tln., 1983./
“ Ü Ü * » 11t 1569-1571.
81
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707» --- Väitekiri kirjanduskriitikast. /Mall Heinoldi
diss, "Oskar Urgarti kirjanduskriitiline tegevus"/. - Keel 
ja Kirjandus, 1983, 1 2 , 709-710.
*708o --- Marie Under, veljeskansan suuri runoilija.
Keskisuomalainen 17.04.83.
*709. --- Virolais-suomalainen runokokoelma avastaa.
/Arv*: Uusien sulkien kasvaminen. Kymmenen nyky-virolaista 
runoilijaa. Helsinki, 19Ö3./ - Ibid» 23.01.83.
Vt. ka 581.
710. Mutt. 0. Some notes on recent antf current rese- 
arch into English and the teaching of bnglish (7) s llistory 
of language. - TRÜ Toim0, 1983, 656. 59-67. Bibl. 10 ref.
Резюме: Мутт 0. Некоторые заметки о современных иссле­
дованиях в области английского языка и его преподавания (7) 
история языка.
7 1 1 .   Some remarks about spoken English and the im-
provement of conversational skills at the tertiary level. - 
Ibid., 650. 53-61. Bibl. 16 ref.
Резюме: Мутт 0. Некоторые заметки о разговорном анг­
лийском языке и его преподавании в языковом вузе.
Vt. ka 450.
712. Nagel. 0. А convolute in the Tartu Univereity 
Library containing six astronomical papers printed probab- 
ly between 1714 and 1746. - Rara cosmographica in Estonia. 
Supplementum. Tartu, 1983, 27. (/Tartu Astronoomia Obser­
vatooriumi Teated. 69./)
Nemsizweridse^l. sieh 467.
713. Nilbe. S . Veski päev /26.06.1983 Tartus teemal 
"Eesti murretest"/. - Keel ja Kirjandus, 1983» 10, 589-
590. (Ringvaade.)
714. Оленева С. Количественно-именные сочетания.- Рус. 
язык в эст. школе, 1983, 6, 27-30.
715 .   Реферат по специальности как един из видов 
учебной работы. - Тез. докл. УИ зон. конф. Прибалт, респ. 
"Учет специальности при обучении русскому языку в нацио­
нальном вузе". Тарту, 1963, 37-38.
716. Qtsmaa. L. Zu einigen durch Labialisierung be- 
dingten Vokalveränderungen ira baltischen Mittelniederdeutsch.
- TRÜ Toim., 1983, 656. 68-74о Bibl. 9 Titel.
Резюме: Отсмаа Л. О некоторых изменениях гласных, обу­
словленных лабиализацией в прибалтийском средненижненемецком 
языке.
717» Paavo. L. Übungen zum deutschen Verb für das 1» 
Studienjahr, Tartu, 1983. 91 S. (Lehrstuhl für deutsche Phi- 
lologie.) Bibl. 12 Titel. Rotapr.
718. Palm. M.-A. Stilistische Mittel der deutschen 
Sprache. Tartu, 1983. 95 S. (Lehrstuhl für deutsche Philolo- 
gie.) Bibl. 30 Titel. Rotapr.
719.   Über einige typische Fehler der estnischen
Schüler und Studenten in der deutschen Sprache.- TRÜ Toim., 
1983, 6J2O, 62-77. Bibl. 8 Titel.
Резюме: Пальм M.-A. Типичные ошибки эстонских школьников 
к студентов в немецком языке.
Vt. ka 652.
720. Palmeos. Р. Aastaid sugulaskeelte kütkeis. / Vas­
tused toimetuse küsimustele seoses 70. sünnipäevaga./ - Fo­
toga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1983, 26/27. 165-169, 
iil.
721.   Gyula Juhasz 100. /Ungari lüürik. 1883-1937./
- Fotoga. - E 16.04.83, 89.
722. Peebo. J. Pöördkonnad. Trt», 1983. 60 lk. (Eesti 
keele kat.) Bibl. 16 nim. Rotapr.
723. Peegel. J. Ainult moned juhuraotted /massikommuni­
katsiooni kanalitest/. - Fotoga. - SV 6.05.83, 18, 4.
724.   Ajakirjanduslik Tartu. - Tartu ja ülikool. Tln.,
1983, 35-44. Bibl. 13 nim.
725.   Kakskümmend viis aastakäiku /"Keelt ja Kirjan­
dust"/. - RH 27.02.83, 50.
726.   Üks meretagune raamat. /Rets»; Saaremaast ja




727. Peep. H. Ants Orase surma puhul (8.XII 1900 - 21.
XII 1.982)o /Kirjanduskriitik ja tõlkija, Tartu ülikooli end. 
professor»/ - Keel ja Kirjandus, 1983, 4, 221-222. (Ring­
vaade. )
728.   Armastuse ja mere romaan. - Gailit, A. Karge
meri. Tln., 1983, 188-191.
729.   Gustav Suits kirjandusteoreetikuna. - Tartu
Ülikooli eästi ja üldise kirjanduse professori Gustav Suit­
su 100. sünniaastapäevale pühend. ettekandekoosolek. Trt., 
1983, 17-20.
730.   Gustav Suits - tule ja tuule laulik. Ühe noo­
rusliku vaimsuse juubel. - Ш 30.1 1 .83, 276, ill.
731.   Gustav Suitsu kirjandusteoreetiline algatus-
likkus. - SV 25.11.83, 47, 6-7, ill.
732.   Hugo Raudsepa koomiline moel. - Looming, 1983,
8, 1127-1135.
733.   Hugo Raudsepa omamüüt. Ühe kirjaniku auto­
portreest.- Keel ja Kirjandus, 1983, 7, 341 - 349.
734.   Looja äraspidises maailmas. /Järelsõna./
Raudsepp, H. Sinimandrxa. Г1п., 1983, 45-47. ("Loomingu" 
Rmtk. 26.)
Vt. ka 447, 454.
735. Проханова М.Б. Литературные и культурные традиции 
в формировании литературно-исторического персонажа (Банька 
Каин). - Уч. зап. ТГУ, 1963, 620, 3-17. Библ. 35 назв. 
См. также 462. 
736. Пономарева Г.М. И. Анненский и А. Потебня. ( К 
вопросу об источнике концепции внутренней формы в "Книгах 
отражений" И. Анненского). - Уч. зап. ТГУ, 1983, 620. 64-72, 
табл. Подстр. библ.
737. Pruuli. К. Metoodilisi nõuandeid ilukirjandusli­
ku stiili analüüsiks ettevalmistusosakonna kuulajaile. Trt., 
1983. 31 lk. (TRÜ.) Bibl. 13 nim. Rotapr.
738. Пярли Ю.К. Из истории рецепции поэзии А.С. Душки­
на в' Эстонии в 1930-е годы. - Проблемы пушкиноведения. Сбор­
ник науч. трудов. Рига, 1963, 153-168. Подстр. библ.
739. —  к вопросу о переводах Я. Тамма из А. С. Пушки­
на. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 620. 122-130. Подстр. библ.
64
740. Рахи Э. 0 понимании глаголов в докладах на меди­
цинскую тематику (на материале английского языка). - Там же, 
650. 78-82, табл. Библ. 7 назв.
Summary: Understanding verbs in reports on medical to-
pics.
740c. РейФман П.С. К истории славянофильской журна­
листики 1840-х - 1850-х годов. Статья пятая.- Уч. зан.ТГУ, 
1983, 620, 73-84. Подстр. библ.
Реппо К.Ю. см. 476.
741. Родима А.К.. Ковалевская Т.В. О классификации не­
которых типичных ошибок в речи студентов и путях их устране­
ния. - Тез. докл. УН зон. конф. Прибалт, респ. "Учет спе­
циальности при обучении русскому языку в национальном вузе". 
Тарту, 1983, 146-147.
742. Roigas. М. Etteütlusi ja ümberjutustusi VI - VIII 
kl. Tln., rtValgus", 1983. 128 lk.
743» --- Intensiivõppe rakendusvõimalusi praktilise ees­
ti keele õpetamisel.- Nouk. Kool, 1983,3,34-36. Bibl. 14 nim.
Резюме: Рыйгас М. Возможности применения интенсивного 
обучения при преподавании эстонского языка, с. 55.
744. Рыйгас М. К проблеме оптимального соотношения са­
мостоятельной и аудиторной работы на филологическом факульте­
те. - Вопр. нормирования самостоятельной работы студентов. 
Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 24-27, табл.
Vt. ka 610.
745. Rätsep. H. Alamsaksa päritolu eesnimedest. - Sõ­
nasõel. 6. Trt., 1983, 69-74. Bibl. 5 nim.
746.  -- Eesti keele uurimine Tartu Riiklikus ülikoo­
lis 1944 - 1982. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. 
Trt., 1983, 60-69о Bibl. 21 nim.
747. — - Eesti kirjakeele sõnavara rikastamise päeva- 
probleeme. - Kirjakeel 1983. Tln., 1983, 3-17. Jooneal. bibl.
748o --- Eesti kirjakeele tüvevara päritolu. - Keel
ja Kirjandus, 1983, 10, 539-548. Jooneal. bibl.
Vt. ka 449, 524.
749. Рюйтли М., Янесе А. Определение стартового уров­
ня - один из компонентов организации речевой практики студен- 
тов-нефилологов. - Тез. докл. УН зон. конф. Прибалт, респ.
"Учет специальности при обучении русскому языку в националь­
ном вузе". Тарту, 1963, 39.
85
750. Saar. A . Kas "rahuldav" rahuldab? /Kõrgharidusest„ 
Vastukaja samanim. art. - Noorus, 1982, nr. 8„/ - Noorus, 
1983, 2 , 16-2 1 .
751. Саар А. Об одном способе определения специфических 
и функциональных характеристик каналов и средств массовой ин­
формации и пропаганда. - Материалы межресп. науч. конф. "Сов­
ременные методы исследования средств массовой коммуникации".
29-30 сент. 1980. Таллин, 1963, 69-72.
752. Örkeny, I. Kassimang ja muid mänge. / Ungari k. 
tlk. E. Hiedel, T. Kokla, T. Seilenthal jt. Järelsõna kir­
jut. T. Seilenthal. / Tln., "Eesti Raamat", 1983. 335 lk.
Селезнева А.В. см. 464.
753. Seppet. А. Vene laenud tänapäeva eesti kirjakee­
les (ÕS-i ainestiku ulatuses). - Sonasoel. 6. Trt., 1983, 
75-92. Bibl. 15 nim.
Silvet. J„ vt;. 615»
Скребова У.П. см. 797*
754. Smirnov. S. Baltimaade kirjandused tsehhi uurija 
pilgu labi. /Rets.: Parolek, R. Srovnävacf dejiny Baltickych 
literatur. Praha, 1978/ - Keel ja Kirjandus, 1983, 3, 452-453. 
(Raamatute keskel.)
755. Смирнов С.В. К биографии П.И. Прейса. / Русский 
славяновед/. - Уч. а̂п. ТГУ, 1983, 649, 55-66. Библ. в при­
меч.
См. также 550, 555.
756. Sool. R . On Pranco-American lifcerary ties: "nouve- 
au roman" and black humor. - TRÜ Toini0, 1983, 141-149. 
Bibl. 11 ref.
Резаме: Сооль F. Французско-американские литературные 
связи: "новый роман" и "черный юмор".
757. Соомере К. Применение тестов восстановления (ciose 
tests) (обзор англо-американскои литературы). - Сб.науч. тру­
дов Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков, 1963, У23. 04-9о. 
Библ. 19 назп.
ьь
758. —  Проблемы обоснования применимости тестов 
восстановления. (I). - Уч. зап. ТГУ, 1983, 650, 96-107, ил. 
Библ. 18 назв.
Summary: On the problem of the validity of cloze tests.
( 1.)
759. Шейн X. Методы типологического анализа аудитории.
- Материалы межресп. науч. конф. "Современные методы иссле­
дования средств массовой коммуникации" ... 29-30 сент. 1980. 
Таллин, 1983, 38-42. Подстр. библ.
760. —  Процедура и методы типологического исследова­
ния регуляции зрительского поведения телеаудитории. - Там 
же, 58-63, ил. Подстр. библ.
761. —  Система многоуровневой обраоотки данных при 
типологическом исследовании телеаудитории. - Там же, 64-68, 
ил. Подстр. библ.
762. Шелякин М.А. Категория вида и способы действия 
русского глагола. (Теорет. основы). Таллин, "Валгус", 1983. 
216 с., ил. (ТГУ). Библ. 63 назв. Ротапр.
Рец.: Томмола X. Аспектологические новости. - Аспект- 
Aspekti, 1984, 2, 99-105. Библ. 14 назв.
763. — - Категория рсда существительных русскдго язы­
ка. - Рус. язык в эст. уколе, 1983, I, 12-20; 2, 9-14.
764. —  0 семантической структуре категории степеней 
сравнения прилагательных, ее частных значениях и морфологи­
ческих формах. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 651, 70-74. Библ. 2 
назв.
765. —  Опыт семантико-синтаксического описания да­
тельного падежа русского языка. - Там же, 43-57. Библ. 9 
назв.
* 766. Заикина С.Н. Выразительные средства современной 
публицистики на занятиях по русскому языку (завершающий этап 
обучения). - Методика обучения русскому языку в национальном 
вузе. Вильнюс, 1983, I42-143.
767. — , Трифонова В.И. Обучение диалогу на материале 
специальности (завершающий этап обучения). - Тез. докл. УП 
зон. конф. Прибалт, респ. "Учет специальности при обучении 
русскому языку в национальном вузе". Тарту, 1983, 18-21.
768. Таеу. К. Gustav Suitsu kirjandusteaduslikust te­
gevusest. - Keel ja Kirjandus, 1983, 11, 602-610; 1 1. ill. 
Jooneal, bibl.
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769. Talvet. J. Autointervjuu /1931. a./ tõlkekirjandu­
se asjus* - Kirjanduse jaosmaa *81. Tln., 1983, 195-207»
770. Francisco de Quevedo (1580 - 1645). /Biogr. and­
meid ja valik aforisme. Koost, ja tlk. J. Talvet. / - Noo­
rus, 1983, 1, 18-19, ill. (Aforismialbum.)
771.   Kolmteist aastat ülikooli tõlkevõistlust. -
Looming, 1983, 12, 1714-1717. (Ringvaade,,)
772* --- Tormese Lazarillo ja uusaegse realistliku ro­
maani algus Euroopa kirjanduses. - Tormese Lazarillo elu­
käik. Tln., 1983, 103-133.
773.   Veel kord keele tegemisest ja keele teadvu­
sest. /Peamiselt VÕK-i otsusest riikide ja pealinnade nime­
de õigekirjutuse kohta (avald. "Keeles ja Kirjanduses"nr. 10, 
1983)./ - SV 18.11.83, 46, 4-5.
774 .  Värskeim Nobeli kirjandusauhind elik saatuse
kaks irooniat. /Gabriel Garcia Marquez. Kolumbia kirjanik./- 
Keel ja Kirjandus, 1983, 1, 54-56. (Välismaalt.)
775. Kaasik, I.-R., Ombudo, R., Sulsenberg, I., Talvet.
J. Hispaania-eesti sõnaraamat. Tln., 1983, 707 lk., tab.
Bibl. 8 nim.
Paral. tit.: Diccionario Espanol-Kstonio.
Rets.: Kaalep, A., Mateo, R. Tervitades esimest his­
paania-eesti sõnaraamatut. - Keel ja Kirjandus, 1984, 6,373- 
374.
776. Тальвет Ю. О проблемах изучения зарубежной литера­
туры. - Вопр. нормирования самостоятельной работы студентов. 
Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 29-32, 
Тамм Э.Ф. см. 36. 
777. Тамм М. Об отборе текстов для реферирозания сту­
дентам математического факультета. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 
650, 116—119. Библ. 9 назв.
Summarys On selection of texts for students of mathema- 
tics for the purpose of teaching precis-writing.
См. также 461.
Tamm. V. sieh 465.
778. Tammelo. b. Texts for students of economics. 2„, 
rev. ed. Tartu, 1983. 150 p. (Chair of Poreign Languages.) 
Bibl. 8 ref. Rotapr.
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Тарве В,А, см. 810.
77$. Тийтс И. Некоторые аспекты изучения коммуникатив­
ного содержания профессиональной речи учителя русского языка.
- Тез. докл. УП зон. конф. Прибалт, респ. "Учет специаль­
ности при обучении русскому языку в национальном вузе". Тар­
ту, 1963, 91-92.
ж 780. —  Учет экстралингвистических факторов общения 
при совершенствовании методики преподавания русского языка 
в национальном вузе. - Совершенствование методики обучения 
русскому языку студентов национальных групп высших учебных 
заведений. (Тез.). Вильнюс, 1963, I40-141.
781. —  Формирование навыков и умений ( с учетом труд­
ностей) профессионального общения будущих учителей русского 
языка в ЭСТОНСКОЙ школе. - üliõpilasest õpetajaks, õppema­
terjal. 2. Tln., 1983, 237-245. Bibl. lk. 271-281.
Toota. see 655»
782. Баршт К., Тороп П. Рукописи Достоевского: рису­
нок и каллиграфия. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 635, 135-152; 4 л. 
ил. Подстр. библ.
783. Тулдава Ю„ Квантитативное исследование лексико­
семантических групп в эстонском языке. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 
656. 123-152, ил. Библ. 23 назв.
Summary: А quantitative investigation of lexico-se- 
mantical groups in Estonian.
784. —  Социальная дифференциация лексики эстонского 
языка с квантитативной точки зрения. - Там же, 658', 149-177, 
ил. Ьибл. 38 назв.
Summary: The social differentiation of the lexis of 
Estonian language from a quantitative point of view.
См. также 653.
785. Selg, R., Tõevere. H. Deutsch IX. V/iederholungs- 
übungen. 3. Aufl. Tallinn, "Valgus", 1983. 52 S.
786. Улексина H.H. Из опыта работы по новому учебно­
му пособию iio русскому языку для студентов факультета физи­
ческой культуры. - Тез. докл. УП зон. конф. Прибалт, респ. 
"Учет специальности при обучении русскому языку в националь­
ном вузе". Тарту, 1983, 106-107.
89
12
787. Uus. S»,11... elus pole pealtvaatajaid". /Rahvus­
vaheline ajakirjanik.e solidaarsuse' päev./ - E 8.09.83, 205.
788.   Kanapoegi loetakse kevadel. /žurnalistika
osak. lõpetajate diplomitöödest./ - E 10.07.83, 158.
789. —  Koige laiemal tööpõllul. K. Marx kui ajakir­
janik. - SV 6.05.83, 18, 5.
790a Uuspõld. E . Tänapäeva eesti kirjakeele grammati­
lise vormistiku mõningaist arenguist. - Kirjakeel 1983. 
Tln., 1983, 62-70. Jooneal. bibl.
791.   Sa^anjärjestyksestä viron ja suomen kieltei-
sessä lausessa. - Polia fennistica & linguiHtica. Suonm- 
lais-virolainen virheanalyysiseminaari Summassaaressa .... 
Tampere, 1983, 20-24. (Tamperen yliopiston Suomen kielen 
ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. 10.)
Samuti eesti k.: Sõnade järjekorrast eesti ja soome 
keele eitavas lauses, lk. 46-50.
792. Uustalu. K. Althochdeutsche Texte mit Wörter- 
verzeichnis, Erläuterungen und übungen. 2. Aufl. Tartu, 
1983* 100 S. (Tartuer Staatliche Universität.) Bibl. 11 Ti­
tel. Rotapr.
793* --- Übungen zur deutschen Sprachge3chichte. Tar­
tu, 1983. 31 S. (Tartuer Staatliche Universität.) Bibl. 12 
Titel. Rotapr.
Vt. ka 451.
Valge. J. vt. 458.
794. Vaimet. A . Käli, kälis, kälimees. /sõnade tähen­
dusest./ - Sõnasõel. 6. Trt., 1983, 93-107. Bibl. 4 nim.
795.   Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaste rnurde-
alased kogumismatkad 1944 - 1981. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 13. Trt., 1983, 70-81, ill. Bibl. märkustes.
796. Васильченко Э., Казесалу Т. Реализация принци­
пов коммуникативности и учета родного языка в программе по 
русскому языку для эстонской школы. - Вопр. совершенство­
вания методики обучения рус. языку в эст. школе. Таллин, 
1983, 56-74. Библ. II назв.
90
797. Ведина Л.А», Скребова И.П. Олимпиада по русско­
му языку как одно из средств совершенствования речи студен­
тов национальных вузов. - Тез. докл. УП зон. конф. При­
балт. респ. "Учет специальности при обучении русскому язы­
ку в национальном вузе". Тарту, 1963, 159-160.
796. Veidi. Е. Physei-thesei printsiip keeles. - Noo­
red filoloogias 1983. Noorteadlaste X konv„ ... Programm ja 
teesid. Tln., 1983, 6-7.
799.   Songs in English. (For language laboratory
use only.) Tartu, 1983. 76 p„, ill. (Dep. of English.) 
Rotapr.
800. Veski. A . Keemia oskussonavara fikseerimine XX 
sajandi I poolel. - Sonasoel.' 6. Trt., 1983, 108-114.
801.   Veterinaaria-alane oskussonavara käesoleva sa­
jandi I poolel. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1983, 26/27. 
62- 68 .
Резюме: Вески А. Терминология по ветеринарии в I по­
ловине XX века.
Valdes, А., Veski. J.V. Ladina-eesti-vene meditsii- 
nisonaraamat. 2. osa. - Vt. TRÜ bibliograafia 1982.
802. Vihalemm. P. "Eesti Looduse" lugejatest„/TRÜ zur- 
nalistika kat. korraldatud küsitluse tulemustest./ - E.Loo- 
dus, 1983, 3, 142-144, ill.
Резюме: Вихалемм П. О читателях "Природы Эстонии", 
с. 204.
Summary: About the readers of "Estonian Nature", p,
206.
803.   Kes on "Noukogude hesti Tervishoiu" lugeja?
/TRÜ zurnalistika kat. korraldatud küsitlusest./ - Nouk. E. 
Tervishoid, 1983, 2 , 89-90, ill„
604. Вихьлемм П. Методологические проблемы комплексно­
го исследования аудитории массовой коммуникации. - Материа­
лы межресп. науч. конф. "Современные методы исследования 
средств массовой коммуникации". ... 29-30 сент. 1960. Тал­
лин, 1963, 32-37.
Ъ05. —  Опыт применения анкеты-интервью в исследова­




806. Вийтсо T.-F.Q. Основные проблемы фонологической 
структуры прибалтийско-финских языков и ее истории. 10.02. 
07 финно-угорские языки. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ, д-ра филол. наук. Тарту, 1962, 38 с. (ТГУ). Библ.
9 назв. Ротапр.
807. Viitso. T.-R. Two analyses of Livonian verb 
forms. - Symposium on grammars of analysis and synthesis 
and their representation in computational structures. Sum- 
maries. Tallinn, 1983, 116-120, tab.
808.   Zum 100. Jahrestag der Pinnisch-ugrischen Ge-
sellschaft. - Сов. финно-угроведение, 1983, 4, 282-284.
809. Виссак Х.Ю. Обучение профессиональному общению 
студентов-юристов. - Совершенствование методики обучения 
русскому языку студентов национальных групп высших учебных 
заведений. (Тез.) Вильнюс, 1983, 32-33.
810. — , Тарве В.А. Учет характера профессиональной 
деятельности юристов при составлении учебного пособия. - 
Тез. докл. УII зон. конф. Прибалт, респ. "Учет специаль­
ности при обучении русскому языку в национальном вузе". 
Тарту, 1983, 99-100.
811. Вольперт Д. Психологизм ранней прозы Стендаля и 
Пушкина ("Армане" и "Арап Петра Великого"). - Уч. зап.ТГУ, 
1983, 646, 32-42. Библ. 17 назв.
Resümee: Le psychologisme de la premiere prose de
Stendhal et Pouschkine ("Armance" et "Le N.žgre du Pierre le 
Grand**) t
812. —  "Шекспиризм" Душкина и Стендаля ("Арал Петра 
Великого" и "Армане"). - Болдинские чтения. Горький, 1983, 
56-66. Подстр. библ.
813. Vääri. Я. Iga minut olgu arvell /Kaugoppesessi- 
oonist./ - TRÜ 17.06.83, 20. (Exam.)
814.   Jälle liivlaste juures. /Soome-ugri keelte
eriharu üliõpilased keelepraktikal./ - E 22.07.83, 167.
815.   Kahest Emakeele Seltsi väljaandest./ Rets.:
Kodumurre, 15. Tln., 1982; Ariste, P. Vadja pajatusi. Tln.,
1982./ - Kodumaa 29.06.83, 26, 5.
816.   Kirjakeel ja kool. - Kirjakeel 1983. Tln.,
1983, 121-126.
817.   Liivi verbisufiks - m + t, - TRÜ Toim., 1983,
643. 72-78. Jooneal. bibl.
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Резюме: Вяари 3. Ливский глагольный суффикс - m + 
Zsfass.s Livisches Verbalsuffix - m +
818. —  Liivlaste Poulin K^avina ja Alfon Bertholdi 
luulet. 1. - Ibid., 79-83.
819.   Loenguid keeleteadusest. 1 . 2 . tr. Trt.,
1983. 46 lk. (Soome-ugri keelte kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr.
820.   Tartu ülikooli osa liivi keele ja liivlaste
uurimisel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 13. Trt., 
1983, 90-100. Bibl. 38 nim.
821. —  Tunniplaanidest ja muustki. - TRÜ 25.03.83,9. 
Vt. ka 453, 615.
822. 6im. H . Inimene, keel ja arvuti ehk kompuuter­
lingvistika. Tln., "Valgus”, 1983. 140 lk., ill. Jooneal. 
bibl.
Rets.s Uusi aimeraamatuid. - Horisont, 1983, 8, 17,
ill.
kirjandusele. - Keel ja Kirjandus, 1983, 9, 521-522.
823.   Ühest põhimõttelisest süntaksikäsitlusest.
/Rets.: Erelt, M. Eesti adjektiivide süntaks. Gradatsioon. 
Tln., 1977; Erelt, M. Eesti lihtlause probleeme. Tln.,
1979.; Erelt, M. Predikatiivne adjektiiv (lausemallid).
Tln., 1979.» Erelt, M. Adjektiivatribuut eesti keeles.Tln.,
1980./ - Keel ja Kirjandus, 1983, 10, 583-588. (Raamatute 
keskel.)
Ь24. Ыйм Х.Я. Семантика и теория понимания языка. 
Анализ лексики и текстов директивного общения эстонского 
языка. 10.02.07 финно-угорские языки. 10.02.19 общее язы­
кознание. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. 
наук. Тарту, 1963, 40 с. (ТРУ). Библ. 30 назв. Ротапр.
о25. — , Салувеэр М.Э. Использование локальных струк­
тур в процессе понимания дискурса. - Семиотические -аспекты 
формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар 
г. Телави, ... Тез. докл. и сообщ. М., 1983, 150-152.
626. •— , Койт М.Э., Литвак С.Р., Роосмаа Т.А., Салу­
веэр М.Э. Построение и текущее пополнение динамической 
модели предметной области. - Междунар. симпоз. по искусств, 
интеллекту. Л., 1963. Разд. паг. И с., ил. Библ. 9 назв.
*627. — , Койт М.Э., Литвак С.Р., Роосмаа Т. А., Салу­
веэр М.Э. Система с полным циклом понимания ОЕЯ ТАРЛУС: те-
‘микар по машинному переводу.
Remmel, М. Lisa keelehuvilistc kohustuslikule
828. Õim. H. Sanankäyttövirheiatä sekä viron ja suomen 
sanaatoeroista. - Folia fennistica & linguistica. Suomalais- 
virolainen virheanalyysiseminaari Summassaaresaa... Tampere, 
1983, 25-32.(Tamperen yliopiaton suomen kielen ja yleisen 
kielitieteen laitoksen julkaisuja. 10.)
Samuti eesti k. : Sonastusvigu ja ee3ti-soome leksi­
kaalseid. erinevusi, lk. 5 1-58.
See also 967-68.
829. õunapuu. T. Puhkuseajal nuputageml /Ülesanne kee- 
letead. terminite kohta./ - Nouk. Õpetaja 20.08.83, 34.
830.   VÕK-i otsuste retseptsioon Eesti NSV õpilas-
paremiku teadmistes. - Nouk. Kool, 1983, 2 , 31-35, tab„
Резюме: Ыунапуу Т. Рецепция решений Республиканской ор­
фографической комиссии лучшими учащимися Эстонской ССР.
üliõpilaste töid
Работы студентов
831. Aaresild. V . Laagrilaps, see omamoodi kodupee- 
gel. /üliõpilaste pedagoogipraktikast pioneerilaagris./ - NH
1.11.83, 251. (Studiosus.)
832.   Turuvarblase päevikust. /Tudengi töönädalast
kolhoosis./ - NH 20.09.83. 217, iil. (Studiosus.)
833. Astel. A . "Subbota" - teatri maskimängust. /Le­
ningradi eksperimentaalse teatriklubi lavastustest uliõpilas- 
ja noorsooteatrite päevadel./ - TRÜ 20.05.83, 17.
834. Astolc. II. Markantsematest muusikaüritustest ./An­
sambli "E=mc^" kontserdist jt. üritustest./ - TRÜ 25.1 1.83, 
32. (Üliõpilaspäevad '83.)
835.' Berg. Ь/i. Pirandello "Vanemuise" laval. /Е. rierma- 
küla lavastatud "Heinrich IV"./ - E 28.05.83, 123, iil.
836.   /Rets.:/ Kajar, K. Üle halja jõe./ Tln.,1983./
- E 2.07.83, 151.
837.   /Rets.: Vetemaa, E. Voi niiJIi Tln., 1983./-
E 31.12.83, 300. (Tagasipilk aasta lugemislauale.)
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838. Brümmel. А. ... ja olengi iseenda ning oma aja 
peremeesj /Esmakursuslase mõtteid tudengielust/. - NH 18.10. 
83, 239. (Studiosus.)
839. Grünfeldt. I. Kadrina kihelkonna kohamuistendid.
- Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konv. ... Prog­
ramm ja teesid. Tln., 1983, 21-22.
840. Jahilo. f. Disko - mitte ainult detsibellid.
TRÜ 21.10, 83, 2Q. (Helipeerg.)
841. Joosti. H. Kirjandusolümpiaadilt. / 24. märtsil 
toimus Tartus vabar. kirjandusolümpiaadi II voor./ - NH 31.
03.83, 75. (Kevadine koolivaheaeg.)
842.   Täna räägime /suhtlemis/barjäarideet. - ЫН
19.01.83, 15, ill. (Meie klass.)
843.   Üliõpilane läheb tööle ehk haiglamosaiik./Sa­
nitarina öcvahetuses./ - NH 1.03.83, 50.
844. Юткевич E. Репортаж из зала суда. / 0 юмор, вече­
ре первого курса физиков/. - ТГУ 25.11.83, 13.
845. —  Я б в филологи! пошел... / 0 первокурсниках 
рус. отд-ния филол. фак-а/. - ТГУ 9.12.83, 14.
846о Kalmre. У. Kuumonoloog. /Treeneri osast, eriti 
Tallinna "Kalevi" korvpallimeeskonnas./ - E 1.02.83, 26.
Kauksi. ü. vt. 864.
847. Kelmsaar. V . Ammused muljed märtaitähtedest. /An­
samblid "Kontor", "Elektra", "Argos", "Monitor", "Rock-Ho- 
tel'1./ - TRÜ 22.04.83, 13. (Helipeerg.)
848. Kilumets. J. Aasta oldud, kuidas on? /Teadusraa­
matukogu estunesest tööaastast uues hoones lugejate konv. 
alusel./ - TRÜ 25*03.83, 9, ill.
849. Kokk. A. OK "Ilves" ja ülikool. /Orienteerumis­
klubist viienda tegevusaasta täitumise puhul./ - TRÜ 18.11. 
83, 31.
850.   Spordiklubi konverents tagareast vaadatuna.
/Ülevaade./ _ TRÜ 29.12.83, 36.
95
851.   Ülikooli orienteerumine eile-täna-homme.
TRÜ 25.11.83, 32.
852» Luik. H.. Vigla, I. Kostis ka puhast heli. /Tar­
tu 5. levimuusikapäevade meenutusi./ - Teater. Muusika. Ki­
no, 1983, 9, 63-69, ill.
Vt. ka 876.
853. Maal. K . üliõpilased teavad oma tulevast töökoh­
ta. /Kohalemääramistest ajalooteaduskonnas ja mõningatest 
probleemidest töökohtadega,/ - E 11.05.83, 108.
854.   Teatrikuine nädalavahetus. /М. Gorki "Põhjas"
ja E. Albee "Koik aias" Viljandi Draamateatris./ - TRÜ 1.
04.83, 10.
855о Mikelsaar. M . Ühe raamatukogu mured./Eesti Loo­
duseuurijate Seltsi raamatukogu ruumimuredest ja nende la­
hendamise võimalustest./ - SV 23.12.83, 51, 4, ill.
856.   ÜTÜ kevad Käärikul. /ÜTÜ vabar. seminarlaag-
risto/ - TRÜ 15.04.83, 12.(ÜTÜ.)
857.  , Paaver,E„ Nii kaugesse aega, nii sügavasse
pimedusse... /V. Vahingu ja M. Koivu "Eaehlmann" "Vanemui­
ses"./ - E 19.03.83, 65, ill.
Vt. ka 701.
858. Mikk. M . Pühapäevane filmielamus. /ÜRKI diplomi­
töödest ja dokumentaalfilmidest: E. Tusti "Külaline"; R. 
Tammet "Kiri Giuliale", "Soolo", "Pulmapilt"; M. Soosaar 
"Aeg"'; P. Tooming "Linnaloom"; P. Simm "Mitut värvi hald­
jad"./ - TRÜ 25.11.83, 32. (Üliõpilaspäevad »83.)
859. Mul.iar. R . Nähtamatu muusik. /Helirezissöör Alan 
Parsonsist./ - TRÜ 21.10.83, 28. (Helipeerg.)
860.  , Vigla, I. Kas ainult jõukultus? /Heavy ro­
ckist ja selle Rtiili ansamblitest./ - TRÜ 22.04.83, 13. 
(Helipeerg.)
861. Murutar, A . , Murutar. V . Üliõpilaskonna väärtus­
hinnangute võrdleva kordusuurimise hüpoteesidest, ~ Met. 
materjalide kogumik "üliõpilaste aktiviseerimine oppe-kasva- 
tusprotsessis". Tln., 1983, 11-12.
862. Маеaru. S. Ülemsaksa laensõnad F.J. Wiedemanni sõ­
naraamatus. - Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konv. 
... Programm ja teesid. Tln., 1933, 14-15.
863. Mäemets. M. Tori kohamuistendid. -Ibid., 2 1 .
864. Paaver. Е». Kauksi, Ü. Täna õitseb jasmiin 
/Marie Underi 100. sünniaastapäeva -üritustest Tartus0/ - E 
2.04о83, 77.
Vt. ka 857.
865. Pallas. A. Ajad maainimeste elus. /Eesti Põllu­
majanduse Muuseum ülenurmel./ - E 26.08.83, 195, iil.
866.   "Kõndija" jäljed. /Kunstikabinetis osaleja R0
Kelomehe joonistustest koostöos M. Mäemetsaga, inspireeritud 
A. Kasemaa "Kõndijast"./ - TRÜ 8.04.83, 11.
867.   Pildiroõm. /Ülikooli kunstikabinetist./ - TRÜ
25.03.83, 9.
Ь68. Парсамов В. К 60-летию профессора В. В. Пугачева. 
/Историк и филолог. Ныне преподаватель Сарат. экон. ин-та/. 
- С фото. - ТГУ 9.12.83, 14. (Наши научные связи).
869. Pedmanson. Ра Härjavõitlus. /Arvamus "Tallinnfil- 
mis valminud Olav Neulandi "Corrida" kohta./ - E 16.04.83,89, 
iil.
870.   Mäng. /Rets.: Habicht, J. Veerevad kivid ra­
taste alt. Tln., 1983./ - SV 24.06.83, 25, 7. (Kriitiku de­
büüt .)
871.   "Revolver". /Mõtteid itaalia filmist, rezis-
soõr Pasquaie Squiteri./ - TRÜ 4.03.83, 6.
872.   Tere, VassiliJ / A. Lille, K. Kurismaa ja L.
Liivati näitusest Tartu Kunstnike majas./ - TRÜ 30.09.83,25. 
(Kunst.)
Pullerits. P. vt. 889.
873. Purje. Р.-R» Maailm haiglapalatis. /М. Traadi näi­




874. Pärl. M. Pimi pildid. /EÜE rühm Pimis./ - Noorus, 
1983, 10, 4-7, ill,
875.   Sõnumist /, lähtudes B. Shaw "Püha Johanna"
etendusest Noorsooteatris/. - TRÜ 14.01.83, 1.
876.  , Luik, H. Visand TRÜ üliõpilasest. /Küsitluse
tulemustest./ - Noorus, 1983, 3, 30-31, ill„
877. Реэнумяги Г. Рекомендуемая литература. Учебники, 
учебно-методические пособия, словари и справочная литерату­
ра. - Станем ораторами. 2. Таллин, 1983, I17-133.
878. Roll. Т. Vürvinimetused ja nende kujundiline osa 
regivärsilises pulmalaulus. - Noored filoloogias 1983.Noor- 
teadlasne a  konv. ... Programm ja teesid. Tln., 1983, 20.
879. Rätsep. M . Kaks klaveriõhtut. /R„ Rannapi ja L. 
Väinmaa kontsertidest 19. ja 20. nov. TRÜ aulas./ - TRÜ 25.
1 1 .83, 32. (Üliõpilaspäevad '83.)
880. Sikk. R. Aastaringne sõprusring. /TRÜ rahvakuns- 
tiansamblist. Publitsistikavõistlusel ergutusauhinna saanud 
too J  - TRÜ 1., 9.09.83, 22-23.
881.   Raskemeelne folkmõtisklus. /Kriitika "Vane­
muise" kontserdisaalis toimunud "Kevadkontsert 83"-le./
TRÜ 1.04.83, Ю. (Helipeerg.)
882. Sutt. M . Elagu Tuhkatriinu! /Noorsooteatri lavas­
tusest "Tuhkatriinu"/. - NH 16.03.83, 62, ill.
883.   Rula - ühed poolt, teised vastu. /RSP'83 ru-
lavõistlusest./ - TRÜ 6.05.83, 15, ill. (RSP.)
384. --- Teater algab heast maitsest. /Ansamblite "Kuld­
ne Trio", "Hampelmann" ja "Lilleke" ühisest kontserdist lin­
nahallis./ - NH 22.11.83, 269. (Studiosus.)
885.   Üliõpilane läheb töole ehk tantsukurat. - NH
15.03.83, 61. (Studiosus.)
886. Tael. K . Eesti tekstilausete automaatse analüü­
si katse. - Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konv.. 
... Programm ja teesid, Tln., 1983, 13-14.
887.   Tuuled keeleringis. /ÜTÜ eeeti keele ja soo-
me-ugri keelte ringi tegevusest/. - Keel ja Kirjandus, 1983,
10, 591-592. (Ringvaade.)
98
888o Valdas. 0» Konspektist lektorini. /Mõtisklusi 
loenguteeimdel./ - TRÜ 29.12.83, 36. (*dixi.)
889» Valner. S.. Pullerits, P* Ülikooli kerge jõustdk 
olümpiaeelsel aastal. - TRÜ 9.12.83, 34. (üliõpilane ja 
sport.)
890. Vigla. I. "Feelingut" ei olnud. / Korgkoolideva- 
hel. taidluskonkursi muusikazanri ülevaatusest./ - TRÜ 8.
04.83, 11.
891.   Kas tõesti üle argitaidluse piiride? / Laulu­
võistlus "Tudengilaul '83'’./ - TRÜ 18.03.83, 8, ill. (Heli­
peerg. )
892.   Punk on lahe. /Uuest punkmuusika ansamblist
"Vahe"./ - TRÜ 1.04.83, 10, ill. (Helipeerg.)
893.   "Tudengilaul '83". /Voistulaulmisest ülikoo­
lis./ - E 29.03.83, 73, ill. (Tarkuses(fa)ambad.)
894.   Võim on kindlates kätes. /Momendi populaar­
seimast heavy-metal'i ansamblist "АС/DC"*/ - TRÜ 25.03. 
83, 9. (Helipeerg.)
Vt. ka 860.
895. Visnap. M . Hoovõtu hooaeg. Mitmes? ("Ugala" 1982/ 
83.) - Teater. Muusika» Kino, 1983, 10, 52-60, ill.
896.   Ohjad tudengite pihus. /TRÜ rahvakunstiansamb-
li hobutranspordiga kontserdireisist Valga- ja Võrumaal./ - 
Kodumaa 14.09.83, 37, ill.
897.   Rahvatantsu ja -lauluga läbi Valga- ja Võru­
maa. - Kultuur ja Elu, 1983, 12, 36-40, ill.
898.  , Kaalep, A. Dialoog... /teatri ja kirjanduse
vastastikusest seosest/. - Teater. Muusika. Kino, 1983, 6,
26-31, ill.
899» Voolma. H„ Et mõista ja hinnata. Harju rajooni 
rahvamuusikapäeva järelmõtteid. - SV 5.08.83, 31, 13. (Su- 
vejutte.)
900. --- Üliõpilaste murdepäev Tartus. - Keel ja Kir­




901 о Huiknurgad .ia hulktahukad. Met. juhend Matemaati­
ka- ja Fuüsikakooli 2. ja 3. k. õpilastele. Koost. L. Tuul­
mets. K. Koitmetso Trt., 1983. 34 lk., iil. (Matemaatika- 
ja Füüsikakool*) Rotapr.
902. Koolimatemaatikа. 10. Met. materjale matemaati- 
kaüliõpilastel* ja õpetajatele* Trt*, 1983» 56 lk. (TRÜ*) 
Rotapr*
903. Ligikaudsest arvutamisest* Met. juhend MFK õpi­
lastele. /Koost* M. Fischer./ Trt*, 1983. 16 lk. (Matemaa- 
tika- ja Füüsikakool.) Rotapr.
Matemaatika- .ia mehaanikaalaseid töid. - Vt. 1 ^ 3  
1659*
904* Matemaatiline induktsioon* Met. juhend MFK õpi­
lastele* Koost. J. Reimand. Trt., 1983. 12 lk. (Matemaati­
ka- ja Fuüsikakool.) Rotapr,
905* Matemaatilise analüüsi praktikum. 1-3* Trt*,1983. 
(Mat. analüüsi kat.) Rotapr.
1* /Koost. E. Jürimäe. E. Reimers./ 250 lk*
2* /Koost. Ei* Jürimäe. E. Reimers*/ 264 lk.
3. 1. v. /Koost. E. Reimers./ 216 lk*
2. v. /Koost. E. Reimers./ 276 lk.
905c. Op t ime erimi sme e t о did. Sppemet. materjalid ra- 
kendusmat. osak. üliõpil. /Koost. L. Kivistik./ Trt.,1983. 
16 lk. (Mat.statistika kat.) Bibl. 8 nim. Rotapr.
906. Optimefi-rimiameetodid matemaatika osakonnale. 6p- 
pemet. materjalid. /Koost. L. Kivistik./ Trt., 1933* 13 
lk* (Mat. statistika kat. Teor. mehaanika kat.) Bibl. 8 
nim. Rotapr.
100
907. Programmeerimine keeles DIAMS-2. /Koost. M. Koit./ 
Trt0, 1983. 69 lk., ill. (Programmeerimise kat.) Bibl. 1 
nim, Rotapr.
908. Sirge .ia tasand. Met. juhend MFK 2. k. õpilas­
tele. /Koost. L. Tuulmets. K. Kalm./ Trt., 1983. 35 lk., 
ill. (Matemaatika- ja Fuüsikakool.) Rotapr.
909. Sirge tasandil. Met, juhend MFK 2. ja 3. k. 
õpilastele, /Koost, L. Tuulmets. K. Kalm./ Trt,, 1983. 39 
lk. (Matemaatika- ja Fuüsikakool.) Rotapr,
910. Tasand. Met. juhend MFK 2, ja 3. k. õpilastele. 
/Koost, L. Tuulmets. K. Kalm./ Trt,, 1983. 39 lk. (Mate- 
maatika- ja Fuüsikakool.) Rotapr.
911. Vektorid, 2 - 3 ,  /Koost, L. Tuulmets./ Trt.,1983. 
(Matemaatika- ja Füüsikakool.) Rotapr,
2, Reeperid, Kõverad, Met, juhend MFK 1. k. õpi­
lastele. 33 lk,
3. Skalaarkorrutis. Vektorkorrutis. Segakorrutis. 
Met. juhend MFK 1, ja 2, k, õpilastele. 31 lk.
9 1 2. Õppemetoodilised juhendid kursuse "Tõenäosusteooria 
.ia matemaatiline statistika keenpkätele»1 kohta. /Koost. ü.Le- 
pik. K. Soonets,/ 3, tr. Trt,, 1983, 48 lk., ill, ( Teor. 
mehaanika kat.) Rotapr.
Труды Вычислительного центра. - См. 4, 
искусственному интеллекту. - См. 1б21̂ 654> 
Труды ко математике и механике. - См. ^533  ̂ g40, 659,
Vt, ka 17-18.
См. также 13, 
913. Аасма. А. Обобщение одной теоремы Гротендика. 
Тез. докл. конф. "Методы алгебры и анализа". Тарту, 1983, 
23-24. Библ. 2 назв.
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914. Abel. E. Kuidas jõudsid matemaatilised struktuu­
rid koolimatemaatikasse? - Koolimatemaatika. 10. Trt., 1983, 
26-28.
915.  , Olenev, G. Julgeme tugevamatega jSudu proo­
vida. /Ülel. linnadevaheline matemaatikaturniir õpilastele. 
Tartu voistlejaist./ - E 7.01.83, 5.
916. -— , Abel. M . Rahvusvaheline Matemaatikaunioon. 
/Organisatsiooni sünniloost ля. tegevusest praegusajal./ 
Horisont, 1983, 7, 24.
917. Абель М. Об одной топологической алгебре беско­
нечных матриц. - Тез. докл. конф. "Методы алгебры и анали­
за." Тарту, 1983, 3-5. Библ. 5 назв. 
916. —  Описание простых идеалов топологических А-ал- 
гебр. - ХУП всесоюз. алгебраическая конф. ... Тез. сообщ. 
I. Минск, 1983, 3. 
919. — , Киппер В. О замкнутости максимальных идеалов 
в метризуемых Q - алгебрах. - Тез. докл. конф. "Методы ал­
гебры и анализа." Тарту, 1983, 6-8. Библ. 8 назв.
*920. Abel. М. The description of non-zero linear multi- 
plicative functionals of topological A-algebras. - Abstr. of 
Eger topological symposium. Budapest, 1983, 3.
*921. — - The extensione of topological spaces depanding 
on cover and its applications. - General topology and its re<- 
lations to modern analysis and algebra. Proc. Pifth Prague 
Topol. Symp. 1981. Berlin, 1983, 6-8,
922. Afanas.iev. J .. Jogi, E., Velsker, K. Soovitusi tas­
kuarvuti kasutamiseks 7 . klassi matemaatikatundides. - Houk. 
Kool, 1983, 5, 47-49. Bibl. 6 nim.
Резюме: Афанасьев Ю., йыги Э., Велскер К. Рекомен­
дации для использования микрокалькулятора на уроках математи­
ки УН класса, с. 63.
923. — -, Jogi, Е., Velsker, К. Taskuarvuti kasutamise 
mõjust seitsmenda klassi matemaatikakursuse omandatusele ja 
õpilaste arvutusoskusele. - Koolimatemaatika. 10. Trt., 19839
46-47.
924. Ariva. K .. Telgmaa, A. Matemaatika töövihik V 
klassile. 4., parand. tr. Tln., "Valgus", 1983. 49 ik., *111
102
925. Фишер М. Исследование разностных схем для нели­
нейных параболических уравнений. - Тез. докл. конф. "Мето­
ды алгебры и анализа", Тарту, 1963, I4I-I44. Библ. 5 назв.
926. —  0 сходимости разностного метода в сильной 
норме для нелинейной задачи эллиптического типа. - Уч. зап. 
ТГУ, 1983, 633, 55-66. Библ. 13 назв.
žsfass.: Über die Konvergenz der Differenzenmethode 
in der starken Norra für nichtlineare elliptische Diffe- 
rentialgleichung.
Vt. ka 903.
927. Pl.iaiser. V . Pingeline matemaatika. /Üleliidu­
lise ülikoolide vahelise olümpiaadi "Üliõpilane ja teadus- 
lik~tehniline progress" loppvoorust Vilniuses./ - NH 6.
01.83, 4.
926. Фляйшер В. К определяемости малых категорий. - 
Хез. докл. конф. "Методы алгебры и анализа". Тарту, 1963, 
21-22. Библ. 4 назв.
929. —  Минимальные многообразия абелевых Я  -ал­
гебр. - ХУП Всесоюз. алгебраическая конф. ... Тез. сообщ.
2. Минск, 1963, 252.
930. —  Регулярные в нуле многообразия алгебр.
Уч. зап. ТГУ, 1983, 640 , 68-75. Библ. 7 назв.
Resümee: Nullis regulaarsed algebrate muutkonnad.
Summary: Regular in zero varieties of algebras.
Хейнл.00 М. c m . 1055.
931. Хямарик У. Двухпараметрическая регуляризация 
некорректных задач. - Тез. докл. конф. "Методы алгебры и 
анализа". Тарту, 1983, 145-147.
932. —  Проекционные методы для регуляризации ли­
нейных некорректных задач. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 
1983, 50, 69-90, табл. Библ. 13 назв.
933. —  Проекционные методы решения уравнений пер­
вого рода. - Интегральные уравнения в прикладном моделиро­
вании. Тез. докл. Респ. науч.-техн. конф. Ч. 2. Киев, 
1963, 223-224.
934. —  Регуляризация линейных некорректных задач 
проекционными методами. - Теория и методы решения некоррект­
но поставленных задач и их приложения. (Тез. докл. Всесоюэ. 
школы-семинара, Самарканд, ...) Новосибирск, 1963, 228.
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$>35. Йыгл Э.А, Возможность прогнозирования успева­
емости студентов. - Проблемы высшей школы. 6. Тарту, 1983, 
33-38, табл. Библ. 4 назв.
Zsfass.: Eine ivlöglichkeit der Prognose von Studien- 
leistungen.
Vt. ka 9^2 - 23.
936» Jürimäe. £ . Kompleksmuutuja funktsioonide te­
ooria lühikursus. Tln., "Valgus”, 1983. 231 lk., ill. Bibl.
18 nim.
937.   Professor G. Kangro elust ja tema töost ma­
temaatika arendamisel EHSV-s. - Koolimatemaatika. 10. ‘Trt., 
1983, 21-24.
938. Юримяэ Э. Заменимость методов суммирования. - Тез. 
докл. конф. "Методы алгебры и анализа". Тарту, 19ь2, 78- 
80. Библ. 4 назв.
939. —  Спыт чтения лекций по начальным понятиям ма­
тематического анализа. - Зональное совещ. - семинар заве­
дующих кафедрами и ведущих преподавателей математики ву­
зов Белорус., Датв., Лит., Эст. ССР и Калинингр. обл. Тез. 
докл, Вильнюс, 1983, 28-30.
Vt. ka 905.
940. Каарли К. J0 не является радикалом Куроша-Амицу- 
ра. - Тез. докл. конф. "Методы алгебры и анализа". Тарту, 
1983, 9. Библ. I назв.
941. Kaarli. К. Compatible function extension proper- 
ty. - Algebra Universalis, 1983, 17, 200-207.
942. Каазик Я.Ю., Toom O.P. Ввод контуров с карт ъ 
ЭВМ. - Проблемы геоинформатики. Тез. докл. респ. науч.конф. 
Тарту, 1983, 22-24.
Vt. ka 945.
См. также 1279, 2430.
943. FORTRAN (informatsioonivahetus ja silumine).Koost. 
Ü. Kaasik. Trt., 1983, 96 lk., tab. (Arvutuskeskus. Prog­
ramme kõigile.) Rotapr.
944. Kaasik. Ü . Kombinatoorika. 2., parand. tr. Trt., 
1983. 96 lk. (Programmeerimise kat.) Rotapr.
945. PASCAL ЗбО. Koost. Ü. Kaasik. J. Kaasik. Trt„,
1983. 96 lk», ill. (Arvutuskeskus. Programme lcoigile.) Ro- 
tapr„
1 04
946. Kal.iulaid. U . Diskreetse matemaatika elemendid. 
Loenguid võredest ja nende kombinatoorikast, Trt., 1983,,
99 lk., ill. (Algebra ja geomeetria kat.) Bibl. 16 nim, 
Rotapr.
947.   Harjutusülesandeid võredest ja nende kombi­
natoorikast. Trt., 1983. 28 lk., joon. (Algebra ja geo­
meetria kat.) Bibl. 4 nim, Rotapr,
946. Калыолайд У. О свободе полугруппы специальных 
идеалов. - Тез. докл. конф. "Методы алгебры и анализа". 
Тарту, 1963, 10-12. Библ. 6 назв.
949. —  Полугрупповые дуо-кольца. - ХУП всесоюз. ал­
гебраическая конф. ... Тез. сообщ. 2. Минск, 1983, 92-93. 
Библ. 3 назв.
950. —  Содержание и опыт преподавания двух курсов 
цикла по дискретной математике. - Зональное совещ.-семинар 
заведующих кафедрами и ведущих преподавателей математики 
вузов Белорус., Латв., Лит., Эст. ССР и Калинингр. обл. 
РСФСР. Тез. докл. Вильнюс, 1983, 12-14. Библ. 2 назв.
951. —  Треугольное произведение линейных представ­
лений полугрупп. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 640, 13-28. Библ.
10 назв.
Resümee: Poolrühmade lineaaresituste kolmnurkkor- 
rutis.
Summarys Triangular product of linear semigroup ac- 
tions.
952. Карма 0. Аппроксимация в проблеме собственных 
значений с голоморфной зависимостью оператора от парамет­
ра (II). - Там же, 633, 19-28. Библ. 15 назв.
Summarv; Approximation in eigenvalue problems with 
holomorphic dependence on parameter (II).
953. Кихо Ю. 0 методе схематического программирования.
- Зональное совещ.-семинар заведующих кафедрами и ведущих 
преподавателей математики вузов Белорус., Латв., Лит., Эст. 
ССР и Калинингр. обл. РСФСР. Тез. докл. Вильнюс, 1983, 143- 
145.
954. —  Схематическое программирование. - Труды Вы­
числит. центра (1ГУ), 1983, 50, 52-68, ил. Библ. 2 назв.
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955. Kilp. И» Kõrgem algebra ja analüütiline geo­
meetria. 1. Trt., 1983. 101 lk., iil. (Algebra ja geo­
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та по исследованию семьи/. - Социологические исследования, 
1983, I, 76-80, табл. (X Всемирный социологический конг­
ресс).
*1037. —  Цреобразование объект-системы в анализе дан­
ных. - Всесоюз. науч.-практ. семинар "Прикладные аспекты уп­
равления сложными систсмами". (Кемерово, ...). Тез. докл. 
М., 1963, 272-273.
1038. —  Кутсар Д. Соотношения между характерами суп­
ругов с пятилетним стажем брака —  Актуальные проблемы де­
мографии. Тез. докл. науч. конф. Рига, 1983, 26-31. Под­
стр. библ.
1039. Tiit. К.-М. "Looking for ап intelligent, sweet 
and kind young lady..." - Moscow News 17.04.83.
См. также 996, 2375, 2458.
Tuulmets. L. vt. 901, 908-11.
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1040. Тыннов М. 0 Т-базисах в -̂пространствах. - Тез. 
докл. конф. "Методы алгебры и анализа". Тарту, 1963, 66- 
67. Библ. 4 назв.
1041. Türnpu. Н. Funktsioonide lähendamise teooria kü­
simusi prof., G. Kangro ja ta õpilaste töödes. - Koolimatemaa­
tika, 10. Trt., 1983, 24-26.
1042. Тюрнпу X.A. Аппроксимативные свойства рядов по 
системам произведений. - Всесоюз. школа по теории функции, 
поев. 100-летию со дня рожд. акад. Н.Н. Лузина... Тез. 
докл. Кемерово, 1963, 116. Библ. 4 назв.
1043. — - Включение методов суммирования со скоростью 
в классе функциональных рядов. - Тез. докл. конф. "Методы 
алгебры и анализа". Тарту, 1983, 68-69. Библ. 2 назв.
1044. —  Метод Емельянова для преподавания абстракт­
ного интеграла Лебега. - Зональное созещ.-семинар заведу­
ющих кафедрами и ведущих преподавателей математики вузов 
Белорус., Латв., Лит., Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР. 
Тез. докл. Вильнюс, 1983, 24-26.
1045. Вайникко Г.М. Критический уровень невязки в ме­
тодах регуляризации. - Журн. вычислит, математики и мат. 
физики, 1983, 6, 1283-1297. Библ. 4 назв.
1046. —  Методы регуляризации линейных некорректных 
задач. - Теория и методы решения некорректно поставленных 
задач и их приложения. (Тез. докл. Всесоюз. школы-семинара, 
Самарканд, „..) Новосибирск, 1963, 56-57. Библ. 2 назв.
1047. —  Методы регуляризации некорректных задач. - 
УIII школа по теории операторов в функциональных про­
странствах Тез. докл. I. Рига, 1963, 42. Библ. 2 назв.
1048. —  Об инвариантности вращения векторных полей 
при аппроксимации многозначных отображений. - Уч. зап. ТГУ, 
1983, 633, 3-10. Библ. 6 назв.
Summary: Invariance of fixed point index by approxi- 
mation of multivalued maps.
1049. —  Проекционные методы в некорректно поставлен­
ных задачах. - Тез. дэкл. конф. "Методы алгебры и анализа". 
Тарту, 1983,, 106-109. Библ. 2 назв.
1050. Vainikko. G.M. А elass of regularization me- 
thods for ill-posed problems. - Short Communications. (Abstr.) 
XHI.Sect. 15: Numerical methods. Sect. 18: New applications 
of mathemati.es. /iVarszawa/, s.a., 2 7.
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1051. Velsker. К. Matemaatikakursuse kordamisest lõpp- 
klassis. - Nõuk. Õpetaja 9.04.83, 15. (Eksamite eel.)
Vt. ka 922-23, 1009, 1013.
Üliõpilaste töid 
Работы студентов
Эрит Э. см. 1023.
1052. Янно Я. Об одной интегро-дифференциальной зада­
че колебаний. - Тез. докл. конф. "Методы алгебры и анали­
за”. Тарту, 1983, 151.
Kalm. К. vt. 908-10.
Киллер В. см. 919.
Koitmets. К. vt. 901»
1053» Loite. К. Matemaatikud Riias ja Vilniuses.
/V kursus õppeekskursioonil»/ - TRÜ 4.03.83, 6» (Teaduskon­
dades. )
Лийв М.Ю. см. 1279.
1054. Минц А. О росте погрешности при операторных 
итерациях. - Тез. докл. конф. "Методы алгебры и анализа". 
Тарту, 1983, 127-129.
1055. Пелля И., Хейнлоо М. Оптимизация многослойных 
сферических сосудов и цилиндрических труб при гармонической 
динамической нагрузке. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 659, 69-75, 
рис. Библ. 3 назв.
Summary: Optimization of multilayered spherical vessels 
and cylindrical tubes under harmonic dynamical loading.
1056. Потекевич H. Опытная технология автоматизирован­
ной обработки иностранных сериальных изданий. - infotöötaja­
te VI vabar. nõupidamise "Traditsioonilise ja automatiseeri­
tud infoteeninduse integratsioon". Ettekannete teesid. Tln», 
1983, 47-49.
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1057» Kivimaa, ö., Raukas, M. Loppkonverentsilt Kiie­
vis. ühiskonnateadustealaste üliõpilastööde üleliiduline 
konkurss filosoofia kateedri poolt vaadatuna. - TRÜ 22.04. 
83, 13.
1056,. Сакс А. Об аффинной полноте модулей. - Тез. докл. 




1059.. Aatomispektrid. Mõningaid met. võtteid ja näi­
teid. /Koost. J. Lembra./ Trt., 1983. 71 lk. (Teor. füü­
sika kat.) Rotapr.
Elektroluminestsentsi-alased töödr - Vt 1 5 5 5.
Ю60. Füüsika kir.ialiku sisseastumisekflHirn iniaimnflfi^
.ia ülesandad TRÜ-зве astu.iaile. /Koost. V. Kark. A. Pae.
0. Saks./ Trt., 1983. 47 lk., tab. (Füüsikaosak.) Rotapr.
1061, Füüsika kir.ialiku siBpftflRt.nmi яак-яяггп. küaiirmHfiri 
■ia ülesanded TRÜ-sse astu.iaile 1983. a. /Koost. A. Pae./ 
Trt., 1983. 43 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr.
1062. Füüsika programm TRÜ ettevalmistusosakonnas. 
/Trt., 1963. 8/ lk. Rotapr.
Ю6 3. Keemia ülesandeid TRÜ-sse astu.iaile. /Koost. H. 
Laanoere. R. Pullerits. / Trt., 1983. 13 lk. (TRÜ.) Ro­
tapr.
Ю6 4. Koorits. A.. Loodmaa. V. Täiendmaterjale bioan- 
orgaanilise ja biofüüsikalise keemia praktikumiks. Trt,, 
1983. 32 lk., iil. (Anorg. keemia kat.) Rotapr.
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1064а. Дополнительные материалы к практикуму по бионе-
органической и биофизической химии для студентов медицин­
ского факультета. /Сост. А. Коорите. В. Лоодмаа/. Тарту, 
1983. 32 с., ил. (Каф. неорг. химии). Ротапр.
1065. В помощь преподавателю. 8. Методика преподавания 
физики в вузе. Тарту, 1963. 91 с., ил. (ТГУ). Ротапр.
1066. Задания письменного экзамена по физике для по­
ступающих в ТГУ 1983. /Сост. 0. Манкин. А. Паэ/. Тарту, 
1983. 16 с., ил. (ТГУ). Ротапр.
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. - См. Ig4g.
1067. Практикум по оптике. 4. /Сост. X. Воолайд./ -Тар­
ту, 1983. 70 с., ил. (ТГУ). Библ. 2 назв. Ротапр.
Vt ka 17-18.
См. также 24.
1068. Айдла А.К., Таммик А.-А.А. 0 новом методе из­
готовления тонкопленочных электролюминесцентных структур.
- Уч. зап. ТГУ, 1983, 655, 120-130, рис. Библ. 10 назв.
Summary: About а new method for producing electrolumi- 
nescent thin film struetures.
1069. Аллсалу М.-Л.Ю., Михайлин В.В., Педак Э.Ю. и др. 
Излучение сульфида стронция в ближней инфракрасной области.
- Вестн. Моск. ун-та. Серия 3. Физика, астрономия, 1983, 
2, 72-74, ил. Библ. 3 назв.
1070.  , Педак Э.Ю. и др. Спектры возбуждения щелоч­
но-земельных сульфидов в области фундаментального поглоще­
ния. - Труды У1 всесоюз. конф. по физике вакуумного ультра­
фиолетового излучения и взаимодействию излучения с вещест­
вом. М., 1983, 152-156.
1071 .  , Цунг Л .А ., Семан В .О ., Керикмяэ М.П., Сави-
хин Ф.А. ТС1 и ЭПР исследования центров захвата в лю­
минофоре CaS-Bi, Zn, Na. - Пятое Всесоюз. совещ. по ра­
диационной физике и химии ионных кристаллов. Тез. докл. Ч. 
2. Рига-Саласпилс, 1983, 447-448.
ПБ
*1072,. Алтухов В.И., Кристофель Н.Н. Особенности тен­
зора проводимости сегнетоэлектриков-полупроводников А В̂ .̂- 
XI совещ. по теории полупроводников. Ужгород, 1963, 11-12.
1073. Вилл А., ... Алтухов В. Электроразрядный экси- 
мерный импульсно-периодический лазер. - Изв. АН ЭССР. Физи­
ка. Математика, 1983, I, 109—113, ил. Библ. 6 назв.
1074. Altukhov. V.I.. ... Kristoffel, N.N. а.о. Some 
results in the vibronic theory of ferroelectricity. - Коо­
перативные явления. Материалы междунар. симпоз. "Синергети­
ка и кооперативные явления в твердых телах и макромолеку­
лах". Таллин, 27 сент. - I окт. 1982 г. Таллин, 1983, 80- 
95, ил. Библ. 56 назв.
1075. Ансо М.Х. Помехоустойчивый тераомметр. - Приборы 
и техника эксперимента, 1983, 4, 158-160, ил. Библ. 4 назв.
1076. Антон А.Э. Влияние раствора электролита и мате­
риала пленки на выходной ток кислородного датчика. - 5-й 
респ. конф. молодых ученых-химиков. Таллин, 1983, 169-170.
1077. Arold. М. Aatomienergeetika ja keskkond. - Е.Loo­
dus, 1983, 8, 490-493, iil. Bibl. 5 nim.
1078. Arold. M.U.. Matizen, R*L. On atmospheric elec- 
tricity methods applied tö the study of atmospheric aerosol 
pollution. - Integrated global monitoring of environmental 
pollution. Proc. of the second intern. symposium, Tbilisi.. 
1981. Leningrad, 1983, 185-189, iil. Bibl. 2 ref.
See also 2547.
1Q79o Avaste. 0. Geofüüsika Tartu ülikoolis. - E 28.
06.83, 147.
1080. — - Herman Mürk 75. /Geofüüsika kat. oppejou 
sünnipäevaks./- TRÜ 1.09.83, 22. (Õnnitlemei)
1081.   TRÜ kasvandik /Vello Park/ on Antarktika kan­
gelane. - TRÜ 22о, 29.04.83, 14-15, iil.
1082. --— , Raudsaar, H. Sada aastat Esimesest /Rahvus­
vahelisest/ Polaaraastast. - E S.12.83, 281. (Loodus ja ko­
du. )
1083. Айтсам А.М., Авасте О.А. и др. Измерения спект­
ральной яркости морской поверхности. - Исследования измен­
чивости оптических свойств Балтийского моря. Сб. трудов. 
Таллин, I9ü3, 14-23, ил.
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1084. — , Вейсманн У.К., Виллманн Ч.Й. и др. Опреде­
ление оптических толщин облачного покрова над океаном по ре­
зультатам измерений из космоса. - Оптика моря. М., 1983, 170- 
173, табл. Библ. 8 назв.
1085. — , Вейсманн У.К., Виллманн Ч.Й. и др. Резуль­
таты исследований атмосферы с помощью телерадиометра "Мик­
рон". - Труды У1 объедин. науч. чтений по космонавтике,поев, 
памяти выдающихся сов. ученых-пионеров освоения космическо­
го пространства... Москва, II—15 янв. 1982 г. Исследования 
атмосферы и природных ресурсов земли. М., 1983, 22-34, ил. 
Библ. II казв.
1086. Kärner, O.Y., Avaste. О.А. А harmonic analysis 
of the Albedo, Outgoing radiatioa and eloudiness in the 
tropical belt. - XVIII generai assembly (Intern. Union of 
Geodesy and Geophysics, Intern,, Ass. of Meteorology and At- 
mosphere.) Programme a. abstr. (Hamburg...) Hamburg, 1983, 
504.
1087. Avaste. O.A.. Vassiljev, O.B., Willmann, CH. Y e, 
Lazarev, A.I. Investigation of noctilucent elouds according 
to the Soviet National Programme MAP. - I^id., 302.
1088. — , Myrk, H.Y. On atmospheric evolution.
Ibid., 534.
1089.  , Keevallik, S.H. Remote monitoring of aero-
sols from space. - Adv. Sp'ace Res., 1983, 2 t 5, 87-93,' ill. 
Bibl. 12 ref.
1090. Эланго M.A.. Майсте А.А., Руус Р.Е. Рентгенов­
ские спектры твердых тел как источники информации об атом­
ных процессах. - Труды Ин-та физики АН ЭССР, 1983, 54, 148- 
166, ил. Библ. 33 назв.
Sunmary: XUV spectra of solids as an atomic informati- 
on source.
1091. Фишер M.M. Простой полупроводниковый генератор 
для периодического возбуждения свободных колебаний. - В по­
мощь преподавателю. 8. Тарту, 1983, 48-50, ил. Библ. 2 назв.
1092. — , Воолайд Х.И. Задачи вступительных экзаме­
нов по математике и физике в различные вузы в 1982 году. - 
Квант, 1983, 6, 54-64, ил.
120
1093» Хаав А.А, Рентгенографическое определение зави­
симости линейного коэффициента расширения GaSb от темпе­
ратуры. - Уч. зал. ТГУ, 1963, 655, 43-47, ил. Библ. 5 назв.
Summary: Determining by X-ray diffraction the tempe- 
rature dependence of the thermal expansion coefficient 
of GaSb.
1094.. Сакс Х.К., Хаав А.А. Автоматизация управления 
дифрактометром ДР0Н-2. - Приборы и техника эксперимента, 
1963, 2, 199-201, ил. Библ. 3 назв.
1095.. Хижняков В. Релаксация матрицы плотности конфи­
гурационной координаты в возбужденном электронном состо­
янии. - Известия АН ЭССР. Физика. Математика,, 1983 , 4,382- 
387. Библ. 17 назв.
Resümee: Konfiguratsioonikoordinaadi tihendusmaatrik- 
si relaksatsioon ergastatud elektronseisundis.
Summary: Relaxation of the density matrix of the con- 
figurational coordinate in the excited electronic state.
10%. Лооритс В.А., Розман М.Г., Хижняков В.В. Опти­
ческие проявления конфигурационных преобразований молеку­
лярных систем в сильном световом поле. - Синергетика. Ма­
териалы междуьар. симпоз. "Синергетика и кооперативные яв­
ления в твердых телах и макромолекулах". Таллин, 27 сент.-
I окт. 1982 г. Таллин, 1983, 56-69, ил. Библ. 5 назв.
1097. Hizhnyakov. V.V.. Tehver, I.J. Jahn-Teller ef- 
fect in resonance Raman scatteringe - Кооперативные явле­
ния. Материалы междунар. симпоз. "Синергетика и коопера­
тивные явления в твердых телах и макромолекулах". Таллин,
27 еент. - I окт. 1982 г. Таллин, 1983,*133-144, ил. Библ.
II назв.
1096. Zavt, G.S., Plekhanov, V.G., Hizhnvakov. Y.V. 
Shepelev, V.V. Yibrational relaxation and hot luminescen- 
ce in a Jahn-Teller system: Tl+ centres in K.I and KC1.- 
Ibid., 158-170, ill. Bibl. 19 ref.
1099. Хырак M. 0 самостоятельной работе студентов в 
общем практикуме по органической химии. - Вопросы нормиро­
вания самостоятельной работы студентов. Тез. науч.-метод, 
конф. Тарту, 1983, 41-43, табл.
Хяммалов Ю.А. см. 1210.
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1100. Ихер X.P., CajibVi Я.Й., Миллер Ф.Г. Реакция спек­
тра подвижности легких аэроионов на вещества, выделяющиеся 
при нагревании изоляционных материалов проводов. - Уч. зал. 
ТГУ, 1983, 646, 26-31, рис. Библ. 4 назв.
Summary: Response of the mobility spectrum of email 
air ions to substances liberated in heating insulating mate- 
rials of wires.
См. также 1223.
Ihermann. A. see 1132.
1101. Ilomets. T. Anna Paas 80. /Org. keemia kat.
töötaja 80. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 4.03.83, 6.
1102.   Aü 8 keemiku pilgu läbi. /Bioaktiivseid kom­
ponente sisaldav toidulisand./ - E 5.07.83, 153.
1ЮЗ.---õnnitlemej /õppeprorektor prof. U. Palmi 50.
sünnipäevaks./ - Potoga. - TRÜ 9.12.83, 34.
См. также 2037.
Юркадо Э.К. С1л. 2379.
1104. JÜriado. Т. Auhinnasaajaid 30. olümpiaadilt /täp­
pisteaduste alal /. - õhtuleht 8.04.83, 81.
1105.   Peromoonikeemia edendamiseks. /TRÜ orgaanili­
se keemia kat. uurimistööst./ - Kodumaa 10.08.83, 32„
1106.   Kahjurputukad tulevikuta? /Feroraoonidest./ -
RH 20.04.83, 92.
1107. Toom, J. /JÜriado. Т./ KKKL-25./Keemilise kinee­
tika ja katalüüsi l*boratooriumi 25. sünnipäeva tähistamise 
üritustest. Statistikat./ - TRÜ 30.09.83, 25.
1108. JÜriado. T . Honda züriiliilcmete märkmikust. /TRÜ 
keemikute korraldatavast ülevabar. koolinoorte keemiamälumän- 
gust./ - Nouk. Õpetaja 11.06.83, 2 4.
1Ю 9.---4 6. keskkool parimate hulgas. /Tartus loppes
V ülevabar. koolinoorte keemiamalumäng./ - õhtuleht 15.04»83, 
87.
1110 .  Pahklikoorckeemia noorusaastad. /IGR rnoeto-
dist ainete keemiliste omaduste uurimisel./ - ITH 22.02.83,
44.
1111 .  iiein idaran külas Tartu teadlastel. - SV 11.
02.83, 6, 3.
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1112. Toom, J. /Jüriado. Т./ Hein Marani ja tema 
filmidega. /Dokumentaalfilmi "Feromoonid" esilinastuselt 
TRÜ org* sünteesi harulaboris./ - E 13.02.83, 37.
1113. Jüriado. T . Tumepruun naerukajakas. /Melanis- 
mist./ - E. Loodus, 1983» 12, 810, Bibl. 2 nime
1114. Pilv, J. /Jüriado. Т./ Vapilindudest. - E 6«
01.83, 4» ill. (Pilditutvus.)
1115. Jüriado. T„ Ülikoolis on üks soliidne teadus- 
labor... /TRÜ keemilise kineetika ja katalüüsi laboratoo­
riumi ajaloost./ - NH 4.10.83, 228. (Studiosus.)
Каарт K.C. cm. 1125.
1116. Кард П.Г. 0 нерелятивистской электромагнитной 
силе. - В помощь преподавателю. 8. Тарту, 1983, 28-30.
1117. —  Принцип несоответствия в развитии физическо­
го познания. - Диалектика в науках о природе и человеке. 
Труды III всесоюз. совещ. по филос. вопр. современного ес­
тествознания. Диалектика - мировоззрение и методология сов­
ременного естествознания. М., 1983, 455-463. Подстр. библ.
III6. Арст Х.Ю., Кард П.Г. О радиационном нагревании 
моря ьри наличии тонкой нефтяной пленки на поверхности во­
ды. - Исследования изменчивости оптических свойств Балтий­
ского моря, Сб. трудов. Таллин, 1983, 112—130, ил. Библ.
18 назв.
См. также 36.
1119. Кэгк. V. Stomatoloogiline materjalitundmine. Trt., 
1983. 60 lk. (Geofüüsika kat.) Rotapr»
Vt. ka 1060.
1120. Karu. G. 1’üüsika jaotusmaterjal VI klassile^ 2. 
tr. Tln., 1983. 32 lk., ill.
1121. Кару Г.К. 350-летие Тартуского университета./О 
преподавании физики з ТГУ/. - Физика в школе, 1983, 3, 9.
1122. — , Кулаков В.Е. Элементы проблемного обучения 
в дидактической подготовке студентов. - Тез. докл. УШ 
конф. преподавателей йизлки высших учеб. заведений Прибалт, 
зоны СССР. Вильнюс, 1963, 139. Библ. 2 назв.
Каск А. см. 1261.
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Каск Р.Х. см. 2490.
Кешкмяэ М. П. см. 1071,
П23. Kikas. К. Vaürt seade. /TRÜ keskkonnakaitse 
töörühma leiutatud elektroflotaator./ - E 16.08.83, 186, ill.
Кирм А. А. см. 1209»
П24. Klement. F . Templid teaduse teedel. /Koost, ja 
eeesona "Raamatu mõistmiseks" kirjut. V. Klement./ Tln., 
"Eesti Raamat", 1983. 136 lk; 17 1. ill. Bibl. lk. 127-128.
- Nimereg. lk. 132-135.
Rets.: Tonts, Ü. Mis mees ta oli? Kirjutatud ja kir­
jutamata jäänud leheküljed. - Keel ja Kirjandus, 1984, 3, 
182-184.
1125. Кокк Х.Ю. . Каарт K.C., Паама JI.A. Фотометричес­
кое определение хлорацетофена в хлоргидринстироле. - Охрана 
окружающей среды и очистка промышленных выбросов, 1983, 6, 
7-9.
1126. Колк Ю.В. ЭПР исследования низкотемпературных 
процессов создания и преобразования Н-центров в Kci и kci- 
Т1. - Пятое Всесоюз. совещ. по радиационной физике л хи­
мии ионных кристаллов. Тез. докл. 4.1. Рига-Саласпилс, 1963, 
I5I-I52, ил. Библ. 2 назв.
1127. Лущик Ч., Васильченко Е., Колк Ю.. лущик А., 
Лущик К., Тайиров М. Низкотемпературный распад электронных 
возбуждений с рождением пар Френкеля в щелочногалоидных 
кристаллах. - Там же, 98-100. Библ. 13 назв.
1128. Лущик Ч.Б., Васильченко Е.А., Колк Ю.В.» Лущик 
Н.Е. Создание и преобразование дефектов в КС1-Т1 при 
аннигиляции электронных возбуждений. - Труды Ин-та физики 
АН ЭССР, 1983, 54, 38-72, ил. Библ. 90 назв.
Summary: Creation and conversion of lattice defectö 
in KG1-T1 during annihilation of electronic excitations.
1129. Васильченко Е.А., Колк Ю.В., Лущик Н.Е., Лущик
Ч.Б. Создание пар Френкеля при распаде электронных возбуж­
дений и рекомбинации электронов и дырок в КС1-Т1. - Пятое 
Всесоюз. соьещ. по радиационной физике и хсмии ионных крис­
таллов. Тез. докл. 4.1. Рига-Саласпилс, 1983, 140—141.
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1130. Koorits. A . Praktilisi töid kolloidkeemias. 2. 
parand.., tr. Trt., 1983. 103 lk., iil. (Anorg. keemia kat.) 
Rotapr*
1131.   Ülesandeid kolloidkeemiast. 2., parand. tr.




*1132. Koppel. A .. Ihermann, A., Lember, T. On proper- 
ties of some new exact axisymmetric stationary solutions of 
Einstein's equations. - Contributed papers of 10th Intern. 
Gonf. on General Relativity and Gravitation. 1. Padova,
1983, 284-286.
1133. Korge. H .. Laan, M. Development of diecharge in 
piire nitrogen. - XVI Intern. Conf. on Phenomena in Ionized 
Gases. ■ Contributed papei^s. Vol. 2. Düsseldorf, 1983, 168- 
169, iil. Bibl. 5 ref.
1134. Кристофель H.H.. Клопов М.В. Влияние псевдо-ян- 
теллеровских примесей на фазовый переход основания. - Фи­
зика твердого тела, 1983, б, 1834-1635. Библ. 5 назв.
1135. Kristoffel. N.N. Effects of nonlinear coupling 
of a Jahn-Teller impurity subsystem with the soft mode. 
Кооперативные явления. Материалы междунар. симпоз. "Синер­
гетика и кооперативные явления в твердых тeлäx и макромо­
лекулах". Таллин» 27 сент,- I окт. 1982 г. Таллин, 1983, 23- 
28. Библ. 12 назв.
См. также 1072.
See also 1074.
Крулль Э.З. см. 1217.
1136. Kudu. К. i,4üüsikutel uus õppeplaan. - TRÜ 14.01. 
83, 1.
ИЗ-. Куду К.Ф. 0 повышении роли решения задач в пре­
подавания физики. - Тез. докл. УIII конф. преподавателей фи­
зики высших учеб. заведений Прибалт, зоны СССР. ... Виль­




1138. Koiv. E .. Pae, A. Ajaloolised füüsikariistad 
Tartu ülikoolis aastail 1920-1940. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 14. Trt., 1983, 100-107, ill. Bibl. 7 nim.
1139. Лаан M.P.. Парис П.П. Исследование дифракцион­
ной картины от условий освещения. - Тез. докл. УIII конф. 
преподавателей физики высших учеб. заведений Прибалт, зоны 
СССР. ... Вильнюс, IS83, 66.
See also 1133.
1140. Laanpere. Н.. Tõldsepp, А. Tähelepanekuid üli­
õpilaskandidaatide keemiateadmistest. - Nouk. õpetaja 5.
02.83, 6.
Vt. ka 1063.
Лаук Q.A. c m. 1209.
1141. Лейнбок Р.А., Пальм Б.А. Нелинейная параметри­
зация уравнений для атомных спектральных термов. I. Уточне­
ние общего вида зависимости от констант орбиталь-орбитально- 
го экранирования. - Реакц. способность..., 1983, 20, 3,365- 
387, ил. Библ. 7 назв.
1141а. Leinbock. R.A. . Palm, V.A. л'опИпеаг paramet- 
rization on equations for atonic spectral terms. 1. Speci- 
fication of general character of dependence on orbital-or- 
bital shielding constants. - Organic reaetivity, 1983, 20,
3, 373-396, ill. Bibl. 7 ref.
1142. Лембра Ю.Я. Задачи на оценку энергии возбужден­
ных состояний методом, подобным использованию соотношения 
неопределенности. - Тез. дока. УIII конф. преподавателей фи­
зики высших учеб. заведений Прибалт, зоны СССР. Вильнюс, 
1983, 95-97.
1143.   К выбору параметров коаксиального источника
в методе эпитаксии молекулярных пучков. - Уч. зап. 1ГУ,1983, 
655, 131—137, рис. Библ. 2 назв.
Summary: On the choice of coaxial source parameters 
in the molecular beam epitaxy.
1144. —  Некоторые методические приемы при препода­
вании атомной физики. - В помощь преподавателю. 8. Тарту, 
1983, 54-73, табл. Библ. 10 назв.
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1145. —  Об одном аспекте нормирования самостоятельной 
учебной работы студентов в условиях научно-технической рево­
люции. - Вопросы нормирования самостоятельной работы студен­
тов. Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1963, 32-35. Библ. 5 
назв.
1146. —  Оценка энергии возбужденных состояний мето­
дом, подобным использованию соотношения неопределенности. - 
Известия АН ЭССР. Физика. Математика, 1983, 3, 307-310. Библ.
4 назв.
Resümee: Ergastatud olekute energia hinnang meetodil, 
mis on samane määramatuse relatsiooni kasutamisega.
Summary: The estimate for energy of excited states by 
means of method similar to the use of the uncertainty prin- 
ciple.
1147. —  Физические основы квантовой механики. Тарту, 
1983. 151 с. (Каф. теорет. физики). Библ. 9 назв. Ротапр.
1148. — , Сиймон Х.В. К теории вакуумного нанесения 
пленок на подложку из двух наклонных дисковых источников. - 
Уч. зап. ТГУ, 1983, 655, 138-144, ил. Блбл. 4 назв.
Summary: On the theory of vacuum deposition of layers 
from tvvo disc-shaped sources inclined to the substrate.
1149. — , Нымм У. 0 соотношении самостоятельной и 
несамостоятельной учебной работы студентов по дисциплинам 
точных наук. - Вопросы нормирования самостоятельной работы 
студентов. Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 35-38. Библ. 
3 назв.
Vt. ka 1059.
1150. Лоодмаа В.Р., Тюйр А.А. Изучение зависимости 
скорости коррозии алюминиевых сплавов от состава солевых раст­
воров. - Химические источники тока. Л., 1983, 75-78, ил. 
Ьибл. 2 назв.
И51. -- , Тюйр А.А. Исследование коррозии некоторых
алюминиевых сплавов в концентрированных растворах хлоридов.
- Респ. конф. по коррозии и защите металлов. Тез. докл. Тал­
лин, 1983, 57-58, табл.
Vt. ka 10б4.
См также 1064а.
Панкин О.Х. см. 1066.
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1152. Быховец А.И., Беглякова Т.М., Мыттус Э.Р. Атт- 
рактивность половых феромонов листоверток. - Пути дальней­
шего совершенствования защиты растений в республиках При­
балтики и Белоруссии. Тез. докл. ... 4.1. Вредители сель­
скохозяйственных культур и леса и меры борбы с ними. Рига, 
1983, 169-170.
1153. Быховец А.И., Харченко Е.В., Мыттус Э.Р., Лаан- 
маа М.И. /!К./ Итоги полевого испытания отечественных 
половых феромонов совок. - Там же, 170-172.
1154. Вылегжанина Г.Ф.,Нестерова И.По, Завелишко И.А.,
* * * Мыттус Э.Р. и др. Некоторые итоги практического при­
менения половых феромонов насекомых. - II Всесоюз. совещ. 
по химической коммуникации животных. Тез. докл. М., 1983, 
138.
1155. Орлов В.Н., Исмаилов В.Я., Мыттус Э.Р. Первич­
ная полевая оценка Е-З-додеценилацетата - полового аттрак- 
танта свекловичной минирующей моли. - Та:л же, 146, табл.
1156. Шерман л.В., Янишевская Л.В., Мыттус Э.Р., На­
хер П.Р. /!JI./'И др. Полевые испытания аттрактивности 
синтетических веществ для совок. - Там же, 154— 156.
1157. Мыттус Э.Р., Сийтан В.Р., Мяэорг С.А. Половые 
аттрактанты чешуекрылых СССР. - Кнф. бюл. ВПС МиББ, 1983,
8, 31-46, табл. Библ. с. 38-45.
1158. Применение феромонов для защиты растений. Обзор. 
/Сост. Э.Р. Мыттус» Д.А. Гранат/ Таллин,- 1983 . 30 с., ил. 
Ост. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.- 
экон. исследований). Библ. 74 назв. Ротапр.
1159. Мёльдер У.Х., Пиквер Р.й., Коппель И.А» Фото­
электронные спектры молекул. 2. Простые эфиры. - Реакц. 
способность..., 1983, 20» 2, 204-225, ил. Библ. 22 назв.
1159а. Mölder. U .. Pikver, R., Koppel, I, Photoelec- 
tron spectraof molecules.2. Ethers. - Organic reaetivity, 
1983, 20, 2, 208-229, ill. Bibl. 22 ref.
1160. Мёльдер У.X., Пиквер Р.й., Коппель И.А. Фото­
электронные спектры молекул. 3. Нитрилы. - Реакц. способ­
ность ... 1983, 20, 2, 226-245, ил. Библ. 23 назв.
11б0а„ Mölder. U .. Pikver, R . , Koppel, I. Photoelec- 
tron spectra of inolecuies. 3. Nitriles. - Organic reaeti- 
vity, 1983, 20, 2, 230-256, ill. Bibl. 7 ref.
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1161. Мёльдер У.Х.. ПикверР.Й., КоппеЛь К.А. Фото­
электронные спектры молекул. 4. Амины. - Реакц. способность 
..., 19ЬЗ, 20, 3, 349-3с4, ил. Библ. 16 «апв.
11б1а. Mölder. U .. Pikver, R., Koppel, I. Photoelec- 
tron spectra of molecules. 4. Amines. - Organic reactivity, 
1983, 20, 3, 355-372, iil. Bibl. 16 ref.
1162. Мёльдер У.Х.. Когыель И.А. Фотоэлектронные спек­
тры молекул. 5. Галоидсодержащне соединения. - Реакц. спо­
собность. , 1983, 20, 4, 474-497, ил. Библ. 37 назв.
1162а. Mölder. U .. Koppel, I. Photoelectron epeotra 
of molecules. 5. Halides. - Organic reactivity, 1983, 20,
4, 483-507, iil. Bibl. 37 ref„
См. также 1253, 2456-57.
See also 2456a-57a.
1163» Mürk. H . Aerosool ja kliima. - E. Loodus, 1983,
3, 165-170., iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: 1Аорк X. Аэрозоль и климат, с. 205.
Summary: Aerosol and climate, p, 207.
1164«.---Mälestuskilde Tartu ülikooli Meteoroloogia
Observatooriumi ümberkorraldamisest sõjaeelsel aastal (1940— 
1941). - Tartu ülikooli ajaloo küäimusi. 14. Trt., 1983, 
124- 128.
1165. --- Olev Avaste 50. /THÜ geofüüsika kat. juh.,
füüsika-matemaatikadr., prof./ - Fotoga.- TRÜ 18.02.83, 4.
See also 1088.
1166. Мюйрсепп Т.К. Исследование свойств рентгенов­
ского излучения в практикуме. - Тез. докл. УШ конф. пре­
подавателей физики высших учеб. заведений Прибалт. зоны 
СССР. ... Вильнюс, 1983, 69.
См. также 1233.
IlbV. Ней Д.И. Нихром в качестве катода амперометри­
ческого датчика кислорода. - 5-я респ. конф. молодых уче- 
нкх-химиков. Таллин, 1983, I70-I7I.
1168. Ноппкль М.Г. О распределении зарядов на аэрозоль­
ных частицах при униполярной зарядке их легкими аэроионами.- 
Уч. зап. ТГУ, 1983, 648, 32-40, табл. Ьибл. 7 назв.
Summary: On the distribution of charges on aerosol par­
t i d e s  when charged with unipolar small air ions.
1169. Nõmm. U. Anton Hellat. /üksper. füüsika kat. 
aparaadiehitaja. 3»11. 1925 - 24.11.’1982. Nekroloog./
TRÜ 14.01.83, 1.
1170.   80 aastat prof. Feodor Klementi sünnist.
E 12.06.83, 135. (Kalender.)
1171.   Rektor Feodor Klementi mälestuseks. - TRÜ
3.06.83, 19.
1172. Нымм У.Х. Об одной неточности, допущенной в 
учебной литературе при анализе выпрямляющих свойств ра -пере­
хода. - В помощь преподавателю. 6. Тарту, 1963, 39-47, ил. 
Библ. 7 назв.
1173. —  Против концепции дояорно-акцепторной приро­
ды SA и G-;cu -полос в фосфорах типа Zns. - Тез. докл.
У Всесоюз. совещ. "Физика и техническое применение полупро­
водников Вильнюс, 1983, 89-90. Библ. 8 назв.
Сы. также 1149.
Отс А.Э.-Р. см. 1232.
1174. Паама Л.А., Халдна Ю.Л., Гусеев Ю.Э. Приготов­
ление градуировочной газовой смеси для контроля газохромато­
графических детектороь. - Завод, лаборатория, 1983, 10, 16- 
17, ил. Библ. 5 назв.
См. также 1125.
1175. Паз А.Э./1Я./ О преподавании физики на подготови­
тельном отделении ТГУ. - Тез.докл. УIII конф. преподавателей 
физики высших учеб. заведений Прибалт, зоны СССР. Вильнюс, 
1983, III.
vt. ka 1060-61, 1138.
См. также 1066.
Palm. U . vt. 57, 59.
Пальм У.В. см. 58.
1176. Пальм В.А.. Хиоб Р.Я. Количественная статистичес­
кая интерпретация кинетических данных по газофазному гомоли­
зу. 5. Учет эффектов заместителей на условные энтальпии об­
разования замещенных метильных радикалов исходя из изоэнтро- 
пийной и изокинетической моделей. - Реакц. способность...., 
1983, 20, 3, 317-348, табл. Ьйбл. 9 назв.
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1176a. Palm. У,A .. Hiob, R.J« Quantitative statisti- 
cal interpretation of kinetic data in the gas phase homoly- 
sis. 5. Correlation of substituent effects on conventional 
formation enthalpies of substituted methyl radicals procee- 
ding from isoentropic and isokinetic raodels. - Organic
reactivity, 1983, 20» 3, 321-354, tab0 Bibl. 9 ref.
См. также II4I, 2418-20, 2568.
See also 1141a, 241Ba-20a, 2568a.
I177. Палумаа П.Я. Селективное мечение анионного цент­
ра бутирилхолинэстеразы ионом N, И-диметил-2-фенилазиридиния.
- 5-я ресл. конф. молодых ученых-химиков. Таллин, 1963, 41.
1176. — , Кяэмбре Т.Х., Ярв Я.Л. Кинетика реакции 
N,N -диметил-2-фенилазиридиния с мускариновым холинорецепто- 
ром и ацетилхолинэстеразами. - Биоорганическая химия, 1963, 
10, 1348-1356, ил. Библ. 22 назв.
Summarys Kinetics of the reaction of N,N-dimethyl-2- 
phenylaziridinium ions with muscarinic receptor and ace- 
tylcholinesterases.
Парис П.П. см. 1139, 1217.
Паст В.Э. см. 36. 
Педак 5.Ю. см. 1069-70. 
Пейль К.А. см. 2462.
1179. Piir. I. Мах Plancki tahtpäevaks./ 125 aastat 
kuulsa saksa füüsiku sünnist. Naitus füüsikaosak. raamatu­
kogus./ - TliÜ 22.04.83, 13.
IIbO. Пийр И.Р. Основьые законы термодинамики в 
общем курсе физики. - В помощь преподавателю. 6. Тарту, 
I9Ö3, 22-27. Библ. 9 назв.
1181. Piir. I. Huygen's principle and radiation tails 
in a weak Schwarzschild field. - ENSV TA Toim. Füüsika. 
Matemaatika, 1983, 1, 29-3&, joon. Bibl. 16 ref.
Resümee: iiuygensi printsiip ja kiirgussabad norgas 
Schwarzschildi valjas.




1182. Mankin, R., Piir. I. Scalar wave equation in а 
weak atatic gravitational field. - Ibid., 2, 157-164. Bibl.
8 ref.
Resümee: Skalaarne lainevõrrand nõrga staatilise gra­
vitatsioonivälja korral.
Резюме: Манкин Р., Пийр И. Скалярное волновое урав­
нение в слабо*; статическом гравитационном поле.
1183. Keemia ülesandeid TRÜ ettevalmistusosakonna ja 
ettevalmistuskursuste kuulajatele. Koost. R. Pullerits. Trt., 
1983. 56 lk. (TRÜ. Anorg. keemia , kat.) Rotapr,,
Vt. ka 1063.
1184. Pung. L. Algab üleliiduline olümpiaad/"Üliõpi- 
lane ja teaduslik-tehniline progress"/. - TRÜ 11.03.83, 7.
1185.   Üliõpilasolümpiaad /"Üliõpilane ja teadus-
lik-tehniline progress", esimese vooru tulemustest/. - NH
14.06.83, 137. (Studiosus.)
См. также 107I. 
Вузенко Т.В. см. 2478.
1186. Rebane. K.-S. Füüsika. /Õpilaste Teadusliku 
Ühingu (ÕTÜ) füüsikasektsioonist./ - Nouk. Õpetaja 22.01.83,
4.
1187.   Fuüsikaeksam seljataga. /1983. a. ülikooli
sisseastujatest./ - E 19.08.83, 189, ill*
1188.   Füüsikalt geoloogiale. /TRÜ .füüsikaosak.
juures kaitses kandidaadiväitekirja ENSV TA geoloogiainst. 
töötaja Anatoli Smirnov./ - E 1.03.83, 50.
11Q9. --- Füüsikaosakond ühe katuse all* /Ülikooli
uuest hoonest Tahe tänavas./ - E 25.05.83, 120, ill.
1190. --- Häid spetsialiste. Eksperimentaalfüüsika ka­
teeder 25-aastane. - TRÜ 30.09.83, 25.
~ 1191* --- TRÜ luminestsentsiuurijate teadussidemetest•
NSV Liidu teiste teaduskeskustega. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 14. Trt*, 1983, 129-136, tab. Bibl. 15 nim.
1192. --- Vana kateedri teine noorus. / TRÜ eksper.
-füüsika kat./ - E 11.10.83, 232, ill.
II92&. Ребане К.-С. Юность старой кафедры. / 0 каф. 
экспериментальной физики ТГУ/. - СЗ 25.11.83, 273.
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1193 .  Veterani juubel. /Екврвг.-füüsika kat.
meistri R. Neumanni 60. sünnipäevaks./ - TRÜ 9.09.83, 23. 
(õnnitleme!)
1194. Ребане К.-С. Люминесценция и кинетика стационар­
ного свечения ионно-легированных кристаллов сульфида цинка.
- Уч. зап. ТГУ, 1963, 655, 77-65, ил. Библ. II назв.
Summary: The luminescence and kinetics of stationary 
emission of the ion implanted crystals of ZnS.
1195. —  Рабочие связи физиков /Тартуского ун-та/.- 
СЭ 14.05.63, ИЗ. (Наука - производству).
1196. —  Руководства физических практикумов за 100 
лет. - В помощь препсдавате-тю. 8. Тарту, 1963, 3-7. Библ.
10 назв.
1197. —  Хозяин л а б о р а т о р и и . /Зав. л а б о р а т о р и е й  элек­
тролюминесценции и п о л уп р о всд н и ко Е  А. Таммик/. - СЗ 5.08.83, 
178, и л.
См. также 36, 1232.
1196. Лачиксоо Я.Ю., Ребаие Д.А. К разделению рассея­
ния и люминесценции з случае неоднородного уширения. - Фи­
зика твердого тела, 1963, 4, 1246-1246, ил. Библ. 9 назв.
1199. Ребане Ji.A., Халлер К.Э. Разупорядочение кати­
онной подрешетки в кристалле Ag^AgS^ по спектрам комбина­
ционного рассеяния света. - Там же, 6, I769-I7S5, ил. Ьибл. 
14 назв.
1200. Ребане К.К., Ребане Л.А. Роль фазовой релак­
сации в формировании компонентов вторичного свечения при­
месной молекулы. - Изв. АН СССР. Сер. физ., 1983, 7, 1250- 
1256, ил. Библ. IC назв.
1201. Reinet. J. Morida TRÜ klubi ajaloost. - TRÜ 14.
01.83, 1.
1202.   Rektor P. Klementi seisukohast. /TRÜ uute
hoonete asukohast./ - £ 21.07.83, 166. (Loodus ja kodu.)
1203.   100 aastat K.R. Veski sünnist. /Pedagoog.
1883 - 1953./ - Punalipp 24.09.83, 113.
1204..---A.il. Tammsaare ausamba püstitamisest. /1936.
a. Katkendeid end. Albu vallasekretäri J. Partsi meenutus­
test./ - Võitlev Sona 10.09.83, 107.
1205» --- Voldemar Telling, Eesti revolutsiooniliiku­
mise- ja riigitegelane. - Koit 13.08.83, 95.
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1206.   Voldemar Tellingu 80. sünniaastapäevaks.
Nouk. Õpetaja 13.08.83, 33.
1207. Рейнет Я.Ю. 0 нормах аэроионов в помещениях. - 
Уч. зап. ТРУ, 1963, 648, 46-51, табл. Библ. 4 назв.
Summary: On standards of air ions in closed rooms.
1206. —  Печь для сжигания отходов. (Описание изо­
бретения к авт. свидетельству № 996796). - Открытия. Изо­
бретения. Пром. образцы. Товарные знаки, 19ЬЗ, 6, 190.
1209. — , Кирм А.А., Лаук О.А. Электрокоагулятор. 
(Описание изобретения к авт. свидетельству № 1038294). 
Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки, 196о,
32, 80.
1210. Роос М. Э., Хяммалов 10. А. Новый способ возбуж­
дения электростатического динамического конденсатора. - Уч. 
зап. ТГУ, 1983, 646. 88-93, рис. Ьибл. 7 назв.
Summary: А nevv method for driving an electrostatic 
dynamic capacitor.
1211. Роос М.Э., Шор В.Г. Злекгрсметрчческий усили­
тель с автоматическими подстройкой нуля и выбором предела 
измерения. - Школа-семинар "Проектирование и производство 
микроэлектронных устройств", г. Фрунзе ... Тез. докл. '5рун« „ 
зе, /1983/, 86-87.
1212. Ruttas. V . Aktiivsuse materjalist, vormist ja 
sisust kõrgkooli õppe-kasvatusprotsessis. - Met. materjali­
de kogumik:"Üliõpilase aktiviseerimine õppe-kasvatusprotses- 
sis". Tln., 1933, 21-24.
1213.   Formalism - pedagoogikutse vaenlane. - Nouk.
Õpetaja 12.03.83, 11.
1214.   Need kaunid ja praktilised kunstid. /Teadu­
se ja kunsti sünteesist./ - Looming, 1983, 4, 502-505.
1215. Руттас В. Кого удовлетворяет "пятерка"? - Сд 
4.03.83, 53. (Вуз СО-х годов).
1216. —  Проблема усвоения учебного материала в исг- 
следованиях СБКНИ /Студ. бюро комплексных науч. исследова­
ний/ и ЛНИВШ /Лаб. комплексного исследования высшей школы/ 
ТГУ. - Вопр. нормирования самостоятельной работы студентов. 
Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 7-9.
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1217. — , Салунди М.Э., Тимпманн К.Э., Крулль Э.В., 
Парис П.П., Пярн М.М., Кяэмбре А.Э., Ханссон Т.Э. Дискусси­
онные проблемы проблемного обучения. - Тез. докл. УШ 
конф. преподавателей физики высших учеб. заведений Прибалт, 
зоны СССР. Вильнюс, 1963, 123—131.
1218. Моди А.Р., Руттас В.И. Преподаватель в призме 
мнений студентов. - Проблемы высшей школы. 6. Тарту, 1983, 
49-58. Библ. 17 назв.
Summary: The teacher in the prism of students1 opinions.
1219.. Saks. 0 . Tage der Sowjetunion in Schweiz. Les 
jours de culture de 1'URSS en Suisse. /NSVL kultuuripäeva­
dest Šveitsis. 1982./ - TRÜ 4., 11., 18.02.83. 2-4, ilJ.
1220. Сакс O.B. О применимости трития в мерах малого 
тока. - Уч. зап. ТГУ, 1983 , 646 , 94-98, рис. Библ. 4 назв.




1221. Сальм Я.Й. Лабораторная работа "Измерение про­
водимости воздуха" в общем физическом практикуме. - В по­
мощь преподавателю. 8. Тарту, 1983, 51-53. Библ. 4 назв.
1222. — , Рейнарт М.А. Измерение спектра подвижности 
аэроионоз в широком диапазоне. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 648. 
41-45, ил. Библ. 7 назв.
Summary: Measurement of the mobility spectrum of air 
iona over a wide range.
1223. — , Ихер X.P. Исследование спектра подвижности 
легких аэроионов. - Труды Ин-та эксперим. метеорологии,
1983, 30, (104), 116—121, ил. Библ. 16 назв.
1224. Salm. Н. /11/ The effect of turbulent and mole- 
cular diffusion in the spectrometer of air ions. - Proc, in 
atmospheric electricity. Hampton, 1983, 6 1-6 4. Bibl, 5 ref.
См. также 1100.
Семан B.O. cm . 107I.
1225. Сосси Л.С. /!Х/ Теория эргодности в курсе "Тер­
модинамика и статическая физика". - Тез. докл. УШ конф. 
преподавателей физики высших учеб. заведений Прибалт, зоны 
СССР. Вильнюс, 1983, 152.
15
Шор В.Г. см. 121I.
1226. Таюр К.З. Кислородные растворы для калибрования 
электрохимических датчиков кислорода. - 5-я респ. конф. мо­
лодых ученых-химиков. Таллин, 1963, 165-166.
1227. Tamm. Е. Mõningate tehniliste õppevahendite ra- 
kenduspohimotetest õppetöös. - Met. materjalide kogumik "Üli­
õpilaste aktiviseerimine õppe-kasvatusprotsessis". Tln.,1983,
38-40.
1228. Руководства к практикуму по общим физическим'из­
мерениям. Сост. Э.Тамм. Тарту, 1963. 196 с., ил. (Каф. об­
щей физики). Ротапр.
См. также 2545.
1229. Тамм Ю.К. О роли кристаллохимии в химическом об­
разовании. - Современные проблемы кристаллохимии. Калинин, 
1983, 91.
* 1230. — , Тамм Л. В., Барес П. М. Изучение влияния кор­
розии железа и никеля на перенапряжение водорода. - Корро­
зия к защита металлов. Сб. науч. тр. Калининград, 1963, 6, 
110—117.
1231. — , Тамм Л.В.» Варес П.м. Некоторые аспекты 
взаимосвязи коррозии железа и никеля и катодного выделения 
водорода. - Респ. конф. по коррозии и защите металлов. Тез. 
докл. Таллин, 1983, 28-29.
1232. Таркпеа К.Э., Отс А.Э.-Р., Ребане К.-С.К. Ста­
бильность f+ центра и вакансии серы в монокристаллах ZnS.
- Тез. докл. У всесоюз. совещ, "Физика и техническое приме­
нение полупроводников А^В "̂. I. Вильнюс, 1963, 124-125, 
ил. Библ. 3 назв.
1233. Тераль Х.В., Мюйрсепл Т.К. Новые лабораторные 
работы по оптике для студентов-медиков. - Тез. докл. УТИ 
конф. преподавателей физики высших учеб. заведений Прибелт. 
зоны СССР. Вильнюс', 1963, 38.
1234. Timotheus. Н.. Tuulmets, А. Orgaanilise sünteesi 
praktikumi laboratooriumitehnika. Trt., 1983* 67 lk., ill. 
(Org. keemia kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
Тимпманн К.Э. см. 1217.
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Tuulmets. A . vt. 1234.
see 25б8а-б9а«
Т.уулметс Aa см. 2566-69.
1235. TolcLaepp. А» Metallid taevast. /Meteoriitse pä­
ritoluga rauast, koobaltist ja niklist./ - Horisont, 1983,
6, 32-33, ill.; 11, 28-29, ill; 12, 6-7o
1236.   Õppetunni struktuur süsteemsete teadmiste
kujundamisel. - Nüüdistund. Tln., 1983, 22-25. Bibl. 4 nim.
1237. Тьшьдсепп A.A.-P. Методологические основы форми­
рования системных знаний по химии в общеобразовательной шко­
ле. 13.00.02. методика преподавания (по отраслям наук). Авто- 
реф. дис, на соиск. учен. степ, д-ра пед. наук. Л., 1983, 36 
с., ил. (ленингр. гос. пед. ин-т им. А.К. Герцена). Библ. 56 
назв.
Vt. ka 1140, 2510.
См. также 251I.
Тюйр А.А. см, II50-51.
Vahemets. Н. see 1344.
Бахер П.Л. см. 1156.
1236. Варес П.М. Влияние чистоты и способа подготовки 
поверхности железа на катодное выделение водорода в щелоч­
ных растворах. - 5-я респ. конф. молодых ученых-химиков. 
Таллин, 1983, 167-168.
См. также 1230-31,
1239. Васильченко В.П.. Матизен Л.Л. Влияние процесса 
формовки на свойства электролюминесцентных пленочных кон­
денсаторов. - Жури, прикл. спектроскопии, 1983, о, 765-769, 
ил. Ьибл„ 4 назв.
1240. Пипинис П.А., Пипиниене А.Г., Васильченко В. П., 
Матизен Л.Л. Влияние центров захвата на электролюминесцен­
цию тонкопленочных структур из сернистого цинка. - Тез. 
докл. У всесоюз. совещ. "Физика и техническое применение по­
лупроводников АП1?Ч  I. Вильнюс, 1983, 96-97.
1241. Васильченко 3.П., Матизен Л.Л., Тигане И.Ф. Ме­
ханизм формовки пленоч*Ъ1х электролюминесцентных конденсато­
ров на основеZ,nS*Mn.- Там же, 3, 27-26.
1Л
18
1242. — , Матизен Л.Л., Тигане И.Ф. Микроструктура 
свечения тонкопленочных электролюминесцентных конденсаторов 
переменного тока. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 655, 48-57, рис. 
Библ. 4 назв.
Summary: Microstructure of light emission of А.С. thin 
film electroluminescent devices.
1243. Vasilchenko. V .. Matisen, L., Tigane, I. Micro­
structure of light emission of a«ce - the film electrolumi­
nescent devices. - Intern. workshop of electroluminescencee 
Bad Stuer GDfe, October l6th - 20th, 1983. S.I., 1983, 17.
1244. Племенков B .B ., Латыпова M .M ., Болесов И.Г., Вил- 
дем Я.Я.. Виллем Н.В. Реакции 3,3-дизамещенных циклопропе- 
нов с о-хлоранилом. Пример "несинхронного" диенового синте­




1245. Виллем К.В. Изучение электронного строения за­
мещенных ацетиленов методом фотоэлектронной спектроскопии.
- 5-я респ. конф. молодых ученых-химиков. Таллин, 1983, 156.
1246. —  Фотоэлектронные спектры и электронное стро­
ение фосфорорганических соединений. -  Там же, 159.
1247. — , Биллем Я.Я. Исследование органических мо­
лекул методом фотоэлектронной спектроскопии. - Спектроскопия 
молекул и кристаллов. Материалы 5. респ. школы-семинара. 
Киев, 1983, 164-174, ил. Библ. 7 назв.
1248. Зверев В.В., Баженова З.Г., Виллем Н.В.. Виллем 
Я.Я. Фотоэлектронные спектры и электронная структура фос­
форорганических соединений. Соединения трехкоординированно­
го фосфора со связью фосфор - сера. - Журн. общей химии, 
1963, 53, 9, 1968-1974, ил. Библ. 20 назв.
1249. Villem,^.. Villem, J., Bredikhin, A., Saks, 0 e 
Photoelectron epectra and electronic structure of 1,3-41- 
oxaaee, 1,3-dioxenes and 1,4-dioxenes. - l6th European 
congr. on molecular spectroscopy. Abstr. of papers. ... So­
fia, 1983, 368.
1250.  , Pihlaja, K., Villem, J., Saks, 0. Photo­
electron spectra of saturated oxygen and sulphur hetero- 
cycles. - Ibid., 369*
См. также 1244.
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1251» Voolaid» Ha Mootevigade hindamine füüsika prak­
tikumis. Trt., 1983. 56 lk., joon. (üldfüüsika kat.) Bibl.
7 nim. Rotapr.
1252. Воолайд Х.Й. Вводный практикум по физическим из­
мерениям для студентов-биолэгов. - Тез. докл. УШ конф. 
преподавателей физики высших учеб. заведений Прибалт, зоны 
СССР. Вильнюс, 1983, 39.
См. также 1067, 1092.
Üliõpilaste töid 
Работы студентов
1253. Эйбер В., Мельдер У., Коппель И. Исследование 
сольватационных взаимодействий в некоторых бинарных рас­
творителях методом ЯМР. - 5-я респ. конф. молодых ученых- 
химиков* Таллин, 1983, 91-92.
1254. Jürgenson. К. Läbi raskuste tähtede poole. /Ka­
he diplomandi astrofüüsika-praktikast Krimmis./ - TRÜ 25.
11.83, 32.
1255. Кирст Т.А., Кыйв A.X., Лангел Ю.Л. Исследования 
метода фильтрации, используемого для определения мембрано- 
посвязанного мускаринового холинорецептора. - 5-я респ. 
конф. молодых ученых-химиков. Таллин, 1983, 34.
Краузберк Т.Х. см. 1260.
Кыйв А.Х. см. 1255.
* Кяэмбре Т.К. см. I178.
1256. Lohkivi. Е. RSR-1 uus tööaasta ja uus president. 
/Rahvusvaheliste Suhete Ringi 20. tegevusaastale pühendatud 
tead.-prakt. konverentsist./ - TRÜ 18.11.83, 31.
1257.   Vabaduse tee. /Nicaragua arengust minevikus




j x u o . гинкен а . А . .  Л ан ге л  ю.Л. Доступность мсморано- 
связанного мускаринового холинорецептора разным ферментам.
- õ-я респ. конф. молодых ученых-химиков. Таллин, 1983,
33.
1259. — , Лангел Ю.Л., Ярв Я.Л. Термоинактивация 
мембраносвязанного и солюбилизованного мускаринового хо- 
линорецептора. - Девятая всесоюз. конф. по биохимии нерв­
ной системы... Тез. науч. сообщ. Ереван, 1983, 228-229.
См. также 1605.
See also 380
1260. Сепп А.В.« Краузберк Т.Х., Ярв Я.Л. Исследование 
кинетики термоинактивации ацетилхолинестеразы мозга крыс и 
бутирилхоликэстеразы крови лошади. - Кейрохимия, 1963, 3, 
247-255. Библ. 13 назв.
Сиймон Х.В. см. 1148.
Стародубцева Л.В. см. 2490.
1261. Войханский М.А., Каск А.К. Устройство защиты 
тонкопленочных электролюминесцентных конденсаторов в про­
цессе формовки. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 655, 145-148, рис. 
Библ. I назв.
Summary: А device for preventing the breakdown of thin 
electroluminescent capacitors during the forming process,
Вялимяэ Т.К. см. 2489.
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ВI0LOOGIA-GE OGRAАРIАТE ADUSKOND 
ЬИСЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1262. Bioloogia programm. /Koost. М. Toom./ Trt., 
1983. 8 lk. (Ettevalmistusosak.) Rotapr.
1263. Geograafia programm. /Toim. K. Velsker./ Trt., 
1983. 9 lk. (Ettevalmistusosak.) Rotapr.
■LooduEikaitsealaseid. töid. 5. - Vt. 21.
IsillalQQ&ia-: .äa,.g£naetika-.alaa.aü,Jl qqü. - vt.
Научные труды по охране природы. 7. - См. I547.
vt. ка 14, 17-18.
См. также 5, II—12* 19.
1264. Аламяэ Т.0., Теугяс Х.Х., Симискер Я.А. Влияние 
различных источников углерода на образование ферментов ме­
таболизма метанола й на его усвоение у метанолусваивающих 
дрожжей Pictiia pinus. - Междунар. симпоз. ФЕМО "Регуля­
ция микробного метаболизма факторами внешней среды". Тез. 
докл. и сообщ. Пущино, 1963, 40.
1265. — , Симиокер Я.А. Регуляция образования фер­
ментов катаболизма метанола у метанолусваивающих дрожжей 
Pichia ginus. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 563, 5-14, табл. Библ. 
17 назв.
Summary: Formation of methanol-oxidizing enzymes in 
methanol-utilizing yeast Pichia pinus.
See also 1376.
1266„ Arold. I. Monede probleemide käsitlusest geo­
graafia fakultatiivkureuetea.- Kooligeograafia ja tänapäev. 
Tln., 1983, 80-83, tab.
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1267. Benno. A . Frontaalse, iseseisva ning rühmatöö 
koht ja efektiivsus õppetunnis. - hüüdistund. Tln., 1983, 
84-88. Bibl. 11 nim.
1268.   Geograafia töövihik. VI kl. 2. tr. Tln.,
"Valgus", 1983. 40 lk., ill.
1269.   Kontuurkaart geograafia õpetamisel, - Koo­
ligeograafia ja tänapäev. Tln., 1983, 34-40, tab. Bibl. 19 
nim.
1270.   VII klassi geograafiaõpiku raskusastmest ja
selle lihtsustamise efektiivsusest. - Nouk. pedagoogika ja 
kool. 29. Tln., 1983, 23-31, tab. Bibl. lk. 79-82.
1271. Бенно АД. Вопросы охраны природы на школьных 
географических олимпиадах. - Природоохранное воспитание и 
образование. М., 1963, 66-74. Библ. 6 назв.
1272. Iiallemaa. Н. Viljandi maastikuline ja ajaioo- 
lis-kultuurilooline õpperada. - E. Loodus, 1983, 9, 580- 
588, ill. Bibl. 10 nim*
1273. Hang. E . Otepää kõrgustik puhkealana. - Loodus­
kaitse ja puhkus. Tln., 1983, 75-81. Bibl. 6 nim.
Резюме: Ханг Э. Возвышенность Отепя как район отдыха.
Summary: The Otepää Upland as a recreation area.
1274. Хабихт Я.К., Виллеме РД.-Э., Хейнару АД. Опре­
деление сайтов связывания РНК-полимеразы E_. coii на ДНК 
TOL-плазмид. - Уч. зап. ТГ“У, 1963, 563, 107-114, ил. Библ.
9 назв.
Summary: On the Е._ colj RNA-polymerase binding sites 
on TOL plasmid DNA.
См. также 261I. 
1275. Хейнару Э.Х.. Кангур P.O. Изоформы алкогольдегид- 
рогеназы у метанолусваиваклцих дрожжей сandid.a. boidin 1 i и 
Pichia_ ginug- Уч. зап. ТГУ, 1983, 563, II5-II9. Библ. 12 наз
Summary: Isoforms of alcohol dehydrogenase in methanol- 
assimilating yeasts Ĉ anjjidâ  boidinii and Pichia pinus.
1276. Jagomägi. J . Ökoloogiliselt tasakaalustatud maa.
- E. Loodus, 1983, 4, 219-224, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Ягомяги Ю. Экологически уравновешенный ланд­
шафт, с. 268.
Summary: Ecologically balanced land, р. 270.
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1277.. Vihalem, М., Pallok, V., Jagomägi. J. Keskkonna­
kaitse maa-asulates ja väiksemates linnades. - Väikelinnade 
ja maa-asulate keskkonnakaitse ning maastikuhooldus. Tead.- 
prakt. konv. Ettekannete teesid. Tln. - Viljandi, 1983, 85-
86 о
Резюме: Бихалем М., Паллок В., Ягомяги Ю. Охрана окру­
жающей среды в сельских поселениях и маленьких городках, 
с. 205.
1278, Jagomägi. J .. Raik, А. Territooriumi hindamine ja 
uurimine rekreatsiooni eesmärgil. - Looduskaitse ja puhkus. 
Tln., 1983, 35-52, ill. Bibl. 39 nim.
Резюме: Ягомяги Ю., Райк А. Оценка и исследование тер­
ритории для целей рекреации.
Summarys Assessment and investigation.of territories 
for recreational purposes.
1279.. Ягомяги Ю.Э. > Каазик Я.Ю., Лийв М.Ю. Манипуляция 
картографическими материалами на микро-ЭВМ в долях планиро­
вок. - Проблемы геоинформатики. Тез. докл. респ. науч. конф. 
Тарту, 1963, 78-79*
См. такке 1368.
1280, Kallak. Н. Darvinismi nüüdisprobleeme. - filoloo­
giateadus ja koolibioloogia. ENSV bioloogiaõpetajale konv. 
teesid. Tln., 1983, 12-16.
1281» --- Paljulubav, kuid kangekaelne taimerakk. - Ho­
risont, 1983, .5, 12-14, ill.
1282,   Rakuteaduse sünni- ja arenguloost. - Raku te­
ooria. IX teor. bioloogia kevadkool. Teesid. Trt., 1983, 8- 
16. Bibl. 6 nim.
1283. Каллак Х.И. 0 кариотипической дифференцировке 
каллусных клеток в длительной культуре. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 
563, 25-36. Библ. 29 назв.
Summary: On karyotypic differentiation of callus cells 
in long-term cultur*.
1264. —  0 научном наследии Дарвина. - Вопросы совре­
менного дарвинизма; Тарту, 1963, 26-35. Библ. 13 назв.
Summary: On Darwin's scientific heritage.
*1265. —  Об индуцировании морфогенеза в пересадочной 
каллусной культуре Cre^is, capiiiaris (l .) Waiir. - Культура 
клеток растений и биотехнология. Тез. докл. 1У всесоюз. конф. 
Кишинев, 1983, 106.
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1286. — , Ваппер М.А. Применение растительных куль­
тур тканей для изучения резистентности к гербицидам. - Роль 
устойчивых сортов в снижении пестицидных обработок сельско­
хозяйственных культур. М., 1963, 29-30.
1287. — , Ваппер М.А. Применимость растительных куль­
тур ткани к скринингу химических цутагеиов. - II Всесоюз. 
совещ. по генетике соматических клеток в культуре. (Звени­
город...) Тез. докл. М., 1983, 63.
1288. — , Ваппер М. Сравнение цитогенетической ак­
тивности 2,4-Д и НММ in^Lvo и in^vitro на примере тка­
ней Cre^is capillaris. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 563, 37-49. 
Библ. 32 назв.
Summary: Ün comparison of cytogenetic activity of 
2,4-D and iSU in__yiyo and in^vitro on model of the tissues 
°f Crepis^capillajiB.
1289. Kalm. V . Liustikujogede setted Kesti pinnavormi­
des, - E. Loodus, 1983, 8, 502-508, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Калм В. Флювиогляциальные отложения в формах 
оельефа Эстонии, с. 540.
Summary; The fluvioglacial deposits in the relief 
forms of Estonia, p. 542.
1290. Калм В.» Раукас А. К оптимальной методике ис­
следования флювиогляциальных отложений. - Изв. АН ЭССР. Гео­
логия, 1963, I, 22-30, табл. Библ. 39 назв.
Resümee: Fluvioglatsiaalsete setete optimaalsest 
uurimismet oodikast.
Summary: On the optium method of exploring fluviogla­
cial formations.
1291. — , Мешин А. Физико-механические свойстве, 
крупнообломочного материала гравийно-галечных отложений 
Эстонской ССР. - Там же, 4, 147-156, ил. Библ. 7 назь.
Resümee: Eesti NSV kruusveeristike jümefraktsiooni 
füüsikalis-raehaanilised omadused.
Summary: Physico-mechanical properties of the coarse 
fraction of pebbly-g^avel deposits of the Estonian üSR.
Касак Д.А. см. 261I.
1292. Kiili,J. Metskits Eestis läbi aastasadade. - E„ 
Loodus, 1 9 8 3 , 6, 374-3 7 8 , ill. Bibl. 16 nim.
Резюме: Кийли. Я. Косуля в Эстонии, с. 412-413,
Summary: The roe deer in Estonia over the centuries, p„ 
414-415. 144
Кире Ю.Э. см. 1403.
1293. Kurs. 0. Altais. /TRÜ geograafiaüliõpilaste me- 
netlusekskursioon./ - E 27,10.83, 246, ill»
1294. -—  Monda kohanimede kirjutamisest. - E 14.10. 
83, 235. (Keel nii ja teisiti.)
1295.   Nõukogude sakslased ja nende kirjandus. -
Keel ja Kirjandus, 1983, 7, 395-398. Jooneal. bibl.
1296.   Uue majandusgeograafia õpiku ilmumise puhul.
/Rets.: Strojev, K., Kovalevskaja, М., Rom, V. NSV Liidu 
majandusgeograafia VIII kl. Tln., 1983./ - Nouk. õpetaja 22.
10.83, 43. Jooneal. bibl.
1296c. --- Anmeldelser: V.M. Pasetskij: Vitus Bering
1681 - 1741.. - Geografisk Tidsskrift, 1983, 83, 97.
1297.   Ennen ja jälkeen Suurta Kuolan retkeä.- Ter­
ra» 1983, üi, 2, 154-155. Bibl. tekstissa.
1298.   Granö ja Altai. - Neuvosto-Karjala 18.09.83,
112.
1299.   Kenttätutkirnusten perinteet Tarton yliopis-
tossa. - Terra, 1983, 2, 149-150.
Кыйвеэр P.K. cm. 1374-75.
Koiveer. R . see 1376.
1300. Кярнер Ю.К. Применение электронной микроскопии 
для выяснения функциональности клеточных компонентов. - Сов­
ременные методы электронной микроскопии и их применение.Тез. 
докл. Респ. науч.-техн. конф., поев. Дню радио. Секция элек­
тронной микроскопии. Талла, 1983, б̂нбэ.
1301. —  Роль лкаооом в дифференцировке и функциониро­
вании клеток развивающихся и дефинитивных тканей. (Электрон- 
номикроскоп. и цитохим. исследование X 03.00.01 эмбриология 
и гистология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра биол. 
наук. Л., 1983. 41 с., ил. (АМН СССР. Науч. исслед. ин-т 
эксперим. медицины). Библ. 40 назв. Ротапр.
1302. —  Явление аутофагоцитоза при переводе клеток
в тканевую культуру. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 583 . 70-78. Библ. 
37 назв.




1303. Вейдебаум Т.И., Кярнер Ю.К. Селективность ау- 
тофагсщитоэа под влиянием разных Антиметаболитов. - Там же, 
15-24. Библ. 45 назв.
Summary: Selectivity of autophagocytosis under the in- 
fluence of different antimetabolites.
*1304. Kamer. J.. Neuiuan, Т., Laasberg, T. Ultrastruc- 
tural localization of adenylate cyclase and cAMP phosphodi- 
esterase in the gastrulating chick embryo. - Ноил̂в Arch. 
Dev. Biol., 1983, 122, 42-44.
Vt. ka 1666.
См. также 1357.
1305. Ling. H. Eesti suurimetajate fauna kujunemisest 
ja imetajate ratsionaalse kasutamise ning kaitse probleeme.
- Bioloogiateadus ja koolibioloogia. ENSV bioloogiaõpetaja­
te konv. teesid. Tln., 1983, 8-11.
1306.   Imetajate süstemaatiline nimestik. Trt»,
1983. 104 lk. (Zooloogia kat.) Rotapr.
См. также 36. 
Линкрус Э.Й. см. 1417.
1307. Loog. А. Lend lennu järel. /Üliõpilaskandidaati­
de tasemest ja spetsialistide ettevalmistamisest TRÜ bioloo- 
gia-geograafiateaduskonnas./ - Potoga. - E 17.06,83, 139. 
(Lugejaga vestleb.)
См. также 36.
1308. Lookene. E . Sakalamaa ja Viljandi linna maa-ala 
geoloogiast. - Väikelinnade ja maa-asulate keskonnakaitse 
ning maastikuhooldus. Tead.-prakt. konv. Ettekannete tee­
sid. Tln.-Viijandi, 1983, 15-24. Bibl. 8 nim.
Регломе: Лыокене Э. О геологии Сакалаской возвышеннос­
ти и территории города Вильянди, с. 204.
1309. Läänelaid. А. lvlaailma suurim ehitus kaitse all. 
/Austraalia Suur Vallrahu./ - E. Loodus, 1983, 1, 20-28, 
ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Ляэнелайд А. Самое большое строение ь мире под 
охраной, с. 60-61.
Summarys The world's biggest construction is placed 
under protection, p. 62-6 3.
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1310.   Tarnad tuttavaks! /Eesti tarnaliikidest./ -
Ibid., 5, 307, ill; 6, 387, ill.; 7, 463, ill.; 8, 532, ill.
См. также 1338.
1311. Sepp, М., Mander, ü . Kraavide hooldamistööde vä­
hendamise võimalusi. - Põllumajanduse päevaprobleeme 1983. 
Tln., 1983, 28-32. Bibl. 4 nim.
1312. Маадер Ю.Э. Проблемы преподавания охраны природы 
в Эстонской сельскохозяйственной академии. - Природоохранное 
воспитание и образование. М., 1983, 45-49, табл. Библ. 4 назв.
1313. — , Сультс Ю.А., Япухно В.М. Организация сельско­
хозяйственных ландшафтов мелиорируемых территорий. - Неодно­
родность ландшафтов и природопользование. М., 1983, 9-18, 
табл. Библ. б назв.
1314. Mardiste. H fl Arne Kivistik 50. /Suusaspordi kat. 
juh. sünnipäevaks./ - TRÜ 2.12.83, 33.
1315.   Esimene NSV Liidus. /Tartu üliõpilaste loo-
duskaitseringo/ - E 10.03.83, 57. (Loodus ja kodu.)
1316.   Esmakordselt NSV Liidus. /Geoinformaatika
konverentsist Käärikul 22.-23.09.83./ - TRÜ 21.10.83, 28, 
ill.
1317.   Geograafiaolümpiaad Sorves /kooliõpilastele.
Kirjeldus, kokkuvõtted./ - Nouk. õpetaja 30.07.83, 31.
1318. —  Kosmosefotode kasutamine füüsilise geograafia 
õpetamisel. - Kooligeograafia ja tänapäev. Tln., 1983, 45-48. 
Bibl. 4 nim..
1319.   Kuidas kasutada maad? Geograafide ja projek­
teerijate koostööst. /TRÜ geograafiaosak. uurimistöödest./ - 
E 13.09.83, 209.
1320.   Sada aastat esimesest Eesti mereekspeditsioo-
nist. /Tartu ülikooli prof. M. Brauni poolt juhitud uurimis­
retkest Soome lahele./ - E. Loodus, 1983, 6, 356-358, ill. 
Bibl. 4 nim.
Резюме: Мардисте X. 100 лет первой эстонской морской 
экспедиции, с. 412.
Summary: А century since the first Estonian marine ex- 
pedition, p. 414.
1321. Marksoo. A . Viljandi - Sakalamaa keskuse rahvasti­
ku dünaamikast ja kujunemisest. - Kodulinn Viljandi. Tln., 
1983, 24-3 3, kaart. Bibl. 8 nim.
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1322. Martin. M . Keldriöölane. /Liblikas./ - E. Loo­
dus, 1983, 3, 192, ill.
1323. — - Ogasäür-sinitiib. /Liblikas./ - Ibid., 7, 
467, ill.
Резюме: Мартин М. Голубянка аргус, с. 477.
Summary: The silver-studded blue, р. 479.
1324.   Sireli-keerukoi. - _Ibid., 5, 325-327, ill,
Bibl. 9 nim.
Резюме: Мартин М. Сиреневая моль, с. 333.
Summary: The lilac leaf roller, p. 335.
1325.   Valgetähn-pajuliblikas. -Ibid., 8 , 520.
Резюме: Мартин М. Бабочка Nymphalis__x_ant_homeias, с. 541.
Summary: The yellow-legged totftoiseshell, p. 543.
1326. Masing. V. Argoo- ja moesonadeBt loodusteadlase 
te keeles. - Kirjakeel 1983. Tln., 1983, 103-Ю9. Jooneal. 
bibl.
1327.   Jooni Tartu haljastusest. - Tartu ja ülikool.
Tln., 1983, 162-174, ill. Bibl. 8 nim.
1328. -—  Looduskaitseuudiseid. / 19 8 2. a. toimunud 
tähtsamaist rahvusvahelistest kongressidest ja istungitest./
- E. Loodus, 1983, 10, 6 6 3. Bibl. 3 nim.
1329.   "Loomade elu" ilmub. Mis saab taimedest? /Et­
tepanekuid./ - Ibid., 1 2 , 795-797.
Резюме: Мазинг В. "Жизнь животных" издается. Что будет 
с растениями? с. 820-821.
Summary:"The Life of Animals" is appearing, büt what 
about plants? p. 822-82 3.
133.0.---Ohustatud taimed kultuurmaastikus. (Monda
looduskaitse strateegiast.) - Ibid., 7, 425-430, ill. Bibl.
1 nim.
Резюме: Мазинг В. Природные растения в культурном ланд­
шафте, с. 476.
Summary: Endangered natural plants in cultivated lands- 
capes, p. 478.
1331. Raamatuvaksik /Masing. V./ Teatmeteosed loodu­
sest. /ülevaated: Mait, V. Saatana meri ehk korbeaabits.
Tln., 1981. - Elusloodus. Tln., 1983./ - Ibid., 1 2, 813-814, 
ill.
13-32* Masing. V. -Õppekäik koolilähedasse metsa. Mete 
abimaterjal keskkoolile. Tln., 1983. 72 lk., ill. (EWSV 
Haridusmin. ENSV VÕTI.) Rotapr.
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1333., Мазинг В. В. О способах воспитания правильного от­
ношения к.природе. - Природоохранное воспитание и образова­
ние. М., 1963, 10-13. Библ. I назв.
1334., —  Проблемы экологии города. - Междунар. совещ. 
"Экологический подход к планирован» городов". Тез. докл. I. 
М., 1963, 19-20.
1335., —  Странствующая недотрога. - Юный натуралист, 
1983, 9, 39-40.
1336., —  Структурные уровни растительного покрова. - 
Тез. докл., УП делегат, съезда Всесоюз. ботан. о-ва. Донецк, 
... Л., 1963, 151.
1337., —  Хозяйственное, потребительское и экологичес­
кое отношение к лесу. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 647. 7-12. Библ.
5 назв.
Summary: Economic and ecological attitudes to fo- 
rests.
1338. — , Ляэнелайд А. Поиск информации по справочной 
ботанической литературе на большом практикуме. - Вопросы 
нормирования самостоятельной работы студентов. Тез. муч-<ме- 
тод. конф. Тарту, 1963, 44-48, ил.
,1339с Botch, М., Masing. V. Mire ecosystems in the 
USSR, - World ecosystems. Vol. 48. Mires: swamp, bog, fen 
and moor. Amsterdam, 1983, 95-152.
1340 Массо P.A. Электронномикроскопический стереологи- 
ческий анализ адренокортикоцитов пучковой зоны надпочечников 
крыс при разных режимах двигательной активности. - Современ­
ные методы электронной микроскопии и их применение. Тез. докл. 
Респ. науч.-техн. конф., поев. Дню радио. Секция электронной 
микроскопии. Таллин, 1963, 65-68, табл.
1341- Miidla. Н. Pungade puhkus ja taimede sisemised, 
regulaatorained. - Aiandus ja mesindus. Tln., 1983, 56-62, 
ill.
1342. —  120-aaetane kat,eeder. /TRÜ taimefüsioloogia ja 
-biokeemia kat./ E 20.09.83, 215.
1343. — - Teaduse ja rahvamajanduse teenistuses. TRÜ 
taimefüsioloogia ja biokeemia kat. 120-aastane. - RH 22.09. 
83, 218.
*1344. ---, Padu, E., Vahemets, H. Activities of soluble
and cell-wall-bound peroxidases and content of Сб-Сз-acide 
during the differentüation 0f the apple-tree cells*- Federa- 
tion of European Biochemical Societies XV meeting. Abetr. 
Brussels, 1983, 269. Т4Э
См. также 36, 1350.
1345. Mallо. R . Sotsiaalmajandusgeograafia, uus teadus­
haru. - E 29.06.83, 148.
1346. Ныммик С.Я. Концепция социально-экономической 
географии как новой общественно-географической науки. - Тео­
ретические проблемы географии (система геогр. концепций).
Тез. докл. 1У Всесоюз. конф., Черновцы, ... JI., 1963, 55-56.
1347. —  /Рец.: Дзенис З.Е. Методология и методика 
социально-экономико-географических исследований. Рига, 1980/.
- Изв. Всесоюз. геогр. о-ва, 1983, 2, 180—161.
1348. —  Системная сущность городов. - Город и центри­
рование его подсистем. Тез. докл. науч.-практ. конф. архи­
текторов, экономистов, эконом-географов. Тарту, 1963, 14-17.
1349 .  Социально-экономическая география на фоне
объективных законов развития науки. - Основные понятия, мо­
дели и методы общегеографических исследований. Сб. тез. докл. 
Всесоюз. теорет. конф. М., 1963, 20-23.
1350. Паду Э.Х. Мийдла Х.й., Кивил Л.Ф., Райк Х.Г. Об­
разование ферментной системы окисления ИУК при прорастании 
пшеницы. - Регуляция роста и метаболизма растений. Таллин, 
1983, 35-50, ил. Библ. 46 назв.
See also 1344.
1351. Петерсон У.К. Проблематика геоинформационных 
систем (по иностранной литературе). - Проблемы геоинформати­
ки. Тез. докл. респ. науч. конф. Тарту, 1983, 44-47.
1352. Нийлиск Х.И., Маазик М.Э., Элик Р.С., Петерсон У. 
К. Программы для обработки карт на ЕС ЭВМ. - Там же, 41-42.
1353. Праги У.Р. Основы территориальности социально- 
экономического райода. - Актуальные проблемы комплекс­
ного развития регионов и преодоления социально-экономических 
различий между ними. Материалы конф. Саранск, 1983, 36-39.
*1354. Pragi. U . Measures of the economic-geographic si- 
tuation of places. - Soviet geographyj review &  translation. 
June 1983. New York, 1983, 444-452.
1355. Пыльдвере К.К. Естественная (гистогвнетическая) 
классификация нервных тканей. - Архив анатомии, гистологии и 
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конф. М., 1983, 24-26.
См. также 1402.
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dae). - Entomoloogiasektsiooni Teated. Trt., 1983, 3-4. (Ees­
ti Looduseuurijate Selts.)
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Trt., 1983. 83 lk., tab. (Zooloogia kat.) Rotapr.
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programm õigusteadusk. kaugõppeosak. V k. /Koost. A« Palt- 
ser. Trt., 1983 ./ 5 lk. Rotapre
1439. Erikursus "Omandiõiguse teoreetilisi küsimusi.11 
Tööjuhend õigusteadusk. kaugõppeosak. V k. 1983/84 - 1984/ 
85 . õ.-a. /Koost. P. Kask. Trt., 1 9 8 3 ./  6 lk. (Tsiviilõi­
guse ja -protsessi lcat.) Rotapr.
1440o Karistusest vabastamine nõukogude kriminaalõigu­
se .järgi. Met. juhend õigusteadusk. kaugõppe IV k. /Koost. 
K. iligola. / Trt., 1983. 7 lk. Rotapr.
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1441. Kolhoosioigus. Tööjuhend oigusteadusk. kaugõppe 
osak, V k. 1983/84. õ.-a. /Trt., 1983./ 2 lk. Rotapr.
1442. Kontrolltööde variandid nnnlrngurie__halduaSigaaaa
TRÜ õigusteaduskonna II kursuse kaugõppe osakonna üliõpi­
lastele 1983/84. õppeaastaks. /Koost. K. Püss. Trt., 1983./
5 lk. Rotapr.
1443. Kursusatöö aSükogude krimaaalBrotsesaiBt. Met. 
juhend oigusteadusk. kaugõppeosak. V k. /Koost. J. Ado.iaan.
H. Saarsoo. Trt., 1983./ 7 lk. (Kriminaalõiguse ja -prot- 
sessi kat.) Rotapr.
1443a. Задания для выполнения курсовых работ по со­
ветскому уголовному процессу для студентов-заочников у 
курса юридического факультета. /Сост. Ю. Адоян. X. Саарсоо. 
Тарту, 1983/. 7 с. Ротапр.
1444. Metoodiline .juhend nõukogude õiguse a l u s t e ___
oifflisefca 3?RÜ aajaaüueteaduskoaaae. /Koost, auyäärt, £•. 
Siigur. Trt., 1983./ 24 lk. Bibl. 4 nim. Rotapr.
1445. Metsaõiguse akte. Koost. L, йадгаЦгР., Trt., 
1983. 203 lk., tab. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.)/ 
Rotapr.
1446. Nmik-ngude kriminaalprntsess. Tööjuhend õigu8- 
teadusk. kaugõppeosak. V k. /Koost. J. Ado^aan. Trt., 1983./ 
5 lk. Rotapr.
1446a. Советский уголовный процесс. Рабочее указание. 
Юрид. фак. заоч., отд-ние У к. /Сост. Ю. Адоян. Тарту, 1983. 
3 /с. Ротапр.
1447. frõnVngnrift kyi mi пяаЭ õi g-uaa üldnaa. TÕÖ juhend /Õi- 
gusteadusk. kaugõppe III k. 1983/84 ja 1984/85 õ.-a. Koost. 
K. flignla. Trt.. 1983/. 4 lk. Rotapr.
1447a. Советское уголовное право. Общая часть. Рабо­
чие указания / для III к. заоч. отд-ния юрид. фак. на 1983/
84 и 1984/85 учеб. гг. Тарту, 1983/. 2 с. Ротапр.
1448. Prokuröri.järeivalve HSV Liidus. Met. juhend TRÜ 
oigusteadusk. kaugõppeosak. VI k. /Koost. A. Kõo. Trt., 
1983/. 5 lk. Rotapr.
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1448а. Прокурорский  надзор в СССР. Метод, руководст­
во /для 6. к. заоч. отд-ния юрид. фак. ТГУ. Сост. А. Кыо- 
Тарту/, 1983. 5 с. Ротапр.
14-4.9. Tööjuhend flSV Liidu riigi,la õiguse ajaloo qppI- 
m i s e k B  TRÜ õigusteaduskonna I kursuse kauguliõpilastele 1983/ 
84. .ia 1984/85. õ.-a. /Koost. M. Ruus. Trt., 1983./ 7 lk. 
Rotapr.
1450. Töö.iuhend nõukogude riigiõiguse kursuse omanda­
miseks .1a eksami^  valmis turnis aks TRÜ õigusteaduskonna II 
kursuse kauguliõpilastele 1983/84.. 1984/85. õppeaastal. 
/Koost. И. Kürtner. Trt., 1983. / 5 lk. Rotapr.
1450a. Рабочее руководство к изучению курса советско­
го государственного права для студентов-заочников II курса 
юридического Факультета ТГУ на 1983/84. 1984/85 уч. год. 
/Сост. X. Кяртнер. Тарту, 1983/. 4 с. Ротапр.
1451. Töö.iuhend nõukogude tsiviilprotsessi kursuse „од- 
pimiseks õigusteaduskonna kaugõppe V k. üliõpilastele» /Trt., 
1983./ 2 lk. Rotapr.
1452. Töö.iuhend nõukogude tsiviilõiguse eriosa õppimi­
seks õigusteaduskonna kaugõppe osakonna IV k. üliõpilastele
a. 1983-1985. /Koost. H. Sepp. Trt., 1983./ 3 lk. Rotapr.
1453. Tööjuhend "Varavastaste kuritegude kvalifitsee­
rimise teooria .ia praktika küsimusi." Kaugõppe V k. üliõ­
pil. /Kooet. J. Sootak. Trt., 1983. 3/lk. /(TRÜ.)/ Rotapr.
1453a. Теоретические и практические вопросы квалифи­
кации имущественных преступлений. Рабочее указание. У к. 
заоч. отд-ния юрид. фак./. Тарту, 1983. 2/с. Ротапр.
1454. Töö.iuhend õigusteaduskonna VI kursuse kaugõppe 
üliõpilastele erikursuse "Majandusõigus" õppimiseks. /Trt., 
1983. 1/ lk. Rotapr.
1455. õigusteaduskonna üliõpilastööde vormistamise 
ning viitamis- ja tsiteerimistehnika põhireeglid. 5., pä­
rand. ja täiend, tr. Koost. I. Rebane. Trt., 1983. 37 lk. 
(õigusteadusk.) Bibl. 6 nim. Rotapr.
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1456. Основы римского гражданского права. Рабочие ука­
зания. Рус. груш» II к. заоч. отд-ння юрид. фак-а ТГУ. 
/Сост. П. Каск. Тарту, 1963. 4/с. Ротапр.
1457. Рабочие указания к изучению курса советского граж­
данского и семейного права (часть II) в ТГУ. (Доп. к "Мето­
дическим указаниям к изучению курс» советского гражданского
и семейного права - часть II, задания для выполнения конт­
рольных работ, на 1983/84 учеб. г. Москва 1982й). /Сост. Э. 
Даасик. Тарту, 1963. 2/с. Ротапр.
1458. Советская криминология. Рабочее руководство.
Юрид. фак. ТГУ У к. заоч. отд-ния 1983/84 учеб. г. по 1984/
85 учеб. г. /Сост. Р. Кильг. Тарту, 1983. 3/с. Ротапр.
1459. Советское гражданское право. Общая часть. Рабо­
чие указания. Рус. группа III к. заоч. отд-ния юрид. фак-а 
ТГУ 1983/84 - 1984/85 учеб. г. /Сост. П. Варул. Тарту,1963. 
3/с. Ротапр.
1460. Советское исправительно-трудовое право. Рабочее 
указание. У1 к. заоч. отд-ния юрид. фак-а ТГУ. Дарту, 1983. 
2/с. Ротапр.
1461. Суд и правосудие в СССР. Рабочие указания. Юрид. 
фак. заоч. отд-ние II к. 1963/84 и 1984/85 учеб. г. /Сост. 
К. Нигола. Тарту, 1983. 3/с. Ротапр.
1462. Тематика и предварительная литература курсовых 
работ по советскому гражданскому праву. Для студ. - заочни­
ков III к. юрид. фак-а. /Сост. П. Варулt К. Аидест. X. Пизу- 
ке, П. Каск. Тарту, 1963/ 6 с. Ротапр.
Труды по криминологии. - См. 1029*
1463. Хозяйственное право. (Нормативные материалы). 
Сост. Э. Д. Плоом. Тарту, 1983. 122 с. (Каф. гражд. права 
и процесса )„ Ротапр.
V t. ka  17-18.
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1464. Ado-iaan. J. Nõukogude kriminaalprotsessi ole­
mus ja ülesanded. Trt., 1984. 72 lk. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 40 nim. Rotapr.
Vt. ka 1443, 1446.
См. также 1443a, 1446a.
T465. Андест К.П./iJL/ К воцросу об использовании вто­
ричных ресурсов цветных металлов (на примере Эстонской ССР). 
- Актуальные вопросы обеспечения сохранности социалистичес­
кой собственности. Материалы Всесоюз. науч. конф. Горький, 
1983, 83-87.
Vt. ka 1462.
1466. Järvelaid. Р. Inimesed rajus. Olev Antoni 
"Tuulemurd" "Vanemuises". - Pollumaj. Akadeemia 24.03.83,9.
1467. — - Ka väike tahab sportida. - Fotoga. - E 4.
11.83, 253. (Lugejaga vestleb.)
1468.   30. jaanuaril möödub 105 aastat A.H. Tamm­
saare sünnist. /Kirjaniku ülikooliaastaist./ - TRÜ 27.01.
83, 2, ill.
1468a. Ярвелайд П. 105 лет со дня рождения Антона 
Хансена Таммсааре. /Его связи с Тарт. ун-том 1907-1911/. - 
С фото. - ТГУ 11.02.83, I.
1469. Järvelaid. Р. A.H. Tammsaare ja ülikool./Kir­
janiku opinguist Tartu ülikooli oigusteadusk. 1907-1911./- 
Voitlev Sona 29.01.83, 13, ill.
1470. *— , Tsanturia, L. I. Surguladze oli Tartu 
ülikooli õigusteaduskonna kasvandik. /Tbilisi ülikooli 
prof., tuntud Gruusia juristi elust ja tööst. 1892-1945./- 
TRÜ 15.04.83, 12, ill. '
1470a. ЧантурияЛ., Ярвелайд Д. Профессор И. А. Сур- 
гуладэе - воспитанник Тартуского университета. /Видный груз, 
правовед 1892-1945/. - ТГУ 6.05.83, 5 / 16/. (Уголок архивиста).
1471. Järvelaid. Р.. Karuks, Т, Tasa sõuad .../Sou- 
despordist Eestis./ - Spordileht 28., 30.03.83, 36-37, ill.
Vt. ka 1487.
См. также 1487a.
Kask. P. vt. 1439.
Каск П.П. см. 1456, 1462.
1472. Kelder. V . Las muutume ka meie. /ÖppetoÖ muut-




1473. Кальдер В, Нормирование внеаудиторного труда 
студентов. - Вопросы нормирования самостоятельной работы 
студентов. Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1963, 13-15. 
Кильг Р.Х. см. 1456. 
1474. Кингс X. К проблеме генезиса цреступного пове­
дения. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 629, 3-22. Подстр. бмбл.
1475. Kartner. Н. Karl Puss 70. /Riigi- ja haldus­
õiguse kat. prof. kte, ENSV teen. jurist./ - Potoga. - TRÜ
17.06.83, 20.
1476.   Kuidas möödus rahvakontrolliaasta? /Lühi­
dalt rahvakontrolligrupi esimehe prof. L. Tähepõllu aru­
andest ja sõnavõttudest. - TRÜ 20.05.83, 17»
1477. -—  Töökollektiivide seadus. /NSV Liidu Ülem- 
nõuk. seadusest "Töökollektiividest ning nende osatähtsu­
se tõstmisest ettevõtete. asutuste ja organisatsioonide 
juhtimises"./ - E  3.-4.08.83, 176-177.




1479. Laasik. E. Elamukoodeks. /Uuest ENSV elamu­
koodeksist, mis kehtib 1. okt. 1983./- E 20.05.83, 116.
1480.   Eluruumi üürimine. - E 6.04.83, 80. (Sea­
duse järgi.)
1481. —  Prof. I. Tjutrjumov Tartu ülikooli õppe­
jõuna aastail 1920-1940. - Nouk. Õigus, 1983, 2, 124-127. 
(Pilk ajalukku.)
1461a. Дааемк Э. Профессор И.М. Тютрюмов как препо­
даватель Тартуского уняверактета в 1920-1940 гг. - Сов. 
право, 1963, 2, 122-124. (Взгляд в прошлое).
1482. Lsääübu-E. Raamat kapitaalehituse kohta. /Rets.* 
Oidermaa, E. Kapitaalehituse õiguslik reguleerimine. Tln.,
1982./ - E 20.02.83, 43.
1483. — , Sepp, H. Eesti NSV elamukoodeksist. - Nouk. 
õigus, 1983, 4, 256-261. Jooneal. bibl.
1483a. Даасик Э., Сепп X. О Жилищном кодексе Эстонской 
ССР. - Сов. цраво, 1963, 4, 261-266. Подстр. библ. 
См. также 1457.
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1484. Leesment. L. Kubermangude "Teatajad”. /Trükis 
ilmunud seadustest möödunud sajandil./ - Nouk. Õigus, 1983,
6, 434. (Pilk ajalukku.)
1484a. Десмент Л. Губернские "Ведомости". /Йз истории 
обнародования законов в Эстлянд. губернии /. - Сов. право, 
1963, 6, 460-461. (Взгляд в прошлое).
1485. Leesment. L, sSjaväeteenistuskoiiustu*#*t Va- 
na-Liivimaal keskajal. - Nouk. Õigus, 1983, 4, 276-277.
(Pilk aj alukku.)
1465a. Десмент Д. 0 военной службе крестьян в Дивонии
в средневековье. - Сов. право, 1963, 4,284-285. (Взгляд Вч 
прошлое;.
1486. Leesment. L . Üliõpilaste auhinnatöid moõdtmud 
sajandil /Tartu ülikoolis/. - Nouk. õigus, 1983, 1, 39-40. 
(Pilk ajalukku.)
1486a. Десмент Д. Конкурсные работы студентов в прош­
лом веке/ в Тарт. ун-те/. - Сов. право, 1963, I, 46-47. 
(Взгляд в прошлое).
1487. Leesment. L .. Järvelaid, Р* Ammu oodatud teat­
meteos. /Rets. : Tartu ülikool kirjasõnas. Bibliograafianim. 
aastaist 1940-1980. Koost. E. Saarmaa. Trt., 1983*/ - TRÜ 
8. 04.83, 11.
1487a. Девсмеит 1.. Ярвелайд П. Давно ожидаем*  спра­
вочник./Рец. : Литература о Тартуском университете. Библ. 
указатель за гг. I940-I96I. Тарту, 1963, /. - ТГ7 1.04.83, 
4.
1488. Lindmäe. Н. Kriminaalasjade eeluurimise me­
toodika. Trt., 1983. 90 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 16 nim. Rotapr.
1489. Диндмяэ Х.Э. Использование ажектроаерозолей для 
выявления следов папиллярных узоров. - Совершенствование 
уголовно-правовой борьбы с преступностью. Тез. докл. респ. 
науч. конф. Вильнюс, 1983, II3-II5.
1490. Maruste. R . . Levin, S. Psühholoogiaekspertiiei 
rakendus kriminaalprotsessis. - Nouk. Õigus, 1983, 5, 341- 
347. Jooneal. bibl.
Rets.: Marks, K. Isiksus,psühholoogia ja kriminaal- 
protsess. - Nouk. õigus, 1983, 6, 419-422. Jooneal. bibl.
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1490а. Марусте Р.. Левин С. Судебно-психологическая 
экспертиза в уголовном процессе. - Сов. право, 1963, 5, 357- 
364. Подстр. библ.
Рвц.: Маркс К. Личность, психология, уголовный процесс.
- Сов. право, 1963, 6, 445-449.
1491. Nigpla. К. Nõudlikult ja järjekindlalt. /Tartu 
Linna RSN alatise sots. seaduslikkuse komisjoni tööst./ - RH
24.05.83, 120.
Vt. ka 1440, 1447.
См. также 1461.
1492. Orgo. I. Kas õigusnorm suudab kinnistada töö­
meest? /Kutsekeskk. lõpetajate töölesuunamisest./ - NH 12.
04.83, 85.
1493. — - , Siigur, H. Töödistsipliin. - E 22.-24.09. 
83, 217-219.
1494. Орго И.М. Правовые аспекты понятия текучести 
кадров. - Город и центрирование его подсистем. Тез. докл. 
науч.-практ. конф. архитекторов, экономистов, эконом-гео­
графов. Тарту, 1983, 72-74.
1495. Работа - лучший учитель. /Беседуют декан юрид. 
фак-а ТГУ А.Р. Пальпер. зам. прокурора г. Тарту А. И. На- 
гел, пом. прокурора М.Э. Махлапуу/. Вела беседу Г. Ярош. - 
Соц. законность, 1983, II, 60-61. (Юрид. вузы и практика),
Vt. ka 1438.
См. также 36.
14%, Ploom. Е. õiguse osast toitlusprogrammi elluvii­
misel. - RH 19.05.83, 117.
1497. Плоом Э. Нормирование внеаудиторной работы 
студентов при наличии учебников. - Вопр. нормирования са­
мостоятельной работы студентов. Тез. науч.-метод. конф. 
Тарту, 1963, 19-21. Библ. 2 назв.
1496. —  Правовое регулирование обслуживания граждан.
- Цравовое регулирование отношений в сфере обслуживания 
граждан. М., 1963, 74-77. Подстр. библ.
См. также 1463.
1499* Poid. J . Distsiplinaarkaristuse kohaldamine me­
relaevanduses. - Nouk. öigue, 1983, 1, 26-30. Jooneal. bibl.
1499а. Пылд D. Применение дисциплинарных взысканий в 
морском флоте. - Сов. право, 1963, I, 31-36. Подстр. библ.
Ризв. К. vt. 1442.
1500. Rahumaa. Е. Liigsed inimesed. /Töötuist кар. 
riikides./ - E 27.04.83, 98.
1501. —  Mis on rahvusvaheline konflikt? - Küsimused 
ja Vastused, 1983., 23, 29-32. (Rahvusvah. teemadel.)
1502.   Välispanoraam 1982. /Koost. E. Rahumaa. R.
Rammus. Tlk. J. Sootak jt./ Tln., "Eesti Raamat”, 1983. 
502 lk., ill.
1503. Rahumaa. E .. Uustal, A„ ÜRO vastuolude maail­
mas. Tln., "Eesti Raamat", 1983. 128 lk. Bibl. 37 nim.
Rets.: Jaanson, K. Kuidas portreteerida maailma? - Kü­
simused ja Vastused, 1983, 22, 42-43.
1504. Rebane. 1. Advokaat P. Aleksandrovi kaitseks. 
/V. Vahingu retsensioonist raamatule "Lugupeetud vannuta­
tud mehed. Valik vene advokaatide kohtukõnesid". Tln., 
1982 ("Loomingu" rmtk. 9/10) - Edasi 19.06.82./ - Nouk. 
Õigus, 1983, 2, 122-123. (Repliik.)
1504a. Ребане И. В защиту адвоката П. Александрова»
/О рец. В.Ваашнга на KHi'Lugupeetud vannutatud mehed. Valik 
vene advokaatide kohtukõnesid" Tln., 1982 ("Loomingu"rmtk. 
9/10) - Edasi 19.06.82/. - Сов. право, 1983, 2, I20-I2I. 
(Реплика).
1505. Rebane. I. Kuriteost osavõtt ja kuriteoga puu- 
tumus. Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa. Õpetus kuriteost.
3. osa. 2. v. Trt., 1983. 91 lk. (Kriminaalõiguse ja -prot- 
sessi kat.) Bibl. 149 nim. Rotapr.
150b. --- Looduskeskkonna kriminaalõiguslik kaitse.-
- Nouk. Õigus, 1983, 4, 262-266. Jooneal, bibl.
1506a. Ребане И. Уголовно-правовая охрана природной 
среды. - Сов. право, 1963, 4, 266-273. Подстр. библ.
1507. Rebane. I. Teo ühiskonnaohtlikkust välistavad 
asjaolud. Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa. Õpetus kuri­
teost. 3. osa. 1. v. Trt., 1983. 86 lk. (Kriminaalõiguse 
ja -protsessi kat.) Bibl. 157 nim. Rotapr,
1508. Ребане И.А. Преступления против охраны окру­
жающей природной среды. - Совершенствование уголовно-пра- 
вовой борьбы с преступностью. Тез. докл. респ. науч. конф.
Ви,ьн51?: й6̂ ??-33-
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Ruug. M . vt. 1449.
Saarnits» L . vt. 1445.
Saarsoo. H. vt. 1443.
Caapcoo Х.Б. cm. 1443a.
Sepp. H.- vt. 1452, 1483.
Сепп X.B. cm. I483m.
1509. Sootak. J. Miilitsatöötaja ja rahvamalevlase kri­
minaalõiguslik kaitse. - E 22.03.83, 67.
1510.   Mis on korterihuligaansus? - Kalender 1984.
Tln., 1983, 165-168.
1511 .  Olmekuritegude "ärahoidmine. - Nouk. õigus,
1983, 3, 190-193. Jooneal. bibl.
I5IIa. Соотак Я. Предупреждение бытовых преступлений.- 
- Сов. право, 1963, 3, 192-196. Подстр. библ.
1512. Sootak. J. Sotsialistliku vara riisumise piirit­
lemine teistest kuritegudest. Trt., 1983. 48 lk. (Kriminaal­
õiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 38 nim. Rotapr.
1513. -—  Üleliidulisel teaduskonverentsil Moskvas. 
/8.-10. dets. 1982 teemal "Sotsialistliku riigi seadusandluse
teoreetilised probleemid"./ - Nouk. Õigus, 1983, 1, 56-57. 
(Kroonikat.)
I5I3a. Соотак Я. Всесоюзная научная конференция в 
Москве. /"Теоретические проблемы законотворчества социалис­
тического государства"8-10 дек. 1982/. - Сов. право, 1983,
I, 64-65. (Хроника).
1514. Sootak. J. ÜTÜ parimad ringid. /Eesti k. ja soo- 
me-ugri k. ringist, rahandusš ja krediidi, teor. bioloogia 
ning füüsikalise keemia ringist./ - TRÜ 25.11.83, 32.
1515. Соотак Я. Нормативы внеаудиторной работы и их оцен*- 
ка студентами юридического факультета.-Вопросы нормирования 
самостоятельной работы студентов. Тез. науч.-метод. конф. 
Тарту, 1963, 15-17.
1516. —  Преступления против социалистического иму­
щества. Метод, пособие для усвоения спецкурса "Теоретические 
и практические вопросы квалификации имущественных преступ­
лений". Тарту, 1963. 64 с. (Каф. уголовного права и процес­
са). Подстр. библ. Ротапр.
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1517. —  /Рец.:/ Д. А. Щестаков. Введение в криминоло­
гию семейных отношений. Л., 1960. - Вестн. Ленингр. ГУ. 17. 
Сер. экономики, философии и права, 1963, 3, 96-99.
Vt. ka 1453.
1518. Uustal. А. Genfi läbirääkimistel./NSVL-USA lä­
birääkimistest tuumarelva keelustamiseks./ - E 9.02.83, 33.
1519.   Hugo Grotius 400. /Rahvusvah. oiguse rajaja*/
-Fotoga. - E 10.04*83, 84.
1520.   Kaldariigi kriminaaljurisdiktsioon sadamas
viibivate välisriigi kaubalaevade suhtes. - Nouk. Õigus, 
1983, 3, 194-200. Jooneal. bibl.
1520a. У усталь А. Уголовная юрисдикция прибрежного го­
сударства в отношении иностранных торговых судов, находя­
щихся в его порту. - Сов. право, 1983, 3, 196-205. Подстр. 
библ.
1521. Uustal. А. Mida tähendab riikide suveräänsuse 
austamise pohimote? - Küsimused ja Vastused, 1983, 11, 29- 
31. (Rahvusvah. teemadel,)
1522.   Millega tegeleb Parlamentidevaheline Liit?
- Kalender 1984. 'Пп., 1983, 65-69.
1523.   Milles seisneb piirireziim? - KÜsimuded ja
Vastused, 1983, 22, 23-26. (Rahvusvah. teemadel.)
1524.   Mitteühinemisliikumisest. /VII konv. Delhis./
- E 7.04.83, 81.
1525.   400 aastat Hugo Grotiuse sünnist. - Nouk.
Õigus, 1983, 3, 204-206.
1525a. Уусталь А. 400 лет со дня рождения Гуго Гро- 
ция. - Сов. право, 1963, 3, 210-21I.
1526. 100 numbrit "Noukogude õigust”. /Toimetuse kü­
simusele vastab A. Uustal./ - Nouk. Õigus, 1983, 4, 254.
1526a. /Сто номеров "Советского права**. На вопр. ред. 
отвечает А. Уусталь/. - Сов. право, 1963, 4, 259-260.
1527. Uustal. А. Tagasipilk välissündmustele. /Rets.s 
Välispanoraam 1981. Tln., 1982./ - KH 27.01.83, 23.
1528.   Tuumavabad tsoonid. - E 20.05.83, 116.
1529.   Uus kord meredel ja ookeanidel. /Mereõigus-
te konventsioonist./ - E 6.01.83, 4.





Варул П.А, см. 1459, 1462.
üliõpilaste töid
Работы студентов
1531. Saks. R . Noorspetsialisti õigused ja kohustused. 
/"Kõrgkooli või keskerioppeasutuse lõpetanud, noorspetsialis­
tide vabariikide, ametkondadevahelise ja personaalse jaota­
mise põhimääruse" alusel.,/ - TRÜ 27.05.83, 18,
1532.   Soodustused emale, isale, kogu perele. Milli­
sed? /Lapse sünniga seotud toetustest ja puhkustest,/ - TRÜ
16,12,83, 35, ill.
1533. Tähiste. A . RSR 20. /Rahvusvah. Suhete Ringi juu­
beli puhul,/ - TRÜ 4,11,83, 30.
MAJANDUSTEADUSKOND
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1534. Juhend üliõpilastööde koostamiseks majandusteadus­
konna üliõpilastele. /Koost, S. Kalnin./ Trt., 1983, 63 lk.,
tab. (Majandusteadusk.) Bibl. 9 nim. Rotapr,
1535. Kaubanduse organiseerimine. Met, juhend ja prog­
ramm majandusteadusk. kaubandusökonoomika ja kaubanduse or­
ganiseerimise erialade üliõpil. /Koost. H. Lindre. K. Türk,/ 
Trt., 1983, 23 lk. (TRÜ.) Bibl. 28 nim. Rotapr.
1536. Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Kapita­
listlike riikide raharinglus ,1a krediit" TRÜ rahanduse ja 
krediidi eriala III kursuse kaugüliõpilastele 1983/84.-1986/ 
87. õppeaastaks. /Koost. ü. Kauer. Trt., 1983. /5 lk. Rotapr.
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1537. Metoodiline juhend õppeaines "Majandustegevuse 
analüüs" TRÜ majandusteaduskonna raamatupidamise eriala V 
kursuse kaugüliõpilastele 1983/84. - 1987/88. õ.-a. /Koost. 
V. Järve. Trt., 1983. / 8 lk. Bibl. 16 nim. Rotapr.
1538. Metoodiline juhend õppeaines "NSVL raharinglus 
.ia krediit" rahanduse ja krediidi eriharu III ja IV kur­
suse kaugüliõpilastele 1983/84. - 1987/88. õ.-a. /Koost.
D. Kauer. Trt., 1983./ 5 lk. Rotapr.
1539. Metoodiline juhend õppeaines "Raamatunidamise ia 
kohtuliku raamatupidamise ekspertiisi alused" õigusteadus­
konna IV kursuse kaugõppe üliõpilastele õppeaastatel 1983/ 
84 - 1984/85./Koost. E. Leppik. Trt., 19&3./ 3 lk. Rotapr.
1540. Metoodiline juhend õppeaines "Toidukaupade kau­
batundmine" TRÜ majandusteaduskonna kaubandusökonoomika 
eriala kaugüliõpilastele 1983/84. ja 1984/85. õ.-a. /Koost. 
A. Konsin. I. Siimon. Trt., / 1983. 18 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1541. Tootmispraktika programm kaubatundmise IV kursu­
se üliõpilastele. /Koost. M. Milnan./ Trt., 1983. 16 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
1542. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õp­
pimise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. /Vast. toim. 
K. Riesen./ Trt., 1983. 64 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1543. õppepraktika programm kaubandusraamatupidamise 
eriala III kursuse üliõpilastele. /Koost. E. Leppik./ Trt., 
1983. 11 lk. (Majandusteadusk. Raamatupidamise kat.) Rotapr.
1544. Анализ хозяйственной деятельности. Формы «ша­
лит. таблиц к курсовой работе для студентов-заочников 1У 
к. спец. "Финансы и кредит" 1982/83, 1983/84, 1984/85 и 
1985/86 уч. г. Сост. А.Э. Отсар. Тарту, 1983. 36 с., табл. 
(Каф. бухгалтерского учета). Ротапр.
22*
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1545. Методические указания и контрольные задания по 
курсу "Экономико-математические методы в торговле". Для 
студ. спец.: экономика торговли (1729), бухгалтерский учет 
(1737). На учеб. г. 1983/84 - 1966/87. /Сост. Т. Паас/.Тар­
ту, 1963. 78 с., ил. (/ТГУ/). Библ. 8 назв.
Труды по экономическим наукам. - См. I542.
Vt. ka 17-18.
См. также 19.
1546. Архипов В.А. О ходе разработки и проблемах вне­
дрения ИССИ районного уровня. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 642. 
29-35, ил.
1547. — , Шорикова Л.Д. Некоторые аспекты решения 
экономических вопросов в ранках интегрированной системы об­
работки информации (ИСОИ). - II Всесоюз. конф. "Системное 
моделирование социально-экономических процессов". Таллин, 
1983, 20.
Aron. S. vt. 1579.
1548. Бабайчук М.Ю. К вопросу об управлении финанса­
ми. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 642. 107—III, ил. Подстр. библ.
1549. —  Совершенствование управления финансами как 
один из основных путей улучшения хозяйствования. - Rahva­
majanduse ökonoomika, juhtimise ja planeerimise aktuaalseid 
probleeme. Noorte majandusteadlaste tead. seminari teesid* 
Trt., 1983, 88-89. Bibl. 1 nim.
См. также 1567.
1550. Hagelberg. R . Eesti NSV Teaduste Akadeemia
1982. aasta tegevus ja 1983. aasta uurimistööde plaan.
ENSV TA Toim. Ühiskonnateadused-, 1983, 4, 363-367, ill. 
(Eesti NSV Teaduste Akadeemias..)
1551. —  Majandus ja meie. /Tead. potentsiaalist ma­
janduses./ - Kodumaa 15.06.83, 24.
1552. Хагельберг P.P. Финансовые связи и формирование 
ресурсоемкости народного хозяйства. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 
642. 3-12, ил. Подстр. библ.
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1553. Халдма Т.К. Совершенствование учета и анализа 
использования рабочего времени с помощью системы управления 
базами данных. - Rahvamajanduse ökonoomika, juhtimise ja 
planeerimise aktuaalseid probleeme. Noorte majandusteadlaste 
tead. seminari teesid. Trt., 1983, 126-128. Bibl. 1 nim.
1554. Ильвер C.O. Математико-статистическое модели­
рование трудового вклада женщин.—II Всесоюз. конф. "Сис­
темное моделирование социально-экономических процессов".I. 
Таллин, 1983, 146-147.
1555. Изотамм А. Доступ к данным в системе РАМА. 
Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1963, 50, 23-40, ид. Библ. 
6 назв.
1556. Иванова Н.А. К вопросу измерения воздействия 
кредита на конечные результаты работы объединения (пред­
приятия). - Воздействие финансово-кредитного механизма на 
повышение производительности обществ, труда. Респ. науч. 
конф. ... Тез. докл. Рига, 1963, 173-176.
1557. —  К вопросу о воздействии кредита на конечные 
результаты деятельности объединения (предприятия). - Уч. 
зап. ТГУ, 1963, 642. 61-90, табл. Йодстр. библ.
1558. —  К вопросу о совершенствовании анализа ис­
пользования кредита Объединением (предприятием). ~ Rahva­
majanduse ökoaoomika, juhtimise ja planeerimise aktuaal­
seid probleeme. Noorte majandusteadlaste tead. seminari 
teesid. Trt., 1983, 84-85.
См. также 1597.
1559. Järve. V. Jaekäibe mahu mõjust käibekuludele.
- Nouk. E. Kooperaator, 1983, 3, 20-21, tab.
1560.   Kooperatiivkaubanduse rentaablusest.
Ibid., 2, 22-25.
Vt. ka 1537.
1561. Järveots. M . Loomakasvatustoodangust ja se­
da mõjutavatest teguritest. - Teaduse saavutusi ja ees­
rindlikke kogemusi põllumajanduses, ökonoomika. Tln., 
1983, 7, 33-36, tab.
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1562. Kaitsa. E.. Kalnin, S. Raamatupidamise kateeder 
25» /Stat. andmeid kaubandueraamatupidamiee osak. lõpeta­
nutest./ - TRÜ 9.09.83, 23.
1563.  , Kalnin, S. Vajatakse raamatupidajat. /25
aastat TRÜ raamatupidamise kateedrit./ - E 16.03.83, 185.
1564. Каддару X.X. Математико-статистическое моде­
лирование воздействия условий труда на работающего. - II 
Всесоюз. конф. "Системное моделирование социально-экон. 
процессов" ... I. Таллин, 1983, 156-157.
1565. Калнин 3. Научно-технический прогресс как ос­
новной фактор снижения себестоимости продукции. - Rahva­
majanduse ökonoomika, juhtimise ja planeerimise aktuaalseid 
probleeme. Noorte majandusteadlaste tead. seminari tee­
sid. Trt., 1983, 76-79.
*1566. —  Применение показателей вариации в анализе 
себестоимости продукции. - Совершенствование организации 
и методов оперативного экономического анализа. Тез. докл. 
и сообщ. Тернополь, 1983, 328-329.
1567. — , Бабайчук М.Ю. Управление оборотными сред­
ствами. - Воздействие финансово-кредитного механизма на 
повышение производительности общественного труда. Респ. 
науч. конф. ... Тез. докл. Рига, 1983, I4I-I43.
Vt. ka 1534, 1562-63.
1568. Karu. J.. Reiljan, J. Tööstusettevõtte ma­
jandustegevuse komponentanalüüs. Tln., "Valgus", 1983» 143 
lk., ill. (Teaduselt rahvamajandusele.) Bibl. 120 nim.
1569. Кару Я. Индивидуальные учебно-методические ма­
териалы при обучении курсу "Автоматические системы управ­
ления". - Вопросы нормирования самостоятельной работы 
студентов. Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 52-54.
1570. — , Тоомассон Л.А. О централизации управления 
городскими подсистемами на базе ВЦКП. - Город и центриро­
вание его подсистем. Тез. докл. науч.-практ. конф. архитек­
торов, экономистов, эконом-географов. Тарту, 1983, 136- 
138, ил.
1571. — , Вейрам Р.Х. Совершенствование измерения 
влияния использования полезного фонда рабочего времени на 
производительность труда. - Дуги и методы повышения эффек­
тивности использования трудовых ресурсов в народном хсзяй-
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стве СССР. Тез. докл. Всесоюз. науч.-координационного со- 
вещ. Таллин, 1983, 50-53, табл.
Kauer. 0. vt. 1536, 1538.
Кауер Ю. см. 1619. 
1572. Киселева Т. Благосостояние семьи. /О конф. в 
Ереване "Доходы и потребление семей*1/. - СЭ 28.08.83, 198.
Konsin. А. vt. 1540.
1573. Krinal. V . Agraarlahendusi sotsialismimaades. - 
Е 5.-9.04.83, 79-83.
1574.   Н. Siigur teadusdoktoriks. /Rahvamajandusha­
rude ökonoomika kat. dots. doktoridiss. "Töötasustamise täi­
ustamise õiguslikud probleemid sovhoosides."/ - TRÜ 4.03.83, 
6.
1575. Кринал В.И. О развитии торговли Эстонской ССР 
в период развитого социализма. - Науч.-метод, совещ. "Сфера 
обращения в СССР в условиях развитого социалистического об­
щества. Сфера обращения в зарубежных социалистических стра­
нах-членах СЭВ". Тез. докл. Л., 1963, 74-77, табл. Печ. на 
ротаторе.
См. также 36.
1576. Leppik. Е. Kaupluste töötajate preemiamäärade 
stimuleeriva toime mõningaid aspekte nende premeerimisel ma­
jandusliku tegevuse põhitulemuste eest. - Rahvamajanduse öko­
noomika, juhtimise ja planeerimise aktuaalseid probleeme. 
Noorte majandusteadlaste tead. seminari teesid. Trt., 1983, 
9-11, tab.
Vt. ka 1539, 1543.
Lindre. H. vt. 1535.
1577. Luigaleht. V. Raamatupidamise alused. 1.3*, 
ümberbööt. tr. Trt., 1983. 83 lk., tab. (Raamatupidamise 
kat.) Rotapr,
1578. Luigela. A . Konteinervedude majanduslikust efek­
tiivsusest. - Uut Kaubanduses, 1983, 8, 7-15, tab.
Резюме: Луйгела А. Эффективность контейнерных пере­
возок, с. 16.
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1579. Meiesaar. K«. Aron, S. Statistika üldteooria* 
Met. materjal ja kontrolltööde ülesanded II k. mitte- 
stats. üliõpil. Trt., 1983. 123 lk. (Majandusküberneetika 
ja statistika kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr.
1580. Мейесаар К.В. Об опыте проведения комплексных эко- 
номико-математических исследований использования рабочей силы 
и временной нетрудоспособности работающих на промышленных 
предприятиях Эстонской ССР. - Дуги и методы повышения эффек­
тивности использования трудовых ресурсов в народном хозяйстве 
СССР. Тез. докл. Всесоюз. науч.-координационного совещ. Тал­
лин, 1963, 89-90.
Mil.ian. М. vt. 1541»
1581. Müür. Н. Kümme aastat plaanialaseid teadusuurin­
guid. /ENSV Riiki. Plaanikomitee Maj. ja Planeerimise Tead* 
Uurimise Lab. tööst./ - Tehnika ja Tootmine, 1983, 5, 6-7.
1582. Мюйр Х.П.. Кирсипуу В.А. Об одном подходе к соз­
данию системы моделей оптимального прогнозирования развития 
основных показателей народного хозяйства Эстонской ССР.
Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению 
народным хозяйством. (Экон.-мат. методы и ЭВМ в оптимизации 
планирования и управления нар. хоз-вом). Секция 3. М., 1983, 
168-17I. Библ. 4 назв.
1583. Niinae. К. Põhitendentsid meeste ülегоivaturul.
- Rahvamajanduse ökonoomika* juhtimise ja planeerimise ak­
tuaalseid probleeme. Noorte majandusteadlaste tead. semina­
ri teesid. Trt., 1983, 45-48.
1584. Отс Д.А. Взаимоотношения предприятий местного 
подчинения с местным бюджетом. - Город и центрирование его 
подсистем. Тез. докл. науч.-практ. конф. архитекторов, эко­
номистов, эконом-географов. Тарту, 1983, 148-150.
Отсар А.Э. см. 1544.
1585* Paas. Т. Jaekäibe planeerimise matemaatilised 
meetodid ja mudelid, õppevahend majandusteadusk, üliõpil* 
Trte, 1983. 64 lk., tab. (Majandusküberneetika ja statis­
tika kat.) Rotapr.
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1586» •-—  iVtajandusmatemaatilise modelleerimise kasu­
tamise võimalustest kaubavarude juhtimisel, - Uut Kaubandu­
ses, 1983, ü , 9-14. Jooneal* bibl#
Резюме: Паас Т. О возможности применения экономико- 
математического моделирования при управлении торговыми 
запасами, с. 17.
1 5 8 7 » ---ihassilise teoniadamise teooria kasutamisvõi­
malustest kaupluse töö korraldamisel, - Ibid., 10, 7-11.
Резюме: Паас Т. О возможности применения теории мас­
сового обслуживания при организации работы магазинов, с. 
17»
1586. Паас Т.А., Яковлева У,К., Билль М.Р. К проб­
леме концентрации производства полуфабрикатов и готовой 
пищи в городе (регионе). - Город и центрирование его под­
систем. Тез, докл. науч.-практ. конф. архитекторов* эконо­
мистов» эконом-географов. Тарту, 196 3$ 13*!- 135. Подстр, 
библ.,
См, также 1545.
1589. Нээтс Э.Р. К вопросу о централизации системы 
подготовки кадров и повышения квалификации работников раз» 
личных: сфер труда. - Город и центрирование егс подсистем. 
Тез. докл. кауч.-практ. конф. архитекторов, экономистов, 
эконом-географов. Тарту, 1983, 70-72.
"1590, Pettäi. I, niida ost aine, mida vajame? ;.ieic tar­
bimisuuringute tänane päev, - Jou.;. haine, 1953, 2, 8,
1591. Karing, Т., kettal. 1. Arutu-ui perekonnaprob- 
leeme. /'Töahkadzoria (Armeenia NSV) toimuuud ülsl. konv. 
''Perekonna tulud ja tarbimine (perekond ja rahva heaolu 
sotsialistlikus ühiskonnas.")/ - Kii 4.08.83, 178.
1592* Pikk. J, Põllumajandusliku tootmise ökonoomika,
1, (taimekasvatus.) 3.» täiende v.-a. Trt,, 1983. 76 lk., 
tab. (Rahvanajanduse okonooinika kat. ) IM Ы. 8 ninu Rotapr*
Ъ93. Haudseop. V . Finantsinehiianism ja tootmise efek­
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1663. -— , Raal, A., Raal, M. Lõhnava kummeli keemili­
sest koostisest. - Ibid., 24-25. Bibl. 5 nim.
*1664. Арак Э.., Таммеорг Й., Вахар В., Астел Э. К воп­
рос/ определения компонентов эфирного масла ромашки аптеч­
ное. - Современное состояние фармацевт, науки и практики. 
Тее. докл. II съезда фармацевтов Туркменистана. Ашхабад, 
1963, 150-152.
*1665. — , Тауль П.А., Вийр К.К. 0 содержании кумари- 
иов в ромашке душистой. - Там же, 182-183. 
ka 1776, 2031.
1666. Arend. 0.. HussaSe, Kärner, J., Kübar, Н., 
Põldvere, К. Histoloogia praktikum. Tln., "Valgus", 1983. 
160 lk., ill.
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1667. Аренд Ю.Э., Торпатс Т.Ю. О центральной регуляции 
состояния паренхимы печени. - Экспериментальная патология пе­
чени. Рига, 1983, 17-21. Библ. 13 назв.
Арро А.Г. см. 2040.
Ассер Т,К. см. 1718.
Astel. В. vfc• 1662, 2031.
Астел Э. см, 1664.
1668. БиркенФелдт P.P. Сезонные и метеорологические фак­
торы при ревматизме. - Тез. дойр. 1У респ. конф. кардиологов 
ЭССР. Таллин, 1963, 24-25.
1669. — . Михельсон Р.Я. Течение ревматизма и выявлен» 
пороков сердца при длительном проспективном наблюдении. - Там 
же, 26-27.
T67Q. Boston. L. Saedetraktinähud nrukovistsidooai puhul 
lastel. - fiouk. E. Tervishoid. 1983, 4, 271-274, Bibl. 35
Резюме: Бостон Л.Я. Проявления со стороны пищеваритель­
ного тракта, при муковисцидозе у детей, с. 316.
Summary: Gastrointestinal manifestations of oucoriecido- 
sis in children, p. 319.
1671.— Unt, E., Maaring, I, Laktoositalumatue esimee- 
tel eluaastatel. - Ibid., 6, 416-418. (Teooria jpt praktika.) 
Bibl. 8 nim.
Резюме: Бостон Л.Я., Унт Р.И., Мааринг И.А. Лактозная 
непереносимость у детей двух первых лет жизни, с. 469.




1672. Брилеие T,A., Ленцнер А.А., Ленцкер Х.П. Адгезив­
ные свойства лактобацилл влагалища. - Актуальные проблемы пе- 
ринатологии. Диагностика и лечение женского бесплодия. Х1У 
Всесоюз. сьезд акушеров-гинекологов. (Тез. докл.). Юпптев... 
М., 1983, 626.
См. также 1674-75, 1815.
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1673. Брилис В,И. Адгезивные свойства лактобацилл. 03. 
00.07. микробиология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
кацц. мед. наук. М., 1983. 19 с. (Гос. ШИ стандартизации и 
контроля мед. биол. препаратов им. Л.А. Тарасовича). Библ. 13 
назв.
1674. — , Брилене Т.А., Ленцнер Х.П., Ленцнер А.А. Ад- 
гезивность лактобацилл микрофлоры слюны. - Диагностика и ле­
чение болезней зубов и челюстей. Тез. докл. X респ. конф. 
стоматологов ЭССР.... Таллин. Тарту, 1983, 221-222.
1675. — \ Брилене Т.А., Ленциер Х.П., Ленцнер А.А. 
Электронноиикроскопическое изучение адгезии лактобацилл мик­
рофлоры человека. - Современные методы электронной микрос­
копии и их применение. Тез. докл. Респ. науч.-техн. конф., 
поев. Дню радио. Секция электронной микроскопии. Таллин, 
1963, 72-74.
См. также 1815.
Qnitriev. f. vt. 2050.
1676. Псориаз. Памятка. /Сост. Э. Эльберг/. Таллин,1983. 
/4/ с. (Респ. дом сан. просвещения).
См. также 2076.
*1677. Eller. А.. Viru, А. Alterations of the content of 
free amino acids in skeletal muscle during prolonged exercise.
- Biochemistry of exercise. Champaign (Illinois), 1983, 363- 
366. (Intern. series on sport sciences. 13.)
1678. Epler. М., Olaf Imelik 60. /Füsioloogia kat. õppe­
jõu, dots. sünnipaevaks./ - Fotoga.- TRÜ 18.03.83, 8.
1679. Эплер M.A.. Ягомяги Е./1Д/ Я., Хендриксон Э.И., 
Эплер Х.П., Лоог П.К. Некоторые новые пути при анализе вза­
имодействий в комплексе приспособительных реакций кровообра­
щения в условиях локальной мышечной работы. - Х1У съезд Все­
союз. физиол. о~ва им. И. П. Павлова. Баку - 1983. 2. Рефера­




1680. Everaus. H, Krooniline lümfoidne leukeemia ja or­
ganismi immunoloogiline reaktiivsus* - Nouk. E* Tervishoid, 
1983, 4, 267-270. Bibl. 30 nim.
Резюме: Эвераус X.A. Хроническая лимфатическая лейкемия 
и иммунологическая реактивность организма, с. 316.




1681. Гольянова Л.А. Некоторые наблюдения за микрофло­
рой фекалий у больных гепатитом В при различной степени тя­
жести. - Эпидемиология, специфическая лабораторная диагнос­
тика и профилактика вирусных гепатитов. Сб. тез. докл. сим- 
поз. Таллин, 1963, III—1X2*
1682. — , Аазав Й.Ю. Изменения в микрофлоре фекалий у 
больных гепатитом А и В. - Там же, 112—114.
1683. Gross. К. Järeltuleva polvkonna tervise kaitseks.
- Nouk. E, Tervishoid, 1983, 6, 403-404.
Резюме: Гросс К. Я. К вопросу об охране здоровья подрас­
тающего поколения, с. 468.
Summary: Саге for а healthy progeny, р. 471.
1684.   Mõtteid ja soove "Noukogude Eesti Tervishoiu"
teise veeran4saja künnisel. - Fotoga. - Ibid*, 2, 86-87*
1685. Гросс К.Я.. Салусте Л.Н. Динамика антропометричес­
ких признаков в период беременности и их связь с характером 
питания. - Проблемы современной антропологии. Минск, 1963, 
148-149.
1686. — , Калликорм А.П. Итоги исследований по вопро­
сам перинатологии. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 634. 3-10. Библ. 20 
назв.
Summary: Investigations into some aspects of perinato-
logy.
1687. Гросс К.Я.. Лейснер У.Т., Синимяэ Х.В., Кауэр К. 
Л., Каск В.А., Кыйв И.К. О комплексной оценке состояния 
фетоплацентарной системы. - Актуальные проблемы перинатоло­
гии. Диагностика и лечение женского бесплодия. Х1У Всесоюз. 
съезд акушеров-гинекологов. (Тез. докл.). Кишинев ».. М., 
1963, 447-44В.
Vt. ka 2666.
См. также 1751, 1755, 1788.
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1688. Хансой Х.М. Опыт исследования больных синдромом 
спортивного перепряжвния сердца. - Теа. дохл. 1У респ. конф. 
кардиологов ЭССР. Таллин» 1963, 206-207.
Ханссон Э.Ю. см. 1915, 2035.
1689. Hinrlkua. I, Kaitsti kandidaadivaitekirja. /El­
mar Arak./ - Nouk* E. Tervishoid, 1983, 3, 204. ( Kaadri 
ettevalmistamine,)
1690 .  Serotoniini biofarmatseutilisest uurimisest.
- Met, juhendmaterjalid (ENSV Tervishoiumin. Apteekide Pea- 
val, ENSV Parmatseutide Tead, Selts.) Tln,, 1983, 20-21,
Vt. ka 1764-65, 1775, 1777-79,
Huaear. ü . vt. 1666,
1691. Imelik. 0. Retikulotsüütide hulga muutused pe­
rifeerses veres lihasetoo puhul ja nende interpreteerimise 
võimalused, - Nouk, E. Tervishoid, 1983, 2, 98-101, joon. 
Bibl, 9 nim.
Резюме: Имелик О.И. Изменения числа ретикулоцитав (ЧР) в 
периферической крови при мышечной работе и возможности их 
трактовки, с. 157.
Summarys Changes in reticulocyte count in the periphe- 
ral blood on muscular ezercise and possibilities of their in- 
terpretation, p, 159-160,
1692. —  Skleroosist ja spordist, - Kehakultuur, 1983,
5, 148-149.
1693. —  Tervisespordi füsioloogilised alused. - Sport 
igaühele. Tln., 1983, 233-247, tab,
1694. Trombotsüütide hulga muutuste dünaamika lihas- 
tõõ puhul. - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII tead. 
konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal, Trt,, 1983, 9-12, 
tai. Bibl, 7 nim.
1695. — , Kolk, fi,, Kisand, K, Elektrolüütide sisaldu­
se muutustest kehavedelikes lihastoo puhul. - Ibid., 6-8, 
Bibl. 8 nim,
1696.— , Ani, R., Mölder, J, Treenitusest ja vanusest 
tingitud hemoglobiini ja hematokriti protsendi erinevused noo­
remas koolieas, - Ibid., 24-26, tab. Bibl. 9 nim.
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1697„ Имелик О.И. Влияние физической работы и трениров­
ки ка концентрацию и общее количество холестерина в сыворотке 
крови. - Tes. I всесоюз. конф. "Мед. проблемы массовой физ.
культуры? (..., Таллин). М., 1963, 23-24.
1698. —  Зависимость поглощения кислорода при мышечной 
работе от общего количества гемоглобина. - Х1У съезд Всесоюз. 
физиол. о-ва им. И.П. Павлова. Баку - 1983. 2. Рефераты докл. 
на пленарных заседаниях. Тез. науч. сообщ. Л., 1963, 361.
1699. —  Соотношения изменения содержания гормонов ги­
пофиза, щитовидной железы и коры надпочечников в сыворотке 
крови при продолжительной напряженной работе. - Уч. зап. ИГУ, 
1963, 639, 43-48, ил. Библ. 3 назв.
Summary: The interrelation of changes in the oontent of 
the hormones of hypophysis, thyroid gland and adrenal cortex
in the bloodserum at a prolonges strenuous exercise.
*1700. laelik. 0. The changes in the oonoentration and 
total amount of the electrolytes in the blood serum on vari- 
ous muscular exeroises. - Biochemistry of exercise* Champaign 
(Illinois), 1983, 550-55^ (Intern. series on sport scienoes. 
13.)
1701. Яльвисте Х.И.. Лийвравд В.Э. Активность термоста- 
бильной щелочной фосфатазы в сыворотке крови при различных 
формах позднмх токсикозов беременных в связи с риском бере­
менности. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 634. 23-29, табл. Библ. 15 
назв.
Summary: The activity of blood heatstable alkaline 
phosphatase in various toxaemias of pregnancy.
См. также 1823.
1702. Jannus. A. Keskkonnakaitse huvides. Looduslike 
ressursside kaitse ja ratsionaalse kasutamise alaste teadue- 
like uurimistööde koordineerimisest NSV Liidu kõrgkoolides. -
HH j).08.83, 182.
1703 .  Koigi tervise huvides. /Poliomuelii di st./ - I
4.10.83, 227.
1704. — ~ Võiduga tagasi. /Meenutusi sõja-aaetateet./ - 
THÜ 6.05.83, 15, ill. (9. mail on võidupüha.)
1705. —  ülikoolist kodumaad kaitsma. - NH 9.05.83, 108. 
(Veterani sõna.)
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1706. Яннус А.Э.. Халликсоо У.А. Контроль эа примене­
нием сельскохозяйственных химикатов в Эстонской ССР. - Ра­
циональное использование природных ресурсов и охрана окру­
жающей среды. Межвуз. сб. Вып. 6. Л., 1983, 70-71.
См. также 1739, 1866.
Йентс А.К. см. 1977, 1986-87.
Юхансоо Т.П. см. 2023-24.
Т707.Janes. V. /NSV Liidu ja Soome psühhiaatrite V 
sümpoosion 17...18. nov. 1982 Tallinnas./. - Nouk. E. Tervis­
hoid, 1983, 1, 59, ill. (Konverentsid ja nõupidamised.)
1708.— - Statsionaarse psühhiaatrilise abi vajadus ja 
planeerimine. - £bjd., 5, 331-333, tab. (Tervishoiu kor­
raldus.) Bibl. 11 nim.
Резюме: Янес B.X. Потребность в стационарной психиатри­
ческой помощи и её планирование, с. 395.
Summary: The need for psychiatric hospital care and its 
planning, p. 398.
1709. Jurisaon. S. Toksikoloogia. 2., parand. ja täi­
end. tr. Trt., 1983. 55 lk., tab. (Farmakoloogia kat.) Bibl.
7 nim. Rotapr.
1710. Каарма X.T. Акушерский и антропологический подход 
к проблеме изучения системы мать-плод в родах. - Актуальные 
проблемы перинатологии. Диагностика и лечение женского бес­
плодия. ХТУ Всесоюз. сьезд акушеров-гинекологов. (Тез. докл.) 
Кишинев... М., 1983, 481-482.
I7II. —  Ведущие факторы в системе размеров тела у 
жещин. - Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1983, 9, 
67-70. Библ. с. 69-70.
Summary: Main factors in the system of the woman's 
body dimensions.
1712. —  Многомерное статистическое исследование сис­
темы антропометрических признаков у беременных и небеременных 
женщин. 14.00,01 акушерство и гинекология. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ, д-ра мед. наук. Минск, 1983. 39 с., ил. 
(М3 БССР. Мин. гос. мед. ин-т). Библ. 23 назв. Ротапр.
1713. —  Некоторые новые методы для определения пред­
полагаемой массы доношенного плода. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 
634, 61-65. Библ. 17 назв.
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Summary: Some new methods for determining the presumab- 
le mass of the mature foetus.
1714. —  0 прогнозировании течения родов у первородящих.
- Там же, 66-74, табл. Библ. 18 назв.
Summary: Prognostication of the course of the first 
confinement.
1715. —  Результаты многомерного статистического иссле­
дования системы антропометрических признаков у женщин. - 
Проблемы современной антропологии. Минск, 1983, 173-174.
См. также 1647.
1716• .Kaasik. А.-Е. Soome ja Eesti NSV neuroloogide 
ning neurokirurgide teaduslik koostoö aastail 1981...*1982.
- Nouk. E. Tervishoid, 1983, 2, 104-106, ill. Bibl. 3 nim.
1717. Каасик Э. /1А.-Э./ А.. Ээльмяэ Я.М., Вяльятага А. 
Ю. Значение кривой "объем-давление” в диагностике гидроцефа­
лии. - Перинатальная неврология. Тез. III Респ. конф. по дет­
ской неврологии. /Казань/, 1983, 220-221.
1718. — , Пикк Т.А., Ассер Т.К.,Томберг Т.Л./!А./,Ээлмяэ 
Я. М. Опыт применения термокоагулятора ТЕРМ-ТГУ для деструк­
ции вентролатерального ядра зрительного бугра. - Современные 
проблемы нейрохирургии. 2. Материалы 1У конф. нейрохирургов 
Прибалт, респ. Каунас, 1983, 176-179.
Vt. ka 1634, 1757.
См. также 2015-16, 2662, 2669.
1719. Kahn. Н. Abielu tervishoiust. /2., täiend, ja pa­
rand. tr./ Tln., "Valgus1*, 1983. 143 lk., ill.
1720.   Kutsehaiguste profülaktika. Abiks lektorile.
Tln., 1983. 20 1. (ENSV ühing "Teadus".)Rotaatorp.
1721.   /Vabariiklik teaduslik-praktiline konverents
"Toömeditsiini osa ja perspektiivid tööviljakuse ning töö­
kultuuri tõstmisel." 26...27.okt. 1982.a. Tallinnas./ - Houk. 
E. Tervishoid, 1983, 1, 57-58, ill. (Konverentsid ja nõu­
pidamised. )
1722.   /üleliidulise Toksikoloogide Teadusliku Seltsi
I- pleenum 20...22 okt. 1982 Repinos./ - Ibid., 52. (Arstide 
seltsides.)
1723. Кахн X. Несколько слов о здоровье лектора.
Станем ораторами. 2. Таллин, 1963, 92-106.
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1724. —  Развитие экспериментальной и клинической 
токсикологии в Эстонской ССР. - Гигиена труда и профессио­
нальные заболевания, 1963, 10, 3-5.
Summary: Development of experimental and clinical to- 
xicology in the Estonian SSR.
1725. Медицинская токсикология. Информационно-библио­
графический справочник. Сост. Х.А. Кахн. Х.Г. Талвоя. Тал­
лин, "Валгус", 1983. 254 с. (Ин-т эксперим. и клин, меди­
цины М3 ЭССР).
1726. Некоторые усовершенствованные методы лаборатор­
ных исследований в клинической и экспериментальной токси­
кологии. Метод, пособие. /Сост. Х.А. Кахн. М.А. Моке, А.Р. 
Юхансон/. Таллин, 1983. 42 с., табл. (М3 ЭССР. Ин-т экс­
перим. и клин, медицины). Ротапр.
1727. Кахн Х.А.. Моке М.А., Туулик В.О.-Э. 0 состо­
янии здоровья высокостажированных рабочих СХЗ "Нивиыли". - 
Горючие сланцы, 1963, II, 22-25. Библ. 3 назв.
См. также 1645.
1728. Kalnin. М., т Leibur, Е. Hammaste ekstraktsiooni 
õpetus. Trt., 1983. 79 lk., ill. (Stomatoloogia kat.) Ro­
tapr.
Vt. ka Kalnin-Lovi, М., Lovi-Kalnin, M,
1729. /Kalnin. V ./ Heino Gustavson. /60. sünnipäevaks./
- Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 1. 66.
1730.-—  /NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Toohügieeni 
ja Kutsehaiguste Instituudi probleemkomisjoni toõstussani- 
taarkeemia alasektsiooni istung 23...25. juunini 1982 Tar­
tus./ - Ibid., 60. (Konverentsid ja nõupidamised.)
1731. Rostovtsevi eraülikoolist. /Tegutses Tartus 
1908-1918./ - E 7.09.83, 204, ill. (Olnust olevale.)
1732. ——  /üleliiduline (XSII Baltimaade) teadus- ja 
tehnikaajaloo konverents Tartus 17...19* nov. 1982, pühend. 
TRÜ 350. aastapäevale./. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 2, 132' 
133, ill. (Konverentsid ja nõupidamised.)
1733. — , Lovi-Kalnin, M. Eesti arstide seltsid 1919. 
aastani. - Ibid., 4, 287-291. (Arstiteaduse ajaloost.) Bibl. 
14 nim.
Резюме: Калнин В.В., Лыви-Калнин М.О. Врачебные общест­
ва в Эстонии до 1919 г., с. 317.
Summary: Physicians* societies in Estonia until 1919, 
p. 320.
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1734. Калнин В.В. К истории преподавания психиатрии и 
невропатологии в Тартуском университете. - Tartu ülikooli 
a,1aloo kusimusi. 15. Trt., 1983» 39-58, ill. Bibl. 37 
nim.
1735. —  Медицина в Тартуском университете в ХУII- 
ХУП I вв. - Из истории медицины, 1983, 13, 20-30, ил. Под­
стр. библ.
Summarys Medicine at the Tartu University in the XVII- 
XVIII centuries,
1736. —  А.Ф. Самойлов и Тартуский университет.-Tar­
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt,, 1983, 105-115, ill. 
Bibl* 20 nim.
1737. —  ДШ/ Прибалтийская конференция по истории 
науки и техники / в Тарту 17-19-го ноября 1982/. - Совет­
ское здравоохранение, 1983, II, 76-77. (Хроника).
1738. Васильев К.К., Калнин В.В.. Васильев К.Г. Новые 
данные о научно- медицинских связях Тартуского и Новороссий­
ского (Одесского) университетов. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 15. Trt., 1983, 97-104, ill. Bibl. 14 nim.
1739. Кал нин В.В.. Яннус А.Э. Основные этапы развития 
гигиенической науки в Тартуском университете. - Гигиена тру­
да, охрана внешней среды и организация медико-санитарного 
обслуживания населения. Тез. докл. респ. конф. гигиенистов и 
санитарных врачей Лит. ССР. Вильнюс, 1983, 233-236.
1740. Лойт А.0., Калнин В.В. Участие преподавателей и 
воспитанников Тартуского университета в работе научиьос ме­
дицинских конференций и съездов (вторая половина XIX - нача­
ло XX вв.). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15* Trt., 
1983, 74-83» Bibl. 24 nim.
См. также 36.
1741. Kalnin—Lovi. M. Sildlappidega uranoplastika mee­
tod kaasasündinud suulaelohede kirurgilises ravis* - Nouk.
E. Tervishoid, 1983, 1, 9-12, ill. Bibl. 14 nim.
Резюме:: Лыви-Калнин M.O. Методика уранопластики мосто­
видными лоскутами в хирургическом лечении врожденных расщелин 
неба, с. 76»
Summarys Uranoplasty with bridge-like flaps used in the 
surgical treatment of congenital cleft palate, p. 79.
Vt. ka Kalnin, М., Lovi-Kalnin, M.
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1742. Карел сон Э.И.. Цильмер М. К., Тяхепьшд Л.Я. Алло- 
стерическая природа ингибирования Na+ , к+ -АТФазной системы 
мозга крыс простагландином Eg. - Девятая Всесоюз. конф. по 
биохиши нервной системы ... Тез. науч. сообщ. Ереван, 
1983, 145.
See also 2049.
17425. Карлис М. Э., Аах Р.Б. Зависимость частоты рожде­
ния новорожденных с пороками развития от возраста матери. - 
Уч. зал. ТГУ, 1983, 634, 75-80, рис. Библ. 8 назв.
Summary: Dependence of the anomalies in the newboras 
on thelr mothers1 age.
1744. Кару Э.Ю. 0 работе профессора М.В. Брезовского 
как референта советской психоневрологической литературы в 
зарубежной периодике. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
15. Trt., 1983, 59-67. Bibl. 3 nim.
1745. Karu. E . Der Einfluss der selektiven Vagotomie 
auf die Alkoholresorption. /Stellungnahme zu H.-J. Mittmeyer, 
K. Lauger und S. Hanzler in Blutalkohol, 1982, 19, 264-268./
- Blutalkohol, 1983, 2£, 6, 519-520. Bibl. 3 Titel.
Mittmeyer H.-J, Stellungnahme zu den Anmerkungen von
E. Karu, S, 521.
1746. Кару К.Г. Динамика временных интервалов систолы 
левого желудочка и показателей ценральной гемодинамики при 
велоэргометрической нагрузке в ранней стадии инфаркта мио­
карда. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ХСР. Таллин, 
1983, 72-73.
1747. Karu. Т. Toitumisest maratonil. /Nõuandeid,/ - 
Spordileht 4.02.83, 15, ill.
1748. Аулик И., Кару Т. Необходимое руководство для 
спортивных врачей./ Рец.: Бутченко Л.А., Нушаковский М.С„, 
Журавлева Н.Б. Дистрофия миокарда у спортсменов. М., 1960/.
- Теория и практика физ. культуры, 1963, 2, 59. (Критика, 
библиография).
1749. Kask. У. Tütarlaps ja sport. /Spordi kasust ja 
kahjust kasvava tütarlapse tervisele. Intervjuu./ - Nouk. 
Naine, 1983, 7, 24. (Vastuseks tüdrukuile.)
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1750.  > Kauer, К.# Ansip, A., Suits-Korsten, S.
Kliiniline antropomeetria tütarlaste profülaktilistel lä­
bivaatustel. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 6, 405-406, tab.
(Teooria ja praktika.) Bibl. 8 nim.
Резюме: Каск В.А., Кауер К.Л., Ансип А., Суйтс-Корстен
С. О применении расширенной клинической антропометрии на 
профилактических осмотрах девочек, с. 468.
Summary: The use of detailed clinic&l anthropometry in 
preventive examination of girls, p. 471-472.
1751. Каск В.А.. Гросс К.Я., Кыйв И.К., Калликорм А.П., 
Цильмер К.Я. Гонадотропная функция у девочек и девушек при 
нарушениях менструальной функции. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 634. 
96-106, рис. Библ. 15 назв.
Summary: Gonadotrophic function in girls with menstru- 
al discorders.
1752. — , Кюютс P.X. Организация стационарной гине­
кологической помощи девочкам и девушкам. - Там же, 90-97, 
рис. Библ. 5 назв.
Summary: The structure of gynaecological in-patient 
treatment for girls.
1753. — , Кауер К.Л. Применение клинической антропо­
метрии в детской гинекологии. - Проблемы современной антро­
пологии. Минск, 1963, 151.
1754. — , Кыйв И.К., Мехилане Л.С. Развитие вторичной 
аменореи у девочек-девушек после потери массы тела. - Акту­
альные проблемы развития психиатрической и наркологической 
помощи в ЭССР. Тез. респ. совещ. Таллин, 1983, 70-72.
1755. — 9 Гросс К.Я., Кыйв И.К. Ценность применения 
окситотических веществ в раннем послеродовом периоде. - Ак­
туальные проблемы перинатологии. Диагностика и лечение жен­
ского бесплодия. Х1У Всесоюз. съезд акушеров-гинекологов. 
(Тез. докл.). Кишинев... М., 1983, 488-469.
Vt. ka 2609.
См. также 1687, 1788.
Ка&кметс Р.В. см. 1800, 1847, 2079-80.
1756. Kauba. Т. /L. Puusepa nim. Neuroloogide, Neuro­
kirurgide ja Psühhiaatrite Seltsi juhatuse laiend, pleenum 
10.-11. iuunini Kärdlas./ - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 6, 
453-454. Arstide seltsides.)
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1757.— , Kaasik, A,-E,, Piiroja, L., Tammist, V. Aju­
infarkti varajane ravi. - j[bid., 1, 14-16, tab. Bibl. 14 
nim.
Резюме: Кауба Т.Ф., Каасик А.-Э.А., Пийроя Л.Э., Там- 
мист 6.Т. Неотложная терапия больных с инфарктом головно­
го мовга - где и когда начинать? с. 76.
Summarys Early treatment of ischemic stroke, p. 79.
Vt. ka 77.
См. также 2636.
Keres. L« vt. 1638.
1758. Kermeg. R. Alkohoolne paakreatiit. - Nouk. E. Ter­
vishoid, 1983, 5, 357-360, ill. Bibl. 16 nim.
Резюме: Кермес Р.А. Алкогольный панкреатит, с. 396-
397.
Summarys Alcohoiic pancreatitis, р. 400,
1759. — , Kutsar, Т, Sapikivi eemaldamine uiiissapi- 
juhast lingu abil. - Ibid., 4, 280-282, ill. Jooneal, bibl.
Резюме: Кермес Р.А., Кутсар Т.Х. Удаление желчного 
камня иэ общего желчного протока с помощью петли, с. 316.
Summarys Stoae extraction from the oommon biliary 
duct with a basket catheter, p. 319.
1760. Кермес P.A.„ Кутсар Т.Х., Сахрис Н.Б., Салупере
В.П. Значение эндоскопической ретроградной холангиопанкреа- 
тографии при неотложной диагностике желтухи. - Диагностичес­
кая и лечебная неотложная эндоскопия. М., 1983, 48-49.
См. также 2675.
1761. Кийк В.Х. Заболеваемость кариесом зубов среди 
девочек в зависимости от возраста. - Уч. зап. ТГ'У, 1983, 
634. III—115, рис.
Summary: Frenquency of dental caries in girls in con- 
nexion with age,
1762. —  0 приросте интенсивности кариеса молочных зу­
бов в связи с питанием. - Диагностика и лечение болезней зу­
бов и челюстей. Тез. докл. X Респ. конф. стоматологов ЭССР.
... Таллин. Тарту, 1983, 239-242, табл.
См. также 1866, 2629.
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1763. Кингисепп П.-Х.. Васке В.А. Внешнее дыхание и 
работоспособность у представителей различных видов лыжного 
спорта. - Актуальные проблемы спорт, медицины и лечеб. физ­
культуры. Тез. докл. Респ. науч. конф. и пленума Всесоюз. 
проблемной комиссии "Медицинские проблемы физ. культуры"
АМН СССР. I. Каунас, 1963, II7-II8.
См. также 1993.
1764. Juhendmaterjale ravimite sobimatuse vältimiseks. 
Met. juhend arstiteadusk. farmaatsiaosak. üliõpil. Koost.
L. Kirsoh. I. Kruse, T. Hinrikus. Trt., 1983. 175 lk., tab. 
(Farmaatsia kat.) Bibl. 6 nim. Rotapr.
1765. Klrsch. L.. Kruse, I., Hinrikus, T. Ravimit* 
sobimatus. Tln., "Valgus", 1983, 168 lk., ill.; 2 1. tab.
Bibl. 44 nim.
1766. Клийман А.Г.. Миккель М.Э., Самарютель Ю.Р., Ресс 
М.Н., Аро Т.Н., Вяли Ю.Ю., Сареток С.А. О выборе адекват­
ного метода отбытой хирургической коррекции приобретенного 
митрального порока сердца. - Современное состояние и перс­
пективы развития хирургической помощи при пороках и заболе­
ваниях сердца и сосудов. (Тез. докл. 1У всесоюз. конф. сер­
дечно-сосудистых хирургов. Киев, ...). М., 1983, 77-79, 
табл.
1767. — , Самарютель Ю.Р. Опыт работы Тартуского рес­
публиканского кардиохирургического центра. - Тез. докл. 1У 
респ. кон$. кардиологов ЭССР. Таллин, 1963, 79-60.
1768. — , Самарютель Ю.Р., Лайсаар В.Э. Показания и 
результаты экстренных оперативных вмешательств на органах 
груди. - Неотложная хирургическая помощь. Тез. докл. 1У науч. 
конф. хирургов Прибалт, респ. Рига, 1963, 219-221.
1769. — , Ресс М.Н., Самарютель Ю.Р., Саар Т.П., Вяли 
Ю.Ю., Литвинова Л.И. и др. Результаты закрытых и открытых 
операций при митральном стенозе. - Тез. докл. 1У респ. конф. 
кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, 78-79, табл.
I77Q. — , Сареток С.А., Самарютель Ю.Р., Кёбас И.А., 
Вяли Ю.Ю., Саар Т.П. и др. Хирургическая коррекция дефек­
тов межпредсердной перегородки у взрослых. - Там же, 82-84.
1771. — , Самарютель Ю.Р., Саар Т.П., Литвинова Л.И. 




1772. Когерман-Лепп Э.П., Силласту В.А. Изменения в 
сосудах печени при различных типах цирроза. - Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии, 1983, 4, 70-75, ил. Библ. с. 74- 
75.
Summarys Changes in the hepatic vessels at various 
types of cirrhosis.
1773. — , Jienn А.И. 0 сегментах печени и их вариантах.
- Проблемы современной антропологии. Минск, 1983, 174-175.
См. также Лепп Э.
1774* Kruae. I. Mis on "Estosteriil"? /Uutest desin- 
fitseerimiiavahenditest veterinaarfarmaatsias./ - TRÜ 28.10. 
83. 29, ille (Toitlusprogramm ja ülikool.)
1775 .  , Hinrikus, Т., Pavel, М., Reiska, H., Sokko,
R. Estosteriili korrosiooni vähendamise võimaluste uurimi­
ne. - Met. juhendmaterjalid. (ENSV Tervishoiumin. Apteekide 
Peaval. ENSV Farmatseutide Tead. Selts.) Tln., 1983, 12-15, 
tab.
1776.  , Arak, E., Kruse, A., Saksing, A. Mastiitide
profülaktikavahend mastisteriil. - Ibid., 17-19. Bibl. 2 nim.
1777. — — t Hinrikus, Т.. Arrak, L. Probleeme prosta- 
glandiin Е;э ravimvormide tehnoloogias. - Ibid., 11-12. Bibl. 
3 nim.
1778.  , Hinrikus, Т., Raag, Т., Tamberg, K. Propolise
komplekssest kasutamisest. - jtbid., 15-17. Bibl. 4 nim.
1779. Tilga, V., Kruse. I.. Hinrikus, T. Täiendavalt 
estosteriilist. - Sots. Põllumajandus, 1983, 22, 12-13, ill.
Vt. ka 1764-65.
1780. Ksenofontov. J. Liit loodi Georgijevski kindlu­
ses. / 200 aastat Venemaa ja Gruusia sõpruslepingu sõlmimi­
sest./ - E 4.08.83, 177.
1781.   Vladas Rekasius. /Leedu revolutsionääri, tege­
vusaastatest Tartus./ - E 15.05.83, 112.
1782. Ксенофонтов Ю.П. Аллергозы. Тарту, 1983. 100 с. 
(ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
1783. —  Превратности фельдмаршальской судьбы. /О со- 
подвижнике Петра I Б.Х. Минихе. 1683-1767/. - Молодежь Эсто­
нии 21.06.83, 119.
Kuiv. R . vt. 1848, 1969.
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Kuldcv*f D. vt. 2039.
1784. Кулл К.И.. Лехеслалу JI.Я. О лечении рака вуль­
вы. - Уч. зап. ТГУ, 1983. 634. 133-145, табл. Библ. 14 назв.
Summary: Treatment of vulvar carcinoma.
Кулль М.М. с м. 1829.
1785. Кыдар А.М., Руссак С.А., Вихм Н.А. Биометричес­
кое исследование верхней зубной и скуловой дуг у школьников.
- Диагностика и лечение болезней зубов и челюстей. Тез. докл. 
X Респ. конф. стоматологов ЭССР... Таллин. Тарту, 1983, 98- 
101, табл.
1786. — , Теэтсов Х.К., Лиги И.Х. Результаты лечения 
частичных дефектов зубной дуги с опирающимися протезами. - 
Там *е, 186-187.
См. также 1925, 2096.
1787. Кыйв И.К. Медицинская реабилитация больных хро­
ническим сальпингоофоритом. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 634, 122- 
126. Библ. 7 назв.
Summary: Medical rehabilitation of patients suffering 
from chronic salpingo-oophoritis.
1788., — , Каск B.A., Гросс К.Я., Кауер К.Л., Мехмлане 
Л.С. Применение овидона для лечения дисфункциональных ма­
точных кровотечений. - Актуальные проблемы развития психи­
атрической и наркологической помощи в ЭССР. Тез. респ. со- 
вещ. Таллин, 1983, I4I-I43.
Vt. ka 2666*
См. также 1687, 1751, 1754-55.
1789.. Когее. К. Krooniline neerupuudulikkus, Trt», 
1983. 52 lk», tab. (Teaduskonnasisehaiguste kat.) Bibl. 10
nim. Rotapr.
1790. Tartu ülikooli teaduskonnasisehaiguste kateedri 
ja Tartu Toome sisehaigustekliiniku (Tartu ülikooli I si­
sehaigustekliiniku) toode bibliograafia 1919-1943. Koost,
K. Korg;e. Trt,, 1983. 16 lk, (TRÜ,) Rotapr,
1791. Käer-Kingisepp. £. Eksperimentaalne eeedefüsio­
loogia Tartu ülikooli arstiteaduskonnas möödunud sajandi 
keskpaiku. - Nouk, £. Tervishoid, 1983, 1, 44-51, ill.
(Tartu Riiklik ülikool 350;) Bibl, 42 nim.
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Резюме: кяэр-кингисепп а. экспериментальная физиология 
пищеварения на медицинском факультете Тартуского университе­
та в середине минувшего столетия, с. 77.
Summary: Experimental phyeiology of digestive glands 
at th* Medical Faculty of Tartu University in the middle of 
last century, p. 80*
1792. —  Friedrioh Heinrich Bidder - füsioloogia 
korraline professor Tartu ülikoolis 1843-1869. - Fotoga. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 153-167, 
ill. Bibl. 60' nim.
1793. Кяэр-Киыгисепп Э.Г. Изучение желудочного сока 
животных и человека. Исследования на кафедре физиологии Тар­
туского университета в середине XIX столетия. - Х1У съезд Все­
союз. физиол. о-ва им. И.П. Павлова. Баку - 1963. I. Рефе­
раты лекций. Тез. докл. и сообщ. на симпоз. Л., 1963, 475.
Кёэби У.О. см. 2014.
1794. Laane. Е. Alkohol ja süda. - Е 25.03.83,
70.
1795. — -, Sui j а, R. Karastamine saunas. - Töörahva 
Elu 23., 25.06., 2., 5.07.83, 73-74, 77-78.
17%. — , Suija, R. Kuhu rajada saun? - E 6.10.83,
229.
1797.---, Suija, R. Linnasaun nagu ta on. - NH 24.
06.83, 145, ill.
1796. Лаане Э.Я. Относительное число в роли элемента 
функциональной диагностики. - Тез. докл. 1У респ. конф. кар­
диологов ЭССР. Таллин, 1983, 102-103.
1799. — , Суйя Р.А., Руга В.Ю. Влияние банных про­
цедур на больных, перенесших инфаркт миокарда. - Там же, 
104-106.
1800. — , Рийв Я.Я., Маароос Я.А., Каскметс Р.В. Ме­
тодика определения центральной стимуляции дыхания. - Тез. 
симпоз. "Диагностика и лечение бронхиальной обструкции". 
Таллин, 1963, 39.
XÖ0I. — , Руга В.Ю., Рийв Я.Я. Объективизация ре­
зультатов восстановительной терапии больных, перенесших инг- 
фаркт миокарда. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ЭССР. 
Таллин, 1983, 103-104.
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1802. — , Рийв Я.Я., Маароос Я.А., Руга В.Ю. Прог­
ностическое значение состояния газового обмена и гемодинами­
ки при ИБС. - Раняя диагностика и профилактика сердечно-со- 
судмстых заболеваний. Тез. докл. Всесоюз. конф. 4.2. Ново­
сибирск, 1983, 192-193.
См. также 1841, 1917, 2704.
тяла Laanes. S.. Allik, Е. Mikroobikandjailt isoleeri­
tud stafülokokkide tundlikkus faagide ja antibiootikumide
suhtes. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 1, 13-14, tab. Bibl, 11 
nim.
Резюме: Лаанес C.X., Аллик Э.А. Чувствительность к 
фагам и антибиотикам стафилококков, выделенных от микробо- 
носителей, с. 76.
Summary: The sensitivity to phages and antibiotics of 
Stagbglooocous ,aureus straine isolated from oarriers, p. 79.
Vt. ka 1643.
Лаас И.П. cm. 1649.
1804. Ландырь А.П. Взаимоотношение полокардиографи­
ческой и электрокардиографической методик при оценке функ­
ционального состояния миокарда у спортсменов. - Актуальные 
проблемы спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Тез. докл. 
Респ. науч. конф. и пленума Всесоюз. пробл. комиссии "Мед. 
проблемы физ. культуры" АМН СССР. I. Каунас, 1883, I2I-I22.
Vt. ka 2310.
1805. Дангел Ю.Л., Ринкен А.А., Ярв Я.Л. Неодинако­
вая локализация молекул мускаринового холинорецептора в 
мембранах мозга крыс. - Девятая Всесоюз. конф. по биохимии 
нервной системы... Тез. науч. сообщ. Ереван, 1963, I50-151.
См. также 1255, 1258-59, 1966.
See also 38.
1806. Леэсик Х.П.. Рейнтам М.-А.А. Цитограмма мок­
роты и бронхиального секрета при обструктивных заболевани­
ях. - Тез. симпоз. "Диагностика и лечение бронхиальной об­
струкции." Таллин, 1983, 15.




1807. Лейбур Э.Э. Включение Н̂-тимидина в тканевую 
культуру альвеолярной кости и зубных зачатков при действии 
циклических нуклеотидов. - Диагностика и лечение болезней 
зубов и челюстей. Тез. докл. X респ. конф. стоматологов 
ЭССР... Таллин. Тарту, 1983, I9I-I93.
1808. — , Тяэкре Х.Х. Остеогингивопластика при хирур­
гическом лечении пародонтоза. - Там же, 69-71.
1809. — , Жарковский А. М. Содержание ЦАМФ в плазме 




1810. Лейснер У.Т.. Кадастик Ю.Э., Хейдо В.А. Атропи- 
новый тест в оценке состояния фето-:плацентарного > комплекса.
- Уч. зал. ТГУ, 1983, 634. II—14. Библ. 6 назв.
Summary: The atropine sulfate test for the functional 
diagnosis of the feto-placental system.
1811. Калите И.А., Лейснер У.Т. К вопросу лактации и 
толерантности к глюкозе среди женщин ЭССР. - Уч. зап. ТГУ, 
1983, 634. 15-22, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Lactation and tolerance of carbohydrates by 
women In the Estonian SSR.
См. также 1687.
1812. Lenzner. A . /Arstiteaduse dr. prof. Jiri Hotta 
Tsehhoslovakkiast ja tema sidemed TRÜ-ga./ - Nouk. E. Ter­
vishoid, 1983, 2, 124.
1813. Фролов B.H., Лизько H.H., Левднер А.А.. Ленцнер 
Х.П. Изучение антибиотикорезистентности лактобацилл, вы­
деленных от здоровых людей. - Всесоюз. науч.-практ. конф. 
"Проблемы клинической микробиологии в неинфекционной кли­
нике". Тез. докл. М., 1963, 211.
1814. Ленпнер А.А.. Ленцнер Х.П., Микельсаар М.Э., Тю­
ри М.Э., Вяльяотс М.Э., Тоом М.А., Лаазимер А.А., Тарк Э.Р., 
Шилов В.М., Лизько Н.Н. Количественный состав лактофлоры 
слюны. - Диагностика и лечение болезней зубов и челюстей. 
Тез. докл. X респ. конф. стоматологов ЭССР... Таллин. Тар­
ту, 1983, 222-224.
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1815. — , Ленцнер Х.П., Микельсаар М.Э., Брилис В.И., 
Брилене Т.А., Тюри М.Э., Вяльяотс М.Э., Левкое Л.А. Лак- 
тобактерин и перспективы его использования в гастроэнтероло­
гии. - Гастроэнтерология-83. Патология кишечника и раство­
рение желчных камней. Материалы Респ. науч. конф. гастроэн­
терологов при участии Всесоюз. науч. о-ва гастроэнтерологов. 
... Вильнюс, 1983, 177-179.
См. также 1672, 1674-75, 2617-18, 2628, 2630.
1816. Депп А.. Лепп Э. Объем самостоятельной работы 
первокурсников медицинского факультета с литературой. - Воп­
росы нормирования самостоятельной работы студентов. Тез. 
науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 48-51.
См. также 1773.
Vt. ka Kogerman-Lepp, Е.
1817. Lepp. Р. Elektrokardiograafia. Trt., 1983* 92 
lk., 111. (Teaduekonnasisehaiguste kat.) Bibl. 38 oim. Rotapr.
1818 .  Professor Kuno Korge 70. /Te aduskonnas 1b* hai -
guste kat. prof. sünnipäevake./ - Potoga. - TRÜ 3.06.83,19.
1819. Левков Л., Боровик Л. Влияние различных темпе­
ратур на адгезивность лактобацилл. - Тез. докл. комф. СНО 
ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1963, 28.
См. также 1815.
1820. Liivamägi^ J. Vanemate alkoholism ja lapsed.- 
Nouk. E. Tervishoid, 1983, 5, 334-336. (Teooria ja praktika.) 
Bibl. 18 nim.
Резюме: Лийвамяги Ю.А. Алкоголизм родителей и дети, с.
395.
Summary: Parental alcoholism and children, p. 398.
1821. Лийвамяги Ю.А. Сравнительное изучение клиниче­
ской эффективности ф*нибута и диазепама при неврозах дет­
ского возраста. - Актуальные проблемы развития психиатриче­
ской помощи в ЭССР. Тез. респ. совещ. Таллин, 1983, 132- 
136, табл.
1822. — -, Мехилане Л. С. Опыт применения фенибута в дет* 
ской психиатрии, - Всесоюз.. симпоз. "Фармакология производ­
ных гамма-аминомасляной кислоты". Тез. докл. Тарту, 1983, 
83-85, табл.
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1823. Лийвраяя В.Э.. Яльвисте Х.И. Активность термо­
стабильной щелочной фосфатаяы и оценки состояния новорождоы- 
ного в связи с риском беременности. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 
634. 30-37, табл. Библ. II назв.
Summary: The activity of heat-stable alkaline phos- 
phatase with evaluation of the newborn’s etate in cases of 
high-risk pregnancy.
См. таисже 1701.
Линд М. М. см. 1847 , 2079.
1824. Linkbarg;. J. Maooperatsioonid. Trt., 1983. 55 
lk., ill. (Operatiivkirurgia, topogr. anatoomia ja ortopee­
dia kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr.
1825. Алтрая Э.М., Динтси М.Э. Болевой синдром в об­
ласти грудной клетки как дифференциально-диагностическая 
проблема. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ЭССР. 
Таллин, 1963, ̂ -10.
1826. Линтси М.Э.. Рийв Я.Я., Кару Л.Э., Клейн М.П., 
Микк С.А., Кахар Э.Я. О распространенности артериальной 
гипертензии у студентов Тартуского государственного уни­
верситета. - Там же, II3-II4.
См. также 1917-18, 1920, 2079-80.
Лоога Л. К. см. 1829.
1827. Patoloogilise füsioloogia õppetabelid. Met. ma­
terjal arstiteadusk. 3. k. üliõpil. 4., täiend, v.-a. Koost. 
Д. booga. Trt,, 1983. 172 lk., ill. (Patol. füsioloogia 
kat.) Rotapr.
1828. Лоога Р.Ю. 0 развитии патологической физиологии 
в Эстонской ССР. - У науч. конф. патофизиологов /Патв. ССР/. 
Тез. докл. Рига, 1983, 20-21.
1829. — , Кулль М.М., Лоога Л.К., Паю К.Л. Изменения 
реологических свойств крови при экспериментальном ацидозе.- 
Там же, 147-148.
Думисте P.D. см. 1974.
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1830. Физиотерапия спортивных травм. Метод, пособие. 
Сост. Д. Дутс. Я.-Х. Сээдер. Изд. 2-е. Тарту, 1983. 30 с. 
(Каф. неврологии и неврохирургии. Каф. спорт, медицины и 
лечеб. физкультуры). Ротапр.
См. также 2638.
1831. Lnvi-Kalnin- м.г Russak, S., Põldoja, A. Nais­
hambaarstid ja Tartu Riikliku ülikooli naiestom&toloogid 
õppejõududena. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt.,
1983, 177-184. Bibl. 21 nim.
1832. Дыви-Калнин M.O. Вопросы стоматологии в дис­
сертациях, защищенных в Тартуском университете до 1940 г.
- Там же, 23-33, ил. Библ. 22 назв.
1833. —  Значение социально-экономических факторов 
в возникновении врожденных пороков челюстно-лицевой облас­
ти. - Диагностика и лечение болезней зубов и челюстей. Тез. 
докл. X респ. конф. стоматологов ЭССР ... Таллин. Тарту, 
1983, 75-77, табл.
1834. —  Основные вопросы этиологии и хирургического 
лечения у больных с врожденными расщелинами губы (неба) в 
Эстонской ССР. (Клинико-эксперим. исследование). 14.00.21 
стоматология. Автореф. дис. на соиск учен. степ, д-ра мед. 
наук. Д., 1963. 33 с., табл. (М3 СССР. I-й Ленингр. мед. 
ин-т им. академика И. П. Павлова). Библ. 28 назв. Ротапр.
1835. —  Щадящая операция уранопластики с мостовидны­
ми лоскутами у детей с врожденными расщелинами неба в Эс­
тонской ССР. - Диагностика и лечение болезней зубов и че­
люстей. Тез. докл. X респ. конф. стоматологов Эстонской ССР. 
... Таллин. Тарту, 1983, II9-I22. Подстр. библ.
1836. — , Лехтис D.X. Сравнительный анализ антропо­
метрических показателей головы у больных с врожденными рас­
щелинами губы и неба и лиц нормальной популяции.—  Там же, 
235-237, табл.
Vt. ka 1733, Kalnin, М., Kalnin-LÕvi, М.
1837. Maaroos. H.-I. Whipple'i tõve kliinilised nähud 
ja diagnoosimine. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 3, 187-189. 
(Kogemuste vahetamine ja kasuietika.) Bibl. 6 n i m .
Резюме: Маароос Х.-И.Г. Клинически» симптомы и диаг­
ностирование болезни Уиппля, с. 238.
Summary: Clinical symptoms and the diagnosis of 
Whipple'8 disease, p. 240.
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1838. Маароос Х.-И.Г. Роль биопсии в диагностике бо­
лезней тонкой кишки. - Гастроэнтерология - 83. Патология 
кишечника и растворение желчных камней. Материалы Респ. 
науч. конф. гастроэнтерологов при участии Всесоюз. науч. 
о-ва гастроэнтерологов ... Вильнюс, 1983, 30.
*1839. — , Салупере В.П., Уйбо Р.М. Исследование язвы 
желудка в динамике комплексным эндоскопическим методом и 
определением раково-эмбрионального антигена. - Первый 
съезд гастроэнтерологов УССР. (Тез. докл.). Днепропетровск, 
1983, 45-46.
1840. — , Салупере В.П. Характеристика поноса при 
болезнях органов пищеварения в условиях Эстонской ССР. - 
Актуальные вопр. гастроэнтерологической патологии в раз­
личных климато-географкческих зонах (Тез. межзональной 
науч.-практ. конф...) Якутск, 1983, 97-98.
См,, также 2675.
1841. Маароос Я.А.. Лаане Э.Я., Сакс К.К., Алтрая Э.М. 
Информативность сегмента ST и амплитуды зубца R нагрузоч­
ной ЭКГ в диагностике ишемической болезни сердца. - Ран­
няя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболе­
ваний. Тез. докл. Всесоюз. конф. 4.2. Ишемическая болезнь 
сердца. Новосибирск, 1983, 198-199, табл.
18-42. — , Сакс К.К., Алтрая Э.М. Повышение сегмента
на ЭКГ нагрузки у больных ангиографически установленной 
коронарной недостаточностью. - Тез. докл. 1У респ. конф.
кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, 120-122.
Vt,, ka 2670.
См. также 1800, 1802, 1917, 2663, 2672.
18-43. Майметс М.О.. Васар Э.Э. Роль серотони̂-рецеп­
торов в механизме действия фенамина и нейролептиков. - Все­
союз. симпоз. "Фармакология производных гамма-аминомасляной 
кислоты". Тез. докл. Тарту, 1983, 88-91, табл. Библ. 8 назг
См. также 1870.
1844. Майсте Э.А. Новые аспекты в диагностике гипер­
тонической болезни в ранней стадии. - Ранняя диагностика и 
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Тез. докл. 
Всесоюз. конф. 4.1. Гипертоническая болезнь. Новосибирск, 
1983, 114—115.
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1845. — , Тялл С.Р. Комплексный метод изучения гемо­
динамики при физической нагрузке. - Тез. докл. 1У респ. 
коиф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, 124-126.
1846. — , Прост Л. О необходимости усовершенствова­
ния методики периодических профилактических осмотров насе­
ления. - Там же, 123-124.
1847. — , Каскметс Р.В., Линд М.М. Особенности цент­
ральной гемодинамики при миокардитах. - Там же, 122-123.
См. также 1919.
1848. Mandel, б., Parlk, М., Kuiv, R. Silma kliinili­
ne anatoomia. Trt., 1983. 56 lk*, ill. (Otorinolarungoloogia 
,ja oftalmoloogia kat.) Bibl. 8 nim. Rotapr.
Vt. ka 1969.
См. также 197I, 2426.
1849. Mehilane. I. Lapse psühhofarmakoteraapia. Trt.,
1983. 100 lk., .joon. (TRÜ.) Bibl. 18 nim. Rotapr.
1850.   Psühhofarmakoteraapia mõningaid aspekte. -
Nouk. E. Torvishoid, 1983, 5, 351-357, ill. (Ülevaateid.) 
Bibl. 20 nim.
Резюме: Мехилане Л.С. О некоторых аспектах психофарма­
котерапии, с. 396.
Summary: Some aspects of psychopharmacology, p. 399-
400.
1851. Мехилане Л.С. Клинико-нейрофизиологические осо­
бенности больных ипохондрическим и депрессивным неврозами.- 
Актуальные проблемы развития психиатрической и наркологиче­
ской помощи в ЭССР. Тез. респ. совещ. Таллин, 1963, 120-125, 
табл.
1852. —  0 принципах лечения больных с психогенными 
заболеваниями. - Там же, II5-II9.
1853. Даунэ М.К., Андреэиня Р.А., Мехилане Л.С., Велмерс 
О.Л., Паулицане А.Я. Применение фенибута для купирования 
алкогольного делирия. - Там же, 125-128. Библ. 3 назв.
1854. Мехилане Л.С.. Васар В.Э., Васар Х.Р. Уточнение 
спектра клинического действия фенибута. - Всесоюз. симпоз. 
"Фармакология производных гамма-аминомасляной кислоты". Тез. 
докл. Тарту, 1983, 95-97, табл.
См. также 1649, 1754, 1788, 1822, 1944, 1948-49, 2104.
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1855. Мерен Т.Р.. Суллинг Т.-А.А., Мёльдер В.Ю., Тий- 
вель М.Я., Тамм К.К. Результаты хирургического лечения 
больных острым инфарктом миокарда. - Тез. докл. 1У респ. 
конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, I29-131.
1856. — , Суллинг Т.-А.А., Мёльдер В.Ю., Суллинг С.Ю., 
Тийвель М.Я. Хирургическое лечение острого инфаркта мио­
карда. - Неотложная хирургическая помощь. Тез. докл. 1У 
науч. конф. хирургов Прибалт, респ. Рига, 1963, 229-231.
См. также 2634.
1857. Метса Э.-М.Й. Диагноз в ортопедической стома­
тологии. - Диагностика и лечение болезней'зубов и челюстей. 
Тез. докл. X респ. конф. стоматологов ЭССР... Таллин, Тар­
ту, 1983, I79-I8I.
1858. —  Течение процесса заживления соединительной 
ткани сепарационной раны пародонта. - Там же, 196-198.
1859. Лауранд В.М., Метса Э.-М.Й. Некоторые аспекты 
организации стоматологической помощи жителям г. Тарту.
Там же, 12-13.
1860. Метса Э.-М.Й., Лауранд В.М., Ныванди С.В., Лу- 
мисте С.Э. О комплексном лечении пародонтоза в Тартуской 
городской стоматологической поликлинике. - Там же, 21-22.
1861. Mitrofanova. Н. ülelävised proovid kuulmiekahjus­
tuse diagnoosimisel. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 2, 101-
ЮЗ, ill. Bibl, 13 nim.
Резюме: Митрофанов» X.M./!H./ О надпороговых пробах в 
диагностике тугоухости, с. 157.
Summary: Diagnosing hearing impairment by means of
above-threshold tests, p. 160.
См. также 1999.
T862. Murasev. E.. Vapra, J., Sääsk, R, Kohtuarstitea- 
dua. 1. Trt., 1983. 60 lk. (Patol. anatoomia ,ia kohtuarsti­
teaduse kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr.
См. также 2360.
Мы ттус  А.А. см. 1975.
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1863. Magi. M. Epilepsia ja rasedus. - Nouk. E. Tervis­
hoid, 1983, 6, 441-4 4 4. (Ülevaateid.) Bibl. 10 nim.
Резюме: Мяги М.А. Эпилепсия и беременность, с. 470.
Summary: Epilepsy and pregnancy, р. 473.
1864. Лаусвээ Э.А., Мяги М.А. О приспособительно-ком­
пенсаторных. реакциях головного мозга и его сосудов. - Х1У 
съезд Всесоюз. физиол. о-ва им. И.П. Павлова. Баку - 1983. 
2. Рефераты докл. на пленарных заседаниях. Тез. науч. сообщ. 
Л., 1983, 309-310.
1865. Мюйрсепп Г1. А. Изучение микрофлоры одонтогенных 
воспалительных процессов. - Диагностика и лечение болезней 
зубов и челюстей. Тез. докл. X респ. конф. стоматологов 
ЭССР. ... Таллин. Тарту, 1983, 219-220.
1866. — , Микельсаар M.E./J3./, Тюри Э.И., Кийк В.Х., 
Яннус А.Э. Связь между заболеваемостью кариесом зубов,ант­
ропологическими данными и микрофлорой полости рта. - Там 
же, 217-219.
См. также 2057-58.
1867. Niit. Mn Laste toidusedeli koostamine. Tln*, 
"Valgus", 1983. 168 lkM  tab. Bibl. 14 nim.
1868. Нийт М.И. Влияние загрязненности атмосферного воз­
духа в сланцевом бассейне ЭССР на состояние здоровья детей 
дошкольного возраста. - Рациональное использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды. Межвуз. сб. Вып. 6. Л., 
1983, 72-73.
1869. —  I I I  Международный конгресс по ауксологии 
(Брюссель, Бельгия, август 1982 г.). - Вопр. питания, 1983,
2, 75-76.
См. также 2427.
1870. Нурк А.М.. Майметс М.0. Влияние отмены длитель­
ного введения галоперидола на рецепторы ГАМК у мышей. - Все­
союз. симпоз. "Фармакология производных гамма-аминомасляной 
кислоты". Тез. докл. Тарту, 1983, 110—113» табл.
См. также 1656, 1929.
1871. Цурмацд Л.Б. Сравнение фармакокинетических спо­
собностей, определенных при помощи бнрбамила, аминазина и 
фенамина у кроликов. - Всесоюз. симпоз. "Фармакология произ­
водных гамма-аминомасляной кислоты". Тез. докл. Тарту, 1963, 
113—115, табл. Библ. 8 назв.
1872. — , Аадамсоо A.M., Плаамус П.А. Особенности 
фармакокинетики барбамила у больных алкоголизмом. - Акту­
альные проблемы развития психиатрической и наркологической 
помощи в ЭССР. Тез. респ. совещ. Таллин, 1983, 136-139. 
Библ. I назв.
1873. — , Оттер М.Я. Реакция организма на действие 
барбитурата и активность моноаминергических процессов в 
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ill. (Konverentsid ja nõupidamised.)
2018.   Järelmõtteid pediaatria teemal pärast üle­
liidulist kongressi. - Ibid.. 3, 202-203. (Mõttevahetus.)
2019.  /XI üleliiduline lastearstide kongrese 30. nov.
- 3. dets. 1982 Moskvas*/ - Ibid., 2, 136-137. (Konverent­
sid ja nõupidamised,)
2020 .  /üleliiduline lastearstide nõupidamine Kauna­
ses 26.-28. apr. 1983./ - Ibid., 4, 296-297. (Konverentsid 
ja nõupidamised*)
2021. Суурорг Л.Э., Горлач Л.С., Маслакова Л.С., ....
Тамм Л.Я. Клинико-инструментальная оценка результатов опера­
тивного лечения врожденных пороков сердца у детей. - Тез. 
докл. 1У респ. конф. кардиологов ХСР. Таллин, 1963, 178-180.
2022. Тамм Л.Я., МайпууЛ.А., Митт К.Р., Мяги М.-Л., Ор- 
миссон А.А.-Г., Павес А.Э., Саар С.В. Поражение сердечной 
мышцы при бактериальных инфекциях у детей первых месяцев 
жизни. - Там же, 182-183.
2023. — , Суурорг Л.Э., Юхансоо Т.П. Функция сердца у 
детей с миокардиодистрофией. - Там же, 184-185.
2024. — , Суурорг Л.Э., Юхансоо Т.П. Энергетический 
обмен при инфекционно-аллергическом миокардите у детей.
Там же, 185-186.
2025. Суурорг Л.Э., Тамм Л.Я. Энергетический обмен у 
детей с ревмокардитом. - X Европейский конгр. ревматологов. 
Тез. докл. Москва, 26 июня - 2 июля 1983 г. Б. г. и м., № 
1431, 136.
Vt. ka 1638.
2026. Tammaru. I.. Kalmre, A., Raal, M. õite eemalda­
mise moju alkaloidide moodustumisele ogaõuna varieteedi 
tura stramoni^ var.^violacea lehtedes ja pehmetes vartes.- 
Met. juhendmaterjalid (ENSV Tervishoiumin. Apteekide Pea- 
val. ENSV Farmatseutide Tead. Selts.) Tln., 1983, 34- 
35.
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ju buotsüamiini ja skopolamiini moodustumisele ogaõuna va­
rieteed! Datura _atramonlum,_7ar. j^errais mõnedes organites. 
-Ibid., 35.
2028. Tammeorg. J. Droogide uued toimeainete rühmad.- 
Ibid., 21-24, ill. Bibl. 8 nim.
2029. — —  Kakskümmend väljasõiduistungit. /ENSV Farma­
tseutide Tead. Seltsi tegevusest./ - Ibid., 3-8, tab.
2030.”**-» Mahhova, J., Pahn, M. Kasepungade kogumisest.
- Ibid., 30-31.
2031.-“-, Arak, Ee, Vahar, V., Astel, E. Teekummeli 
eeterliku õli komponentide määramisest. - Ibid., 28^-29, tab.
См. также 1664.
2032. Таммепьшьд Э.К.. Киртси Т.А. Возрастная заболе­
ваемость вирусными гепатитами А и В в г. Тарту. - Эпидемио­
логия, специфическая лабораторная диагностика и профилактика 
вирусных гепатитов. Сб. тез. докл. симпоз. Таллин, 1983, 30- 
31, табл.
Vt. ka 1642.
Таммпере А.Я. см. 2015.
2033. Таннинг Л.К.-Д. Изменение показателей физическо­
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табл. Библ. II назв.
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Vt. ka 2060.
Тарк Э.Р. c m . 1814.
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2035. Теэсалу С.А.. Вааса И.-0.В., Ханссон Э.Ю. 0 ме­
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П. Павлова. Баку - 1983. 2. Рефераты докл. на пленарных засе­
даниях. Тез. науч. сообщ. Л., 19ьЗ, 212.
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2036., — , Роосалу М.О. Оценка состояния симпато-адре- 
наловой системы по показателям активности слюнных желез у 
студентов с разной двигательной активностью в условиях психи­
ческого напряжения. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 639, 133-139, ил. 
Библ, 18 назв.
Summary: Aaseaament of the state of the aympathetic-ad- 
renal ayatem on the baaia of the activity of aalivary glauxda 
in the condition of paychio atreaa of atudenta at different 
activeneaa of motion.
2037. — , Роосалу М.О., Илометс Т.Я., Райдару Г.М. 
Реакция слюнных желез в процессе адаптации к учебной на­
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ССР/. Тез* докл. Рига, 1983, 201-202.
2038» Байков Н.Н., Тихане Х.М. Оперативное лечение 
недержания мочи при напряжении у женщин. - Урология и неф­
рология, 1983, I, 43-46. Библ. 9 назв.
Summary in Engl.
Tikk. A. vt. 77-81, 2639.
2039. Tikko. H.. Kuldeva, D., Tünder, E. Makaa-9 aa- 
piteede ja kohunäärmehaiguate diagnooaimine ja ravi. Trt., 
1983. 64 lk., ill. (Teaduakonnakirurgia kat.) Rotapr.
2040. Тикко X.X.. Арро А.Г., Ребане Э.П., Лепнер У.Р. 
Возможности устранения острой ишемии при повторных реконст­
руктивных операциях на аортоподвздошных артериях. - Неотлож­
ная хирургическая помощь. Тез. докл. 1У науч. конф. хирургов 
Прибалт, респ. Рига, 1983, 270-271.
См. также 2054, 2056.
Тоом М.А. см. 1814.
2041. Toomla. О» Neuroleptikumide toime immuunaua- 
teemiaae. - Nouk. E. Terviahoid, 1983, 5, 362-365. Bibl.
29 nim.
Резюме: Тоомла O.X. Действие нейролептиков на иммунную 
систему, с. 397.
Summary: The action of neuroleptica in immune reapon- 
sea, p. 400.
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2042. Тоомла О.Х.. Тоомаспоэг Л.Ю., Коэметс И.А./1Э/ 
Действие нейролептиков на лимфоциты человека. - Актуальные 
проблемы развития психиатрической и наркологической помощи 
в ЭССР. Тез. респ. совещ. Таллин, 1983, 99-103, табл.
2043. — , Тоомаспоэг Л.Ю. Изменения в ФГА-реактивности 
Т-лимфоцитов у здоровых лиц и больных шизофренией в зависи­
мости от различных концентраций ЗГА и продолжительности 
культивирования лимфоцитов. - Всесоюз. симпоз. "Фармакология 




Торпатс Т.Ю. см. 1667.
2044. Truupõld. А. Üldine patоanatoomiа. Loengukursu­
se abimaterjal. Trt.,- 1983. 86 lk., ill. (Patol. anatoomia 
kat.) Rotapr.
2045. Труупыльд А.Ю. Патологическая анатомия в Тарту­
ском университете. - Архив патологии, 1983, 9, 66-72, ил. 
(История медицины). Библ. 5 назв.
♦2046. — , Труупыльд Т.Н. Значение взаимоотношений 
паренхимы: и стромы для роста и развития адренокортикально- 
го регенерата. - Эпителий и соединительная ткань в нормаль­
ных, экспериментальных и патологических условиях. Тез. конф. 
морфологов Сибири ... Тюмень, 1983, 138-139.
Vt, ka 1632.
2047. Tähepõld. L. Ees on aruande- ja valimisperiood. 
/TRÜ rahvakontrolligruppide ja -postide valimised,/ - TRÜ
4.03.83, 6.
2048. Tähepõld. L. Esimene Eesti NSV teadusdoktor mo­
lekulaarbioloogia erialal. /А, Lind,/ - Fotoga, - Nouk, E, 
Tervishoid, 1983, 5, 372-374. (Kaadri ettevalmistamine,)
*2049. — -, Vihalemm, T,, Karelson, E, The effect of 
some compounds on Ca^+- activated ATPases and their possible 
allosteric nature. - Oxidative metabolism, glycolysie and 
ATP, 7th joint symp, of the biochemical societies of the 
GDR and USSR. Abstr. Leipzig, 1983, 76.
См. также 1742, 1988.
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lis-ureemiline sündroom lastel, - Nouk* E, Tervishoid, 1983, 
2, 118-121. Bibl. 23 nim.
Резюме: Тялли Х.Э., Сильдвер Л.М., Дмитриев П.Ю. Гемо- 
литикоуремический синдром у детей, с. 158.
Summary: Hemolytic uremia syndrome in infants, p. 160.
2051. Тялли Х.Э. Вульвит у детей раннего и дошкольного 
возраста. - Уч. зап. ТГУ, 1983 , 634. 107—110, табл. Библ. 8 
назв.
Summary: Vulvitis in pre-school children, p. 121.
Vt. ka 1638, 1879.
2052. Кяспер Э.И., Тяэкре X.X. Гипербарная оксигени- 
зация при лечении комплицированных процессов и повреждений 
челюстно-лицевой области. - Диагностика и лечение болезней 
зубов и челюстей. Тез. докл. X респ. конф. стоматологов ЭССР. 
Таллин... Тарту, 1983, 49-50.
См. также 1808.
2053. Tünder. Е. Мао- ja peensoolehaiguste diagnoosi­
mine ja ravi. Trt., 1983. 94 lk., ill. (Teaduskonnakirurgia 
kat.) Bibl. ptk. lopus. Rotapr.
2054. Тюндер Э.0., Тикко X.X., Пыдер К.А., Ребане Э.П., 
Ильвес А.А. Лечение больных острым тромбозом магистральных 
артерий конечностей. - Экстренная хирургия сосудов. Тез. 
докл. Всесоюз. симпоа. по экстренной хирургии сосудов и 
Пленума Проблемной комис. "Экстренная хирургия сосудов”
Науч. совета по хирургии при АМН СССР. Ташкент, 1983, 61-62.
2055. — , Пыдер К.А., Ребане Э.П., Лепнер У.Р. Опыт 
хирургического лечения травматических повреждений артерий 
конечностей. - Неотложная хирургическая помощь. Тез. докл.
1У науч. конф. хирургов Прибалт, респ. Рига, 1983, 280-281.
2056. — , Тикко Х.Х., Пыдер К.А. Реплантация конеч­
ностей в клинике с помошью микрохирургической техники. - 
Там же, 282-283.
Vt. ka 2039.
2057. Тюри Э.И.. Микельсаар М.Э., Ленцнер Х.П., Мююр- 
сепп П. А. Одонтогенная бактериемия как фактор риска бактери­
ального эндокардита. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов 
ЭССР. Таллин, 1983, 198-200.
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2058. — , Микельсаар М.Э., Ленцнер Х.П., Мюйрсепп П.А. 
Роль анаэробных микробов в одонтогенной бактериемии. - Диаг­
ностика и лечение болезней зубов и челюстей. Тез. докл. X 
респ. конф. стоматологов ЭССР... Таллин. Тарту, 1983, 226- 
227.
Vt. ka 1б35.
См. также 1635а, 1866.
2059. Jänes, Н., Ujbo. М.. Veldre, I. Kommunaalhügieen. 
Tln., wValgus"i 1983. 328 lk. (Scripta medicorum.) Bibl. lk. 
311-321.
2060. Uibo. М.. Tanning, L. Toõmeditsiini osast tootmi­
se efektiivsuse suurendamisel./ Vabar. tead.-prakt. konv. 
Tallinnas 1982. a. okt./ - Kohalik Toostus, 1983, 4, 4-6.
Ulp. K. vt. 2242.
Ульп К.А. см. 2245.
Вааса И.-О.В. см. 2035.
Vahar. V. vt. 1662, 2031.
Вахар В. см. 1664.
2061. V^Hingr V. Arrak iseenesest. (Kujund, asine ja 
ülev.) /Maalikunstnik ja graafik Juri Arrak./ - SV 11.02.83,
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2062. Arvustuse toetav tiib. /Teatrikriitika opera­
tiivsusest./ - E 26.02.83, 48.
2063. “““ *se imet tabamas./ A.-E. Kerge lavastatud E. 
Vilde "Tabamata ime" televisioonis./ - E 2.10.83, 226.
2064.   Kultuur kultuuriks. /Rets.: Mutt, M. Hiired
tuules. Tln., 1982./ - Looming, 1983, 2, 272-276. (Arvustused.)
Vastukaja: Mutt, M. Tõsimeelsuse surmapatust. - SV 25.
03.83, 12, 6.
2Q65. —  Paike veres. /Rets.: Urm, P. Paike tules.
Tln., 1982./ - SV 7.01.83, 1, 6-7.
2066.   /Rets.:/ Aino Pervik и1три18Вм. Tallinn, "Ees­
ti Raamat", 1982. - E 5.02,83, 30.
2067.   /Rets.:/ Kruusvall, J. Katkendeid elust.
/Pln., 1983./ - E 3.09.83, 201.
2068.   /Rets.:/ Tuulik, J. Hirvesarvetuba. /Tln.,
1983./ - E 23.04.83, 95.
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Bloch, M. Ajaloo apoloogia. Tln., 1983./ - E 31.12.83, 300. 
(Tagasipilk aasta lugemislauale.)
2070.   Strindbergiga flirtida? Võimatu isegi Undil.
/М. Undi lavastatud A.Strindbergi '•Võlausaldajad” Pärnu Draa­
mateatris./ - E 15.10.83, 236, ill.
2071.   Tõsimeelne Valton. /Rets.: Valton, A. üksil­
dased ajae. Tln., 1983./ - Keel ja Kirjandus, 1983, 12, 701- 
706.
2072» Veel kord kriitika kaitsvast tiivast. Dialoog 
/teatriteadlase K. Kase ja V. Vahingu vahel "Võlausaldajate” 
lavastuse ainetel/. - E 12.11.83, 259, ill.
Vt. ka 426 , 2385-86, 2768.
2073. Gonorröa Ja mittegonorroilist* uretriitide diag­
nostikast, /Koost. H. Vahter./ Tln., 1983. 12 lk. Rotapr.
2074., Vahter. H. Peame seda silmas noorte kõlbelisel 
kasvatamisel. /Seksuaalkasvatusest, suguhaiguste profülakti­
kast./ - Nouk. õpetaja 17.09.83, 38.
2075. .  Suguhaigused ja nende profülaktika. Trt.,
1983. 67 lk. (Nakkushaiguste, dermatoloogia ja veneroloogia 
kat.) Rotapr.
2076. Вахтер X.T., Мартинсон M.0., Зльберг Э.К. 0 воз­
можности применения климатокурортотерапии больным хрониче­
скими дерматозами в Эстонии. - Вопр. дерматокурортологии. 
Материалы конф. Пятигорск, 1983, 45-46.
2077. Вахула И.А.« Вярк Э.Я. Изучение эффективности 
применения УДА-обработки для обеззараживания и дегельминти­
зации сточных вод. - УДА-технология. Тез. докл. II семинара. 
Таллин, 1983, 101-102.
Valdes. А.. Veski, J.V. Ladina-eesti-vene me- 
ditsiinisõnaraamat. 2. osa. - Vt. TRÜ bibliograafia 1982.
207B. Valgma. K. Taas teemal ”Quo vadis, medicina?" 
Nouk. E. Tervishoid, 1983, 1, 40-42. (Mõttevahetus.)
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2079. Валгма К.А., Рийв Я.Я., Ппанкен Ю.Я., Каскметс Р. 
В., Лицц М.М., Линтси М.Э. Артериальная гипертония у мужчин 
и женщин среднего возраста города Тарту ЭССР. - Эпидемиология 
и профилактика ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертонии. Тез. докл. пленума правления Всесоюз. науч. о-ва 
кардиологов. Харьков ... М., 1983, 19-20.
2080. — , Каскметс Р.В., Линтси М.Э. 0 диагностике 
инфекционно-аллергического миокардита. - Тез. докл. 1У респ. 
конф. кардиологов ХСР. Таллин, 1983, 34-35.
Vt. ka 2003.
См. также 2004.
Vaopere. А. vt. 1887.
Ваопере А.Э. см. 2016.
2081. Vapra. А. Jäigastav lülisambapoletik. - Pärnu 
Kommunist 11.08.83, 154.
2082.   Reumatoidartriit. - ühistöö 19.02.83,
22.
2083.   Vanemaealiste tervishoiust. - Pärnu Kommunist
27.12.83, 247.
2084. Вапра А.H., Лоскит В. К. Ревматические заболева­
ния как причина инвалидности в городе Тарту. - Тез. докл.
1У респ. конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, 37-38.
2085. Vapra A.N.,. Pokk, L.R. Visceral lesions as cau- 
ses of death rheumatoid arthritis patients. - X"6*1 European 
Congr. of Rheumatology. Moscow, June 26 - July 2 1983. 
Abstr. S. 1. et a., Nft Юб9, 309.
2085a. Banpa A.H., Покк Л.Р. Висцеральные поражения, 
как причина смерти больных ревматоидным артритом. - X Ев­
ропейский конгр. ревматологов. Тез. докл. Москва, 26 июня -
2 июля 1983 г. Б. г. и м., № 1069, 91.
Vt. ka 1639.
См. также 1639а, 1646, 1898, 2086.
Vapra. J. vt. 1862.
2086. Вапра Т.А., Вапра А.Н., Силласту Х.А. Бронхиаль­
ная астма в структуре инвалидности больных хроническими за­
болеваниями легких. - Легочная патология. 6. Бронхиальная 
астма. Таллин, 1983, 85-88, табл. Библ. 9 назв.
См. также 1993.
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Varik. К. эв.е 1912.
2087. Vasar. Е. Eritumine. Trt., 1983. 94 lk., ill. 
(Füsioloogia kat.) Bibl. 11 nim. Rotapr.
2088. Sare, R., Vaear. E. Koepreparaatide kasutamine 
veterinaarias. Bioatimulaatorite valmistamine. Koepreparaa­
tide manustamine ja annuaed. Koepreparaatide tarvitamine 
haiguste profülaktlkaka ja ravika. - Loomatervise käsiraa- 
mat. 1. Tln., 1983, 241-255, tab.
2089. Vaaar. E.. Laidre, H., Sakalauakiene, N. Noor- 
ujujate pShiivaliku kriteeriumid. - Kehaline kasvatua ja 
sport kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja 
apordi alal. Trt., 1983, 145-147, tab.
2090. Säre, R., Vaaar. E. Paikne tuimastus ehk lo- 
kaalaneateeaia ravimenetlusena. - Loomatervise käsiraamat.
1. Tln., 1983, 255-261, ill.
См. также 2702.
2091. Васар Р.А., Кару Х.Х. Поражаемость твердых тка­
ней зубов у студентов ТГУ. - Диагностика и лечение болезней 
зубов и челюстей. Тез. докл. X респ. конф. стоматологов ЭССР. 
... Таллин. Тарту, 1983, 136-137.
См. также 1925.
2092. VeBki. Р.. Jaanaon, L., Treu, А. Kannabinoidide 
määramine kanepi varasematel arenguataadiumidel. - Met. ju­
hendmaterjalid (ENSV Tervishoiumin. Apteekide Peaval. ENSV 
Farmatseutide Tead. Selts.) Tln., 1983, 31-34, ill. Bibl. 2 
nim.
Вихалемм Т.Э. c m . 1926, 1937.
Vihalemm. T. see 2049.
2093. ХШ*. N. Pulpiidi nüüdisaegsed diagnostika- ja 
ravimeetodid. (Metoodilised materjalid.) Tln., 1983 /tiitel­
lehel 1982/. 43 lk., tab. (ENSV Tervishoiu Min. TRÜ. Stoma­
toloogia kat.) Rotapr.
2094. Вихм H.A. Основные аспекты проведения первичной 
профилактики стоматологических заболеваний на основе данных 
эпидемиологических исследовании в ЭССР; - Диагностика и лече­
ние болезней зубов и челюстей. Тез. докл. X респ. конф. сто­
матологов ХСР... Таллин. Тарту, 1983» 123-125.
2095. —  Прогнозировали# стоматологической заболевае­
мости на основе математического анализа. - Там же, 7-9.
2096. — , Кыдар А.М. Вклад врачей-практиков в научные 
исследования по стоматологии в Эстонской ССР в годы советской 
власти. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 
16-22. Bibl. 22 nim.
2097. Кару X.X., Вихм H.A.. Нильсон М.Я. Кариес зубов 
у первокурсников Эстонской сельскохозяйственной академии. - 
Диагностика и лечение болезней зубов и челюстей. Тез. докл.
X респ. конф. стоматологов ХСР. ... Таллин. Тарту, 1983, 
I39-I4I, табл.
См. также 1785.
2098. Villako. К. TRÜ arstiteaduskonna ja Soome gas- 
troenteroloogide koostöö / 25...29. augustini 1982 meie va­
bariigis ja 6... 11. sept. Helsingis /. - Nouk. E. Tervishoid, 
1983, 1, 53-54, ill. (Konverentsid ja nõupidamised.)
См. также 2677-78.
Вяльяотс М.Э. см. 1814-15.
2099. Väre. Н. Depressioon - nosoloogilised vormid 
ja etiopatogenees. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 1, 23-27. 
Bibl. 26 nim.
Резюме: Вяре Х.Я. Депрессии (нозологические формы и 
этиопатогенез), с. 77.
2100. —  Psühhiaatria minevik ja tänapäev. /Rets.s 
Saarma, J. Psühhiaatria minevik ja tänapäev. Tln., 1982./ 
-Ibid., 5, 387-388. (Kriitika ja bibliograafia.)
2101. —  Psühhiaatrilise ja narkoloogilise abi areng, 
ülesanded ning perspektiivid. - jLbid., 327-330. (Tervishoiu- 
töö korraldus.)
Резюме: Вяре Х.Я. Развитие, задачи и перспективы пси­
хиатрической и наркологической помощи, с. 395.
Summary: Development, tasks and prospects of mental and 
narcological care, p. 398.
2102. Вяре Х.Я. Этапы развития психиатрической помощи 
в ХСР. - Актуальные проблемы развития психиатрической и 
наркологической помощи в ЭССР. Тез. респ. совещ. Таллин, 
1983, 7-10.
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2103. Сибуль Х.Э., Вяре Х.Я. 0 влиянии алкоголя на 
гемодинамику и мозговое кровообращение. - Там же, 72-74.
2104. Вяре Х.Я.« Мехилане Л. С., Сибуль Х.Э. О нейро- 
регуляторных и биологических механизмах действия фенибута в 
лечении больных алкоголизмом. - Всесоюз. симпоз. "Фармаколо­
гия производных гамма-аминомасляной кислоты". Тез. докл. Тар­
ту, 1983, 28-30.
2105. — , Лийв А.А. О развитии наркологической помощи 
в Эстонской ССР. - Актуальные проблемы развития психиатриче­
ской и наркологической помощи в ЭССР. Тез. респ. совещ. Тал­
лин, 1983, II—14.
2106. Тезисы выступлений представителей министерств 
здравоохранения союзных республик. /Из ЭССР X. Я. Вяре и В. 
Х.Янес. О борьбе с алкоголизмом в ЭССР/. - Вопр. клиники, 




Тезисы докладов конференции СНО ТГУ. 1982. Медицина.
См. 6.
Аак Р.Б. см. 1743.
2107. Адамсон М.. Аус А. Объём !фови и объём плазмы. - 
Тез. докл, конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 49- 
50.
Андрес К. см. 2116.
Ani. R. vt. I6g6«
2108. Анисимов Ю., Талихярм А. Обзор о применении хими­
ческих веществ в сельском хозяйстве Эстонской ССР в 1981 г.- 
Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 19.
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Ангер М.А. см. 2629.
Арале А.Э. см. 2121.
2109. Арак П.. Хейнпалу М. 0 суточных изменениях фаз 
сердечного цикла у женщин. - Тез. докл. СНО ТГУ. 1982. Меди­
цина. Тарту, 1983, 48-49.
2110. Аренд А. Влияние простатландинов Ег> (препарат 
"Цростенон Egn) и m  пролиферацию фибробластов при 
заживлении ран. - Там же, 14-15.
2111. Ару Я.. Масер М. Каталептогенные свойства типич­
ных и атипичных нейролептиков и связь с клинической экстрапи- 
рамидальной симптоматикой. - Там же, 57-58.
2112. Асмер К., Мерило У. Суточные колебания антигипо- 
ксического действия и поведенческих эффектов некоторых ГАМК- 
ёрических препаратов. - Там же, 63-64.
Аус А. Я. см. 2107.
2113. Баркова Т. Определение нейролептиков фенотиази- 
нового ряда в крови. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Ме­
дицина. Тарту, 1983, 60.
Богданов В.Г. см. 2172.
Боровик Л.Д. см. 1819.
Бяренсон К. см. 2189.
2114. Даниэль А. Обзор о развитии здравоохранения в 
Тори в ХУ1П и XIX вв. и деятельность врача Я. Дзирне. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 20.
2115. Эйнре Л. Результаты лечения аппендикулярного 
перитонита у детей. - Актуальные вопр. теорет. и клин, ме­
дицины. Сб. науч. ст. студентов. Рига, 1983, 232.
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2116. Эйвак М., Андрес К. Применение цветной денсито­
метрии при анализе рентгенограмм. - Актуальные вопр. теорет. 
и клин, медицины. Сб. науч. статей студентов. Рига, 1983, 
231.
Элиас С.Ю. см. 2163.
2117. Флэс Е. Влияние временной адренокортикальной 
недостаточности на лимфоидную ткань тимуса у крыс. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 12.
См. также 2207.
2118. Габович Б. Применение полузакрытого контура без 
абсорбера при наркозах. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. 
Медицина., Тарту, 1983 , 68-69.
2119. Горлач Т.. Ясински М. Об изменениях релативного 
и абсолютного числа ретикулоцитов при физическом напряжении.
- Там же,, 44-45.
2120* Gross. А.. Harro, J. Osavõtjaist esinemisoskuse­
ni. /Mõtteid arstiteadusk. ÜTÜ konverentsist, ettepanekuid 
edaspidiseks./ - TRÜ 13.05.83, 16. (ÜTÜ.)
2121. Хаберман А., Арак А. К изучению действия форма­
лина на некоторые органы крысы. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ.
1982. Медицина. Тарту, 1983, 5-6.
Хайн Р.С. см. 2147.
Harro. J . vt. 2120.
2122. Хавель М.t Хермлин Т. 33 года работы в анато­
мическом кружке. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медици­
на. Тарту, 1983, 3-4.
Хейнпалу М.А. см. 2109.
2123. Хельде К.. Тохт Э., Потти Э. Частота и возможные 
причины врожденной гипотрофии. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ.
1982. Медицина. Тарту, 1983, SC.
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Э1
Хермлин Т.А. см. 2122.
2124. Хяэль В.. Мюйрсепп М., Тоовер J1. Метод реокардио- 
графии в функциональной диагностике у детей. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 91-92.
См. также 1881.
2125. Илус К., Пуукар А. Поздние осложнения операции 
старческой катаракты по данным глазного отделения Тартуской 
клинической больницы. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. 
Медицина. Тарту, 1983, 85-86.
2126. Яансон П.. Кийвет Р., Коху У. Влияние антаго­
ниста бензодиазепиновых рецепторов Ро15-1788 на поведенче­
ские эффекты ГАМК-ергических веществ. - Тез. докл. конф. СНО 
ТГУ. 19132. Медицина. Тарту, 1983 , 61.
См. также 2135-36, 2144.
Яновский Б.Я. см. 2166.
Ясински М.К. см. 2119.
2127. Яска Э. Сравнительная оценка лечебной эффектив­
ности корневых пломбировочных материалов. - Тез. докл. конф. 
СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 100-101.
2128. Егоренкова Э., Николаев С. Адгезивность Lacto- 
bacillue fermentum. - Там же, 27.
Йыги М. см. 2169.
2129. Jogi., Т.. Kaio, Н. Valged öod valges kitlis.
/ 4. k. arstitudengite muljeid praktikast Leningradi haigla­
tes,/ - TRÜ 25.11.83, 32.
Янес А.Э. см. 2001, 2200.
2130. Каасик А.. Лая Т., Лоорентс Ю. 0 воспроизведении 
звуковых ритмов студентами. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. 
Медицин*.. Тарту, 1983, 36-37.
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Кадастик Ю.Э. см. 1810.
2131. Кайл С. Вклад Н.И. Пирогова в развитие анатомии.
- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 4- 
5.
Kaio. Н. vt. 2129«
Kftlmra, А, vt. 2026.
Калп Х.Ю. см. 2159.
2132. Касук Д. Ошибки в диагностике пузырно-мочеточ­
никового рефлюкса у детей. - Актуальные вопр. теорет. и 
клин, медицины. Сб. науч. статей студентов. Рига, 1983, 92- 
93.
2133. — , Вески В. Динамическая методика исследова­
ния в диагностике пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей.
- Материалы ХХ1У Всесоюз. конф. студ. науч. кружков при каф. 
детской хирургии. Тбилиси, 1983, 178.
2134. Кесюола А. О диагностике добро- и злокачест­
венных опухолей гортани по данным отделения уха, горла и 
носа Тартуской клинической больницы за 1980 - 1981 годы. - 
Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 80.
2135. Кийвет Р., Яансон П., Коху У. Влияние некоторых 
производных ГАМК на бикукуллиннечувствительные рецепторы ГАМК.
- Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины. Сб. науч. статей 
студентов. Рига, 1983, 95.
2136. — , Яансон П.П., Коху У.А., Ряго Д.К. Влияние 
субхронического введения пирацетама на рецепторы ГАМК. - Все­
союз. симгюз. "Фармакология производных гамма-аминомасляной 
кислоты”. Тез. докл. Тарту, 1983, 58-59. Библ. 4 назв.
См. также 2126, 2144.
2137. Кинкар М., Лаан М., Роостна В. Апекскардиография 
в функциональной диагностике у детей. - Тез. докл. конф. СНО 




2138. Кирпсон М., Тийс М. Микробная флора и её устой­
чивость к антибиотикам при неодонтбгенных воспалительных за­
болеваниях в челюстно-лицевой области. - Тез. докл. конф. СНО 
ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 97.
2139. Кисанд К.. Кольк Р. Выделение и иммунологическая 
характеристика специфического липопротеина печени. - Акту­
альные вопр. теорет. и клин, медицины. Сб. науч. -статей сту­
дентов. Рига, 1983, 97.
Vt. ka 1695.
См. также 2145.
Киви Х.О. см. 2182.
2140. Кивимяги К., Кянд X., Лаурик И., Вардья Ю. Вас­
кулярная дистония у школьников 2-ой средней школы г. Тарту.
- Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины. Сб. науч. ста­
тей студентов. Рига, 1983, 94-95.
2141. — , Кург И., Кянд X., Паулман Ю. Васкулярная 
дистония у школьников Тартуской 2-ой средней школы. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 88-89.
2142. Классен Н. Особенности действия карбидина на по­
ведение животных. - Там же, 58-60.
2143. Клеэбанд М. Об определении антимикробного дейст­
вия мочи. - Там же, 33.
Коэметс И.Э. см. 2042.
2144. Коху У., Кийвет Р., Яансон П. Антигипоксическое, 
аналитическое и гипотермическое действие некоторых произ­
водных ГАМК. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина, Тар­
ту, 1983, 62-63.
См. также 2126, 2135-36.
Колдыпева И.В. см. 2149.
2145. Кольк Р., Кизанд К. О корреляции в изменении кон­
центрации электролитов в слюне и сыворотке крови при физиче­
ском напряжении.- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина.
Тарту, 1983, 37-38.
У J Vt. kk 1695.
См. также 2139. 244
2146. Кольц К, Антибактериальное действие лизоцима в 
отношении прикрепленных к слизистой желудочно-кишечного трак­
та лактобацилл. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. 
Тарту, 1983, 31.
Крейс А.Г. см. 2155-56.
Кгиэе. А. vt. 1776.
2147. Круус Ю., Хайн Р., Линдмяе Н. Особенности психо­
физического развития детей от родителей больных неврозами.
- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983,
55.
2148. Кухлберг Л., Вяэранд Р. Влияние экзогенного цик­
лического аденозинмонофосфата на образование ферментов цикла 
трикарбоновых кислот у денитрификатора Bacteriumagil» var. 
hartlebii. - Уч. зап. ТГУ, 1983 , 583 , 63-69, табл. Библ. 12 
назв.
Summary: The influence of cyclic adenosine monophoapha- 
te on the formation of the tricarboxylic acid enzymes in а 
denitrifying Bacterlun^
Кург И.И.-Й. c m . 2141.
2149. Кузнецова M.. Колдышева И. Значение изучения 
адгезивных и гемагглютиниругощих свойств лактобацилл. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 29.
2150. Кутман И. К методике количественной оценки сос­
тояния почечной паренхимы на основании экскреторных урограмм 
у детей. - Там же, 72-73.
См. также 2192.
Кыйв Л.Э. см. 2220.
2151. Кырессаар Т., Сийбент М. Оперативное лечение 
косоглазия по данным глазного отделения Тартуской клинической 
больницы за 1976 - 1981 гг. - Тез. докл. конф. СНО. ТГУ. 1982. 
Медицина. Тарту, 1983, 86.
Кянд X. см. 2140-41.
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Даан М.И. см. 2137.
2152. Лаасик Ю. Лекарственная чувствительность воз­
будителей уроинфекций. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. 
Медицина. Тарту, 1983, 32.
2153. Лаботкина Р., Нестор Э. Об изменении фермента­
тивной активности слюны при заболеваниях пародонта. - Там 
же, 98-99.
Лая Т.В. см. 2130.
2154. Ласн Л. Отдаленные результаты реплантации ко­
нечностей и пальцев. - Актуальные вопр. теорет. и клин, ме­
дицины. Сб. науч. статей студентов. Рига, 1983, 116.
Лаурик И. см. 2140.
2155. Лейнер М.. Крейс А. Характеристика некоторых 
физико-механических и биологических свойств сухожильных ни­
тей при сшивании периферического нерва. - Актуальные вопр. 
теорет. и клин, медицины. Сб. науч. ст. студентов. Рига, 
1983, 120.
2156. — , Крейс А. Шов периферического нерва шелком 
и сухожилием. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. 
Тарту, 19613, 78.
2157. Лиеберг Ю.. Прэ /!Преэ/ П. Влияние венозного 
стаза на слизистую оболочку желудка. - Там же, 67-68.
2158. Лийвамяэ X.. Никкер А. О влиянии заболеваний но­
са на кариес зубов. - Там же, 82-83.
Линдмяэ Н. см. 2147.
Лоорснтс Ю.Н. см. 2130.
2159. Луга X.. Капп X. Тромбэмболия легочной артерии 
в структуре смертности хирургических больных. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 74.
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2160. Лууд Р.« Вохла Е. Питание и кариес зубов у де­
тей дошкольного возраста в городе Тарту. - Там же, 26.
Mahhnva. J. vt, 2030.
Масер М.М. см. 2III.
Меос А.А. см. 2172.
Мерило У.Ю. см. 2112.
2161. Месила И., Месила А. Соотношение продолжительно­
сти диастолы к систоле, у больных гипертонической болезнью. - 
Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины. Сб. науч. ст. сту­
дентов. Рига, 1983, 137.
2162. Мийдла И.. Мяртсон А. Влияние ваготомии на мор­
фологию органов пищеварительного тракта. - Тез. докл. конф. 
СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 66-67.
2163. Миккел С., Элиас С. Особенности психофизическо­
го развития детей от родителей больных шизофренией. - Там 
же, 56.
2164. Миленин 0. Изменение белкового обмена при сеп­
тических состояниях. - Там же, 73-74.
2165. Митт Ю., Цуллеритс Л. Определение остаточного 
объёма легких при помощи анализатора азота. - Там же, 40-41.
2166. Мухчи И.. Яновский Б. Патогистологическое ис­
следование головки бедренной кости больных коксартрозом.
Там же, 70-71.
2167. Мыттус Э. Изменения белковых фракций и иммуно­
глобулинов сыворотки крови у детей с атопическим дерматитом.
- Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины. Сб. науч. ст. 
студентов. Рига, 1983, 145-146.
2168. —  Об изучении влияния загрязненности атмосфер­
ного воздуха в сланцевом бассейне ЭССР на состояние здоровья 
детей дошкольного возраста. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. 
Медицина. Тарту, 1983, 21.
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Mõttus. L. vt. 2027.
2169. Мярдин А.» Йыги М. Применение £>-миметиков в це­
лях токолиза. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. 
Тарту, 1983, 79.
Мяртсон А.А. см. 2162.
Mölder. J . vt. 1696.
2170. Меэл Э.. Вимм Т. Определение остаточного объёма 
легких анализатором гелия в экспресс режиме. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 42-43.
Мюйрсепп X. см. 2208.
Мюйрсепп М.А. см. 1881, 2124.
Нейер А. см. 2212.
2171. Нейлинн К. Об изменении состава слюны у больных 
с патологией пищеварительного тракта. - Тез. докл. конф. СНО 
ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 38-39.
Нвстор Э.В. см. 2153.
Никкер А.Х. см. 2158.
Николаев С.И. см. 2128.
2172. Ноппель А., Меос А., Богданов В., Эпик А. Дейст­
вие однократной дозы циклодола и галантамина на ВЦЦ человека.
- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 56- 
57.
Нымманн М. см. 2198.
2173. Онищенко П. Влияние пенициллина на адгезивность 
лактобацилл. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тар­
ту, 1983, 30.
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2174. Орлова Е. Диагностика и лечение переднемедиальной 
нестабильности коленного сустава. - Там же, 69-70.
2175. Паал К. Физическое и психомоторное развитие не­
доношенных детей. - Актуальные вопр. теорет. и клин, медици­
ны. Сб. науч. ст. студентов. Рига, 1983, 153-154.
2176. Паберит Р.. Преэ П., Сарьяс А., Рейго А. Морфоло­
гические изменения слизистой оболочки желудка при различных 
нарушениях общих регуляторных механизмов. - Там же, 154.
2177. Пальмер Э. Физиотерапевтическое лечение заболева­
ний пародонта. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. 
Тарту, 1983, 98,
2178. Палутедер А. О мутагенном действии надуксусной 
кислоты в отношении штаммов кишечной палочки. - Там же, 35.
2179. Паукште И. О применении электроаэрозолей кисло­
рода в лечении нарушений слуха. - Там же, 81.
Паулманн Ю.Й. см. 2141.
2180. Павел М., Вескер Ю. Трансмиссивные плазмиды как 
факторы изменчивости у энтеробактерий. - Тез. докл. конф.
СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 34.
Vt. ka 1775.
2181. Перемеэс КЗ. Об опухолях наружного уха. -  Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. 19820 Медицина. Тарту, 1983, 82.
2182. Петерсон И. . Вольмер Е./IЭ ./, Киви X. О цвето- 
аномалии учеников острова Сааремаа и студентов Тартуского 
университета. - Там же, 52-53о
2183. Пийроя Л», Таммист В. Первичная теряпия больных 
с инфарктом мозга. - Там же, 75-76.
Vt. ka 1757.
2184. Писарев И. О реактивных изменениях пролиферации 
эпителиальных клеток пищевода. - Тез. докл. конф. СНС ТГУ.
1982. Медицина. Тарту, 1983, 15-16.
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2185. —  Тромбэмболические осложнения в секционном ма­
териале прозектуры Тартуской клинической больницы за послед­
ние пять лет (1977 - 1981). - Там же, 17-18.
Плаамус П.А. см. 1872.
Порссаар О.А. см. 2192-93.
Потти Э.А.-Х. см. 2123.
Преэ П.Х. см. 2157, 2176.
2186. Принк В. Лечение зубо-челюстных аномалий, свя­
занных с функциональными нарушениями. - Тез. докл. конф.
СНО ТГУ. 1982, Медицина. Тарту, 1983. 96-97.
Цуллеритс Л. см. 2165.
Пуукар А.Э. см. 2125.
2187. Пьщер К., Салу С. Влияние простаглэддинов (Н̂ и 
Ф)̂ на состояние слизистой оболочки желудка. - Тез. докл. 
конф. СРЮ ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 14.
Poldo.iaf А. vt. 1831 в
Пьшлуяяр Т. см. 2189.
Pahn, ia. vt. 2030.
Иаак. T. vt. 1778.
2188. Раал А., Раал М. Изучение химического состава 
эфирного масла ромашки душистой. - Актуальные вопр. теорет. 
и клин, медицины. Сб. науч. ст. студентов. Рига, 1983, 170.
Vt. ka 1663, 2026.
2189. Раттас X., Пьшлуяяр Т., Бяренсон К. Особенности 
психофизического развития детей от родителей с алкоголизмом.
- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 54.
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Рейго А. см. 2176.
2190. Рейметс А.. Соосаар А. Влияние Ро 15-1788, бен- 
зодиазепинового антагониста на агрессивное поведение крыс- 
самцов. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту,
1983, 62.
См. также 2203-05.
2191. Рейно Ю.У. Острый панкреатит у детей. - Матери­
алы ХХ1У всесоюз. конф. студ. науч. кружков при кафедрах 
детской хирургии. Тбилиси, 1983, 161.
2192. — , Поросаар 0., Кутман И. Количественная ме­
тодика определения степени поражения верхних мочевых путей 
у детей. - Там же, 209.
2193. — , Поросаар 0. Количественная методика оценки 
степени поражения мочеточников у детей. - Тез. докл. конф.
СНО ТГУ. 1982. Медицина, Тарту, 1983, 71-72.
2194. Рейнуметс А. Изменения содержания глюкозы в слюне 
при умственном напряжении. - Там же, 39-40.
Reiska. Н. vt. 177Ь.
2195. Роостна В.t Кинкар М. Изучение режима питания 
школьников Тартуской X средней школы. - Тез. докл. конф. СНО 
ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 24.
См. также 2137.
2196. Рубинштейн И. О гистологическом строении органов 
тимолимфатической системы у рыб. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ.
1982. Медицина. Тарту, 1983, 13.,
2197. —  Пролиферативная активность лимфоцитов в усло­
виях неполной тимэктомии у цыплят. - Там же, 10—II.
2198» Саар Э.. Нымманн М., Сокк Р. Оценка результатов 
лечения кариеса зубов и его осложнений по данным Тартуской 
стоматологической поликлиники. - Там же, 99-100.
2199. Сахалова М. Проблемы гиотобиологии. /О I Все­
союз. науч. конф. "Теоретические и практические проблемы гиото- 
биологии" 9-12 дек. 1983 в Москве/. - ТГУ 28.12.83, 15.
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Sakaing. A. vt. 1776, 2027.
Салу С.М. см. 2187.
2200. С&луметс Д. , Янес А. Фагоцитарная функция лей­
коцитов у больных ревматоидным артритом. - Актуальные вопр. 
теорет. и клин, медицины. Сб. науч. ст. студентов. Рига,
1983, 185., •
См. также 2001.
2201. Салувеэр Э. Особенности действия фенибута у 
больных неврозами. - Актуальные вопр. теорет. и клин, ме­
дицины. Сб. науч. ст. студентов. Рига, 1983, 184.
Сарьяс А.В. см. 2176, 2214.
2202. Сидоров И. функциональное состояние спортсме­
нов по академической гребле в годичном тренировочном цикле.
- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 95.
Сийбент М.Э. см. 2151.
Сокк Р. см. 2198.
Sofcko. R. vt. 1775*
2203. Соосаар А.. Рейметс А. Влияние локальных раз­
рушений передней части хвостатого ядра и прилегающего ядра 
перегородки на агрессивное поведение. - Тез. докл. конф. СНО 
ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 50.
2204. — , Рейметс А. Влияние холецистокинина и лен- 
тагастрина на поведенческие эффекты дофамин- и серотонинерги- 
ческих веществ. - Там же, 51-52.
2205. — , Рейметс А. Роль серотонш̂ - рецепторов в 
механизме действия тетрапептида холецистокинина. - Актуальные 
вопр.- теорет. и клин, медицины. Сб. науч. ст. студентов. Рига.
1983, 195.
См„ также 2190.
2206. Спивак А. Возрастная гистоморфология тимуса у
мышей линии СВА. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. 
Тарту, 1963, 18.
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2207. — , фуре Е. Влияние простатландинов (препарата 
"Простеной Eg" и на лимфоидную тКань тимуса и селезенки 
у крыс. - Там же, II—12.
2208. Штейнберг М., Мюрсепп X. Дубленые биошвы и реак­
ция на них тлаза кроликов. - Там же, 84.
Цуккер Р.Э. см. 2222.
2209. Таймур И.. Вилимяэ М. 0 поражаемости кариесом 
зубов у студенток стоматологического отделения ТГУ. - Тез. 
докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 24-25.
Талихярм А.А. см. 2108..
Tamberg. К. vt. 1778.
Tamm-f et, Y. vt, 1757.
Таммист В.П. см. 2183.
Тауль П.А. см. 1665.
Тийс М.А. см. 2138.
2210. Тийслер X., Варрик М. Характеристика шума и 
вибрации, содержания вредных веществ.в производственных по­
мещениях Тартуского опытного завода пластмассовых изделий.
- Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 
22.
2211. Тикк Р. Встречаемость хронического тонзиллита у 
студентов ТГУ. - Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины.
Сб. науч. ст. студентов. Рига, 1983, 205„
2212. Тикк Т., Нейер А. 0 внутриглазных опухолях по 
данным глазного отделения Тартуской клинической больницы. - 
Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1963, 84-85.
2213. Тимберг Г. Об архитектонике почечных артерий по 
рентгенангиографической и коррозионно-анатомической основе.
- Там же, 8-9.
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2214. — , Саряс А. Сравнительно-анатомический под­
ход к вопросу сегментарного строения почки. - Там же, 9-10.
Тиммер Р.М. см. 2215.
Тохт Э.А. см. 2123.
2215. Тооманн В.. Тиммер Р. Измерение желудочного опо­
рожнения при различных типах операций на желудке. - Тез. 
докл."конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 65-66.
Тоовер Л.У. см. 1881, 2124.
Тороп Х.К. см. 2219.
Тгец. А. vt. 2092.
2216. Тсирна Т. Фармакокинетика барбамила у больных 
шизофренией и алкоголизмом. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. 
Медицина. Тарту, 1983, 60-61.
2217. Тюрксон М., Ваарик Т. Изменение лейкоцитарной 
формулы при физическом напряжении. - Там же, 45-47, табл.
2218. Унт А. Фитотерапия в лечении заболеваний почек 
у детей в Эстонской народной медицине и в настоящее время.- 
Там же, 92.
Urvfc. R. vt. 1671.
Ваарик Т.Х. см. 2217.
Вахтрамяэ Ю.Э. см. 1955.
2219. Ванари И., Тороп X. Соответствие искусственного 
освещения новым нормативам на Тартуском опытном заводе пласт­
массовых изделий после реконструкции предприятия. - Тез. докл. 
конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту, 1983, 23.
Вардья Ю. см. 2140.
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2220. Вар»с А.. Кыйв Jl. Индекс Рорера у больных с ин­
фарктом мозга. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. 
Тарту, 1983, 76.
Варрик М.А. см. 2210.
2221. Вейнберга М. Возможности соединения источников 
кровоснабжения мозга в артериальный круг. - Актуальные вопр. 
теорет. и клин, медицины. Сб. науч. ст. студентов. Рига,
1983, 43.
2222. —  Вопросы анатомии артерий головного мозга че­
ловека. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту,
1983, 6-7.
2223. Вельтманн С.. Цуккер Р. Изменения концентрации 
углекислого газа и кислорода в альвеолярном во&духе при ды­
хании в замкнутом пространстве. - Там же, 41-42.
Вескер Ю.М. см. 2180.
Вески В. см. 2133.
2224. Viiklepp. А. 35 aastat ÜTÜ füsioloogiaringi. /Aas­
tapäevale pühend. koosolekust./ - TRÜ 1.04.83, 10.
Вийр К.К. см. 1665.
Вилимяэ М.Х. см. 2209.
Вимм Т.М. см. 2170.
2225. Винантов В. Определение насосной функции ле­
вого желудочка сердца у спортсменов методом апекскардиогра- 
фии. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. Тарту,
1983, 94-95.
Вохла Э. см. 2160.
Вольмер Э. см. 2182.
2226. Вяльятага А. О диагностической ценности кривой
объем-давление. - Тез. докл. конф. СНО ТГУ. 1982. Медицина. 
Тарту, 1983, 77.
См. также 81. „р-с-
33*
Эпик А. см. 2172.
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